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CHAPTER I
STATEMENT OF THE PROBLEM AND 
REVIEW OF THE LITERATURE
On J u l y  1 ,  1 9 6 8 ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  and  
t h e  R ich m on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w e r e  c o m b i n e d  t o  e s t a b l i s h  
V i r g i n i a  C o m m on w ea l th  U n i v e r s i t y  * A l t h o u g h  many f a c t o r s  l e d  
t o  t h e  m e r g e r  o f  t h e s e  t w o  d i s s i m i l a r  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s ,  
i t  i s  t h e  w r i t e r ' s  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  n e e d  f o r  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  t o  s e c u r e  a  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  i n  
o r d e r  t o  m a i n t a i n  i t s  a c a d e m i c  a c c r e d i t a t i o n  w a s  t h e  p r i m a r y  
r e a s o n  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  V i r g i n i a  C o m m o n w ea l th  U n i v e r s i t y .
W h i l e  t h e  s e a r c h  f o r  a u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  f o r  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a p p e a r s  t o  b e  t h e  p r i m a r y  r e a s o n ,  
o t h e r  o b j e c t i v e s  c a n  b e  c i t e d  a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t  o f  V i r g i n i a  C om m o n w ea l th  U n i v e r s i t y .  The R e p o r t  o f  t h e  
H i g h e r  E d u c a t i o n  S t u d y  C o m m i s s i o n  w h i c h  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  
i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  a s  t h e  B i r d  C o m m i s s i o n  R e p o r t  s t a t e d :
What i s  n e e d e d  i n  t h e  R ich m on d  a r e a  i s  a 
b o l d  new d e v e l o p m e n t  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a m a j o r  u n i v e r s i t y  u n d e r  S t a t e  c o n t r o l  W h ich  
w o u l d  o f f e r  a  f a i r l y  w i d e  r a n g e  o f  s u b j e c t s  
l e a d i n g  t o  b o t h  t h e  m a s t e r ' s  d e g r e e  an d  t h e  
d o c t o r ' s  d e g r e e . - ^
•^R e p o r t  o f  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  S t u d y  C o m m i s s i o n  t o  t h e  
G o v e r n o r  a n d  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  V i r g i n i a , b y  L l o y d  C. B i r d , 
C h a ir m a n  [ Richmond^ V i r g i n i a :  D e p a r t m e n t  o f  P u r c h a s e  and  
S u p p l y ,  1 9 6 5 ) ,  p p .  4 1 - 4 2 ,
1
2The R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  t o  P l a n  f o r  t h e  E s t a b l i s h m e n t  o f
a P r o p o s e d  S t a t e - S u p p o r t e d  U n i v e r s i t y  i n  t h e  R ich m on d  M e t r o ­
p o l i t a n  A r e a  w h i c h  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  as  
Wayne C o m m i s s i o n  R e p o r t  s u g g e s t e d  t h a t
* . * s i n c e  t h e r e  w a s  n o  V i r g i n i a  i n s t i t u t i o n  o f
h i g h e r  e d u c a t i o n  t h a t  had  a  p r i m a r y  o r i e n t a t i o n  
t o w a r d  m e e t i n g  t h e  p r e s s i n g  u r b a n  c o n c e r n s  a n d  o f  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  u r b a n  p r o b l e m s ,  
an u r b a n  u n i v e r s i t y  w a s  n e e d e d . 2
R o la n d  JI. N e l s o n ,  J r .  f a f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  R ich m o n d  P r o f e s ­
s i o n a l  I n s t i t u t e ,  i n d i c a t e d  t h a t  d u p l i c a t i o n  o f  c o u r s e s  was  
t a k i n g  p l a c e  b e t w e e n  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  an d  t h e  
Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  and t h a t  t h i s  w as  an u n n e c e s ­
s a r y  e x p e n d i t u r e  o f  s t a t e  f u n d s  w h i c h  m i g h t  be  e l i m i n a t e d  
t h r o u g h  a m e r g e r . ' *  Wydham B. B l a n t o n ,  J r . ,  o f  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  c i t e d  t h e  f o l l o w i n g  a s  b e n e f i t s  t o  be  
d e r i v e d  f r o m  t h e  m e r g e r :
H i g h e r  q u a l i t y  c o u r s e s  c a n  e x i s t  w i t h i n  a 
u n i v e r s i t y  e n v i r o n m e n t ;  t h e r e  i s  a n e e d  f o r  m ore  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  w h i c h  ca n  
be made a v a i l a b l e  o n l y  w i t h i n  a u n i v e r s i t y  s e t t i n g ;  
a u n i v e r s i t y  w o u l d  p r o v i d e  f o r  a l i b r a r y  w h i c h  
w o u l d  m e e t  a n e e d  n o t  b e i n g  m e t  b y  e i t h e r  t h e  
R ichm ond P r o f e s s i o n a l  i n s t i t u t e  o r  t h e  M e d i c a l  
c o l l e g e  o f  V i r g i n i a ;  t h e  u n i v e r s i t y  e n v i r o n m e n t  
w i l l  make i t  e a s i e r  t o  r e c r u i t  f a c u l t y  m e m b e r s , 4
2
R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  t o  P l a n  f o r  t h e  E s t a b l i s h m e n t  
o f  a P r o s p o s e d  S t a t e - S u p p o r t e d  u n i v e r s i t y  i n  t h e  R ic h m o n d  
M e t r o p o l i t a n  A r e a , b y  E d w a r d  A. W a y n e , Chairman ( R i c h m o n d , 
V i r g i n i a :  D e p a r t m e n t  o f  P u r c h a s e  and S u p p l y ,  1 9 6 7 ) ,  p -  1 2 .
^ I n t e r v i e w  w i t h  R o l a n d  II. N e l s o n ,  J r . ,  R ic h m o n d ,  
V i r g i n i a ,  8 J u n e  1 9 7 9 ,
4
Wyndham B. B l a n t o n ,  J r .  , "New Law C r e a t e s  V i r g i n i a  
co m m o n w e a l th  U n i v e r s i t y , ” The S c a r a b ,  May I9 6  0,  p p .  9 - 1 0 .
3T h e s e  r e a s o n s ,  among o t h e r s ,  a r e  f r e q u e n t l y  u s e d  t o  e x p l a i n  
th e  m e r g e r .  T here  i s  e v i d e n c e ,  h o w e v e r ,  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  
s e c o n d a r y  o b j e c t i v e s  h ave  n o t  b e e n  a t t a i n e d  n o r  h a v e  t h e  p r o b ­
le m s  b e e n  e l i m i n a t e d  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  m e r g i n g  t h e  tw o  
i n s t i t u t i o n s .
In e v a l u a t i n g  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  o b j e c t i v e s ,  o r  i n  
s e e k i n g  t o  d e t e r m i n e  t h e  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  
p r o b l e m s  w h i c h  e x i s t e d  p r i o r  t o  t h e  m e r g e r  and  t h e  s o l u t i o n s  
e n v i s i o n e d  b y  t h e  m e r g e r ,  t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  s u f f i ­
c i e n t  t i m e  h a s  n o t  e l a p s e d  t o  p r o v i d e  a p r o p e r  p e r s p e c t i v e  
f o r  t h i s  r e s e a r c h  e f f o r t .  h o w e v e r ,  t h e  p o s s i b l e  b e n e f i t s  t o  
be d e r i v e d  from a d e l a y  i n  w r i t i n g  t h i s  h i s t o r y  w o u ld  b e  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  l o s i n g  t h e  c h a n c e  o f  i n t e r v i e w i n g  t h o s e  p a r t i ­
c i p a n t s  t o  t h e  m e r g e r  p r o c e s s  who a r e  s t i l l  a l i v e  and a r e  
s t i l l  w i l l i n g  t o  d i s c u s s  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  m e r g e r  
p r o c e s s .  On b a l a n c e ,  t h e  r i s k  o f  i m p r o p e r  p e r s p e c t i v e  m u s t  
b e  t a k e n  i n  o r d e r  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
d i s c u s s  t h e  m e r g e r  w i t h  t h e  a c t u a l  p a r t i c i p a n t s  t o  i t .
The s e l e c t i o n  o f  a b e g i n n i n g  d a t e  wsb  d i f f i c u l t  i n  
f o r m u l a t i n g  t h e  s c o p e  o f  t h i s  w o r k ;  h o w e v e r ,  i t  w as  e a s y  t o  
e s t a b l i s h  an e n d i n g  d a t e ,  J u l y  1 ,  1 9 6 8 .  T h i s  d a t e  m ark s  t h e  
f o u n d i n g  o f  V i r g i n i a  Commonwealth  U n i v e r s i t y  a n d  s i g n i f i e s  
t h e  c o n s u m m a t io n  o f  t h e  m e r g e r .  In  c o n t r a s t ,  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  s e l e c t  t h e  d e f i n i t e  d a t e  on w h i c h  m e r g e r  d i s c u s ^  
s i o n s  s t a r t e d .  I n d e e d ,  t h e r e  h a v e  b e e n  n u m e r o u s  a c t i v e  
m e r g e r  d i s c u s s i o n s  i n v o l v i n g  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
s i n c e  t h e  1 9 0 0 ' s ,  One s u c h  p e r i o d  o f  a c t i v e  d i s c u s s i o n
4o c c u r r e d  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  b e t w e e n  
1905  an d  1 9 2 5 .  The m e r g e r ,  w h i c h  i s  t h e  f o c u s  o f  t h i s  w o r k ,  
h o w e v e r ,  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e  p u b l i s h i n g  o f  t h e  B i r d  a n d  
Wayne C o m m i s s i o n  R e p o r t s  i n  1 9 6 5  and  196 7 .  S i n c e  t h e  m e r g e r  
w as a d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e s e  r e p o r t s  o f  t h e  1 9 6 0 ' b , t h e  
a p p r o p r i a t e  s c o p e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  f r o m  1 9 6 0  t o  1 9 6 8 .
The r e s e a r c h  f o r  t h i s  s t u d y  i s  d ra w n  b o t h  fr o m  p r i m a r y  
and s e c o n d a r y  s o u r c e s .  B a s i c  p r i m a r y  s o u r c e s  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g :  a c c r e d i t a t i o n  r e p o r t s  and  B o a r d  o f  V i s i t o r s 1
m i n u t e s  fro m  b o t h  i n s t i t u t i o n s ;  t h e  V i r g i n i a  [ {ou se  and  
S e n a t e  D o c u m e n ts  a n d  J o u r n a l s ;  t h e  A c t s  o f  t h e  V i r g i n i a  
G e n e r a l  A s s e m b l y ;  an d  t h e  C o m m i t t e e  r e p o r t s ,  r e c o r d s ,  and  
c o r r e s p o n d e n c e  l o c a t e d  i n  b o t h  t h e  E a s t  a n d  W e s t  cam pus  
a r c h i v e s  o f  V i r g i n i a  C om m on w ea lth  U n i v e r s i t y .  S e c o n d a r y  
s o u r c e s  i n c l u d e :  w r i t i n g s  r e g a r d i n g  d e v e l o p m e n t s  i n  m e d i c a l
e d u c a t i o n ;  h i s t o r i e s  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  and  
t h e  R ichm on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ;  and  g e n e r a l  h i s t o r i e s  
r e l a t i n g  t o  m e d i c a l  s c h o o l s .
A l t h o u g h  t h e  s c o p e  o f  t h i s  w ork  i s  a r e c e n t  o c c u r r e n c e ,  
many p r i m a r y  E O u r c e s  h a v e  b e e n  m i s p l a c e d  o r  d e s t r o y e d .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ’ s  B o a r d  o f  V i s i t o r s '  
m i n u t e s  f o r  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 7 - 6 0  h a v e  b e e n  l o s t .  Many 
a c a d e m i c  c o m m i t t e e  r e p o r t s  w h i c h  h a v e  a b e a r i n g  on t h e  m e r g e r  
h a v e  b e e n  d i s c a r d e d  b y  v a r i o u s  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n .  
I n d e e d ,  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  f e w  r e c o r d s  w e r e  r e t a i n e d  b y  
e i t h e r  i n s t i t u t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  m e r g e r  o r  t h e i r  r e s p o n s e  
t o  i t .
5To c o m p l e m e n t  an d  t o  b r i d g e  t h e  g a p s  i n  t h e  p u b l i s h e d  
d a t a ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  r e l i e d  o n  o r a l  h i s t o r y  t e c h n i q u e s ,  
w i l l i a m  W. Moss  d e f i n e d  o r a l  h i s t o r y  aa "a s y s t e m a t i c  c o l l e c ­
t i o n ,  a r r a n g e m e n t ,  p r e s e n t a t i o n  an d  p u b l i c a t i o n  o f  r e c o r d e d  
v e r b a t i m  a c c o u n t s  and o p i n i o n s  o f  p e o p l e  who w e r e  w i t n e s s e s  
t o  o r  p a r t i c i p a n t s  i n ,  e v e n t s  l i k e l y  t o  i n t e r e s t  f u t u r e  
s c h o l a r s . " 5 Many, b u t  n o t  a l l ,  p a r t i c i p a n t s  t o  t h e  m e r g e r  
p r o c e s s  w e r e  w i l l i n g  t o  b e  i n t e r v i e w e d  a n d  t o  h a v e  t h e i r  
comments  r e c o r d e d  on m a g n e t i c  a u d i o  t a p e .  Moss o b s e r v e d  
t h a t  " o r a l  h i s t o r y  i s  s e l d o m  an e x h a u s t i v e  s t a t e m e n t  o f  a l l  
r e l e v a n t  d a t a ,  b u t  r a t h e r  a s e g m e n t  o f  human e x p e r i e n c e s  w i t h ­
i n  t h e  c o n t e x t  o f  a r e m e m b e r e d  p a s t ,  a d y n a m ic  p r e s e n t ,  and  
an unknown f u t u r e . " ^
M o s s ' s  o b s e r v a t i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  many o f  t h e  i n t e r -  
v i e w s  c o n d u c t e d  f o r  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  I t  c o u l d  b e  c o n c l u d e d ,  
b a s e d  on some o f  t h e  i n t e r v i e w s ,  t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  and t h e  R ichm ond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w e r e  a t  t h e  
p i n n a c l e  o f  t h e i r  d e v e l o p m e n t ,  t h a t  i n s t i t u t i o n a l  d e f i c i e n c i e s  
w e r e  unknown, an d  t h a t  m e r g e r  w a s  b o t h  u n n e c e s s a r y  an d  u n d e s i r ^  
a b l e .  Y e t ,  so m e  o f  t h e  p e o p l e  i n t e r v i e w e d  a c k n o w l e d g e d  t h a t  
p r o b le m s  d i d  e x i s t  an d  t h a t  m e r g e r  w a s  a n  a c c e p t a b l e  m e t h o d  t o  
r e c t i f y  t h e m .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e p t i o n  c a n  u s u a l l y  b e  
a t t r i b u t e d  t o  d i f f e r e n c e s  i n  p e r s p e c t i v e ,  t o  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  d a t a ,  an d  t o  h a v i n g  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s
W i l l i a m  W. M o s s ,  O r a l  H i s t o r y  P r o g r a m  M an u a l  (New Y ork:  
P r a e g e r  P u b l i s h e r s ,  19 7 4 T, P*
6 I b i d . ,  p . 9 .
6o f  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h i n  t h e  two i n s t i t u t i o n s .  A f i n a l  w a y  
t o  e x p l a i n  s o m e  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  i s  i n s t i t u t i o n a l  p r i d e .
The p a s s i n g  o f  a  d e c a d e  h a s  n o t  d i m i n i s h e d  t h e  f i e r c e  i n s t i t u ­
t i o n a l  l o y a l t i e s  h e l d  b y  s o m e  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  t o w a r d  
t h e i r  r e s p e c t i v e  i n s t i t u t i o n s ;  a c c o r d i n g l y ,  c a r e  h a s  b e e n  
t a k e n  t o  c o r r o b o r a t e  a l l  d a t a  p r o v i d e d  b y  p e r s o n s  i n t e r v i e w e d ,  
b y  c o m p a r i n g  t h e i r  o b s e r v a t i o n s  w i t h  s t a t e m e n t s  m ade  b y  o t h e r  
p e r s o n s  i n t e r v i e w e d  a n d  p u b l i s h e d  s o u r c e s .  M a t e r i a l  w h i c h  
c o u l d  n o t  b e  v e r i f i e d  i n  t h e s e  w a y s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  a s  
t e n t a t i v e  e v i d e n c e .
T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  l i t t l e  l i t e r a t u r e  w h i c h  e i t h e r  
e x a m i n e s  o r  a n a l y z e s  t h e  f a c t o r s  u n d e r l y i n g  t h e  m e r g e r  b e t w e e n  
t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a n d  t h e  R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e ,  b u t  t h e r e  a r e  i n s t i t u t i o n a l  h i s t o r i e s  w h i c h  d e s c r i b e  
b o t h  i n s t i t u t i o n s .  A l t h o u g h  t h e s e  i n s t i t u t i o n a l  h i s t o r i e s  
c o n c l u d e  p r i o r  t o  t h e  c o n s u m m a t i o n  o f  t h e  196 8 m e r g e r ,  t h e y  
do p r o v i d e  b a c k g r o u n d  d i s c u s s i o n s  l e a d i n g  t o  i t .
The M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  i s  d e s c r i b e d  i n  tw o  
b o o k s  b y  W i l l i a m  T. S a n g e r ,  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  w ho s e r v e d  f r o m  1 9 2 5  u n t i l  h i s  r e t i r e m e n t  
i n  1 9 5 9 ,  I n  A s  I Remember ( 1 9 7 2 ) ,  S a n g e r  r e l a t e s  h i s  e x p e r i ­
e n c e  a s  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a .  A l t h o u g h  t h i s  b o o k  i s  b e s t  v i e w e d  a s  a n  a u t o b i o g ­
r a p h y  o f  a p r e s i d e n c y ,  i t  d o e s  c o n t a i n  som e  i n s t i t u t i o n a l  
h i s t o r i c a l  m a t e r i a l ,  a n d  a  f e w  r e f l e c t i o n s  o f  S a n g e r  r e g a r d ­
i n g  t h e  F l e x n e r  R e p o r t . S a n g e r  r e t i r e d  p r i o r  t o  t h e  m e r g e r  
a n d ,  t h e r e f o r e ,  d o e s  n o t  t a k e  a p o s i t i o n  on i t  i n  t h i s  w o r k .
7In S a n g e r ' 3  s e c o n d  b o o k ,  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
B e f o r e  1 9 2 5  a n d  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e  1 8 0  3 - 1 9 1 3  
( 1 9 7 3 ) ,  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
i s  t r a c e d  a n d ,  f o r  p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  h e  p r o v i d e s  
a  h i s t o r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e .  S a n g e r * 3 
w o r k  i s  v a l u a b l e  b e c a u s e :  ( 1 )  i t  c o n t a i n s  a s i g n i f i c a n t
p u b l i s h e d  h i s t o r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e ,
(2 )  i t  r e v i e w s  t h e  i m p a c t  o f  t h e  F l e x n e r  R e p o r t  o n  t h e  t w o  
m e d i c a l  s c h o o l s ,  a n d  ( 3 )  S a n g e r  p r o v i d e s  a  u s e f u l  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  e a r l y  m e r g e r  p r o p o s a l s  i n v o l v i n g  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a  w i t h  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  As w i t h  h i a  o t h e r  w o r k ,  
S a n g e r  i g n o r e d  t h e  m e r g e r  p r o p o s a l s  o f  t h e  1 9 6 0 * 9 .
A n o t h e r  h i s t o r y  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  O f  V i r g i n i a  w a s  
a l s o  p u b l i s h e d  p r i o r  t o  t h e  m e r g e r .  T h e  F i r s t  1 2 5  Y e a r s  o f  
t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a , p u b l i s h e d  a s  t h e  F a l l  1 9 6 3  
i s s u e  o f  t h e  B u l l e t i n  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  y i r  n i a  , 
c o n t a i n s  n o  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  m e r g e r ,  b u t  i t  d o e s  p r o v i d e  
a b r i e f  h i s t o r y  O f  t h e  i n s t i t u t i o n .  I n  l a r g e  m e a s u r e ,  t h i s  
h i s t o r y  i s  a n  a n t h o l o g y  w h i c h  i n c o r p o r a t e s  s p e e c h e s ,  t e s t i ­
m o n i a l s ,  d o c u m e n t s ,  p i c t u r e s ,  a n d  s i m i l a r  m a t e r i a l  a l o n g  w i t h  
s o m e  n a r r a t i v e  c o m m e n t s .  N e i t h e r  t h i s  b o o k  n o r  t h e  t w o  b y  
S a n g e r  a r e  d e f i n i t i v e  i n s t i t u t i o n a l  h i s t o r i e s .
The h i s t o r y  o f  t h e  R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w a s  
d e v e l o p e d  i n  t w o  b o o k s  b y  H e n r y  H. H i b b s ,  w h o  w a s  C h i e f  
A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r  o f  t h e  R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
f r o m  i t s  f o u n d i n g  i n  1 9 1 7  u n t i l  he  r e t i r e d  i n  1 9 5 9 .  H i s  f i r s t  
b o o k ,  O r g a n i z i n g  V i r g i n i a ' s  F i r s t  U r b a n  U n i v e r s i t y  ( 1 9 6 7 ) ,  w as
s
p r i v a t e l y  p u b l i s h e d  a n d  n o t  g e n e r a l l y  c i r c u l a t e d *  I n  t h i s  
w o r k ,  H i b b s  t r a c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  R ichm ond P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e ;  a n d ,  a l t h o u g h  h e  p r o v i d e d  some g e n e r a l  c o m m e n t s  on  
t h e  m e r g e r ,  t h e  b o o k  d i d  n o t  e x a m i n e  i t  i n  any d e t a i l ,  'The 
H i s t o r y  o f  t h e  R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  ( 1 9 7 3 )  , w h i c h  
w as  H ib b s *  s e c o n d  b o o k ,  w as  b o t h  a  r e f i n e m e n t  an d  an a b r i d g e ­
ment o f  h i s  f i r s t  w o r k .  i n  t h i s  p u b l i c a t i o n  H i b b s  m e n t i o n e d  
t h e  m e r g e r  i n  a p o s i t i v e  way  ag  a  c o n c l u d i n g  c o m m e n t ,  b u t  he  
d i d  n o t  d e v e l o p  i t .
T h e s e  f i v e  w o r k s  a r e  t h e  o n l y  i n s t i t u t i o n a l  h i s t o r i e s  
o f  t h e  t w o  i n s t i t u t i o n s  t h a t  m e r g e d  t o  form  V i r g i n i a  Common­
w e a l t h  U n i v e r s i t y ,  In e a c h  i n s t a n c e ,  t h e  w r i t e r  f a i l e d  t o  
make a d e f i n i t i v e  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  m e r g e r  p r o p o s a l  
i t 3 d I f .
i n  o r d e r  to  a n a l y z e  t h e  a u t h o r ' s  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s  n e e d  f o r  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  
i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  i t s  a c c r e d i t a t i o n  w a s  the  p r i m a r y  c a u s e  
l e a d i n g  t o  t h e  n e e d  t o  m e r g e  t h a t  s c h o o l  and t h e  R ic h m o n d  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  s u r v e y  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b o t h  i n s t i t u t i o n s .  As a p a r t  o f  t h i s  s u r v e y ,  
t h e  a c c r e d i t a t i o n  p r o b l e m s  an d  e a r l y  m e r g e r  p r o p o s a l s  w h i c h  
i n v o l v e  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w i l l  be  r e v i e w e d .
An a n a l y s i s  o f  t h e  B i r d  and Wayne c o m m i s s i o n  r e p o r t s  a n d  t h e  
u n d e r l y i n g  r e a s o n s  a n d  m a n d a t e s  t h e r e i n  w h ic h  l e d  t o  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  V i r g i n i a  C o m m o n w ea l th  U n i v e r s i t y  w o u l d  
l o g i c a l l y  f o l l o w ,  a n d  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  a f t e r ,  t h e  b a c k g r o u n d  
d i s c u s s i o n s .  F o l l o w i n g  t h i s  a n a l y s i s ,  t h e  i m p a c t  o f  t h e
9m e r g e r  on t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  an d  t h e  R ichm on d  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  an d  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  i t  w i l l  b e  
r e v i e w e d .  F i n a l l y ,  t h e  e v i d e n c e  w i l l  b e  drawn t o g e t h e r  t o  
e s t a b l i s h  t h e  p r e m i s e  t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s  
n e e d  f o r  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  t o  m a i n t a i n  i t s  a c c r e d i t a t i o n  
was t h e  p a r a m o u n t  r e a s o n  l e a d i n g  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
V i r g i n i a  Commonwealth  U n i v e r s i t y .
i t  i s  i n  o r d e r  t h a t  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  g e n e r a l  b a c k ­
g r o u n d  f o r  m e r g e r  b e t w e e n  t h e  i n s t i t u t i o n s  b e  c a r r i e d  o u t .
CHAPTER I I
THE YEARS 1 8 3 7 - 1 9 1 0 :  SEARCH FOR MERGER FOR STATUS PRIOR TO 
1 9 1 0 ;  SEARCH FOR MERGER FOR ACCREDITATION AFTER 1 9 1 0
In  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  t h e  b a s i s  f o r  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  d e s i r e d  m e r g e r  t o  a c h i e v e  
u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  a c c r e d i t a t i o n t i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  r e v i e w  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  f r o m  i t s  i n c e p t i o n  i n  1 8 3 7  t o  
t h e  p e r i o d  o f  t h e  I 9 6 0 ' s .
The M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  o r ,  a s  i t  i s  now  
o f f i c i a l l y  known, t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  H e a l t h  
S c i e n c e  D i v i s i o n  o f  V i r g i n i a  c o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y ,  t r a c e s  
i t s  a c a d e m i c  r o o t s  t o  D ece m b e r  1 ,  1 8 3 7 ,  w h e n  t h e  P r e s i d e n t
and T r u s t e e s  o f  H a m p d e n - S y d n e y  C o l l e g e  r e c e i v e d  a c h a r t e r  t o  
o p e r a t e  a  d e p a r t m e n t  o f  m e d i c i n e  i n  R ic h m o n d ,  V i r g i n i a .  One 
o f  t h e  p r i m a r y  f a c t o r s  w h i c h  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
m e d i c a l  p ro g r a m  i n  R ich m on d  w a s  t h e  c o n c e r n  t h a t  t o o  many  
S o u t h e r n  s t u d e n t s  w e r e  a t t e n d i n g  m e d i c a l  s c h o o l s  i n  t h e  N o r t h , 1 
The f i r s t  c a t a l o g  o f  t h e  new m e d i c a l  d e p a r t m e n t  i n  R ich m o n d  
s u g g e s t e d  t h a t  R ic h m o n d  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  m ore  f a v o r ­
a b l e  p l a c e  i n  t h e  S o u t h  f o r  a  m e d i c a l  s c h o o l  s i n c e  " t h e
1Wyndham B. B l a n t o n ,  M e d i c i n e  i n  V i r g i n i a  i n  t h e  N i n e ­
t e e n t h  C e n t u r y  ( R ic h m o n d :  G a r r e t t  an d  M a s s i e ,  1 9 3 3 \ 'r 12*
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S o u t h e r n  s t u d e n t  c o u l d  e s c a p e  t h e  r i g o r s  o f  a N o r t h e r n  w i n t e r
a n d  b e  a b l e  t o  p u r s u e  t h e  a n a t o m i c a l  s t u d i e s  t o  h i s  a d v a n t a g e . " 2
I t  w a s  a l s o  o b s e r v e d  i n  t h e  c a t a l o g  t h a t
- . , t h e  o n l y  e x i s t i n g  m e d i c a l  i n s t i t u t e  i n  
V i r g i n i a  [ t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ]  fro m  i t s  
l o c a t i o n ,  n a m e l y  i n  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  S t a t e  
[ C h a r l o t t e s v i l l e ]  d i d  n o t  p r o v i d e  t h e  p r a c t i c a l  
a d v a n t a g e  o f  a l a r g e  n u m b e r  o f  p a t i e n t s  w h i c h  
m u st  b e  a v a i l a b l e  t o  o p e r a t e  a m e d i c a l  s c h o o l . ^
The a v a i l a b i l i t y  o f  p a t i e n t s  i n  R i c h m o n d ,  and t h e  l a c k  o f  t h e m  
i n  C h a r l o t t e s v i l l e ,  w o u l d  b e  c i t e d  i n  s u b s e q u e n t  d e b a t e s  t o  
j u s t i f y  t h e  m e r g e r  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  m e d i c a l  s c h o o l s  a n d  t o  l o c a t e  t h e  
r e s u l t i n g  s c h o o l  i n  R i c h m o n d .
A l t h o u g h  i n i t i a l l y  c l a s s e s  a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  w e r e  h e l d  i n  t h e  o l d  U n i o n  H o t e l  b u i l d i n g ,  t h e  p e r ­
m a n en cy  o f  t h e  s c h o o l  w a s  e v i d e n t  w h e n  i n  1045  c l a s s e s  w e r e  
h e l d  i n  t h e  n e w l y  c o n s t r u c t e d  E g y p t i a n  B u i l d i n g  w h i c h  i n  t i m e  
w o u l d  b e c o m e  t h e  f o c a l  p o i n t  f o r  t h e  c a m p u s  o f  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a . * *
F o r  s i x t e e n  y e a r s ,  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  f a c u l t y  o f
H a m p d e n - S y d n e y 1 s  d e p a r t m e n t  o f  m e d i c i n e  i n  R ich m o n d  a n d  t h e
5l la m p d e n - S y d n e y  T r u s t e e s  w e r e  w i t h o u t  o b v i o u s  f r i c t i o n .
2 M e d i c a l  C o l l e g e  i n  R i c h m o n d y . i _ g g i n i a j _  C a t a l o g u e  
( Richtnondf V i r g i n i a , 1 B 3 9 ) , iTTpT
^ B l a n t o n ,  M e d i c i n e , p p .  3 0 - 3 9 .
4 . .
B l a n t o n ,  M e d i c i n e , p p .  3 9 - 4 0 .
W i l l i a m  T. S a n g e r ,  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  B e f o r e  
1 9 2 5  and U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e  1 3 9 3 ^ 1 9 1 3  ( R i c h m o n d : 
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  F o u n d a t i o n ,  1 9 7 3 )  , p T  7 .
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H ow ever ,  s e r i o u s  p r o b l e m s  d e v e l o p e d  in J u n e ,  1 8 5 3 ,  when a 
p r o f e s s o r  who h a d  n o t  b e e n  e n d o r s e d  by t h e  m e d i c a l  f a c u l t y  
wag e l e c t e d  t o  t h e  n e w ly  e s t a b l i s h e d  C h a i r  o f  P s y c h o l o g y  and  
M e d i c a l  J u r i s p r u d e n c e , ®  The m e d i c a l  f a c u l t y  o b j e c t e d  t o  t h i s  
by c l a i m i n g  t h a t  t h e r e  w as  an a g r e e m e n t  w h i c h  s t i p u l a t e d  t h a t  
t h e y  s h o u l d  n o m i n a t e  m e d i c a l  f a c u l t y  members  and  t h a t  t h e  
H am p den-S ydney  T r u s t e e s  s h o u l d  m e r e l y  e l e c t  t h e  n o m i n a t e d  
p r o f e s s o r .  A l t h o u g h  t h e  m e d i c a l  f a c u l t y  h a d  v i r t u a l l y  d i c ­
t a t e d  t o  t h e  T r u s t e e s  who s h o u l d  b e  a p p o i n t e d  t o  t h e  m e d i c a l  
f a c u l t y ,  t h e  T r u s t e e s  w e r e  w i t h i n  t h e i r  l e g a l  r i g h t s  i n  m a k in g  
t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a m e d i c a l  f a c u l t y  member w i t h o u t  t h e  a p p r o ­
v a l  o f  t h e  o t h e r  m e d i c a l  f a c u l t y  m e m b e r 3 . When t h e  Hampden-  
S y d n e y  T r u s t e e s  w o u l d  n o t  a l t e r  t h e i r  p o s i t i o n ,  t h e  m e d i c a l  
d e p a r t m e n t  c a r r i e d  o u t  i t s  t h r e a t  t o  r e q u e s t  a c h a r t e r  f o r  t h e  
m e d i c a l  s c h o o l  from t h e  V i r g i n i a  G e n e r a l  A s s e m b l y  and t o  
s e p a r a t e  f o r m a l l y  from H a m p d e n -S y d n e y .  A f t e r  a p r o t r a c t e d  
l e g i s l a t i v e  b a t t l e ,  t h e  b i l l  f o r  an i n d e p e n d e n t  c h a r t e r  f o r  
t h e  m e d i c a l  d e p a r t m e n t  w as  r e p o r t e d  f a v o r a b l y  and  w as  e n a c t e d  
on F e b r u a r y  2 5 ,  1B54 ,  T h i s  b i l l  s e p a r a t e d  t h e  m e d i c a l  d e p a r t ­
m e n t  from i t s  c o n n e c t i o n s  w i t h  an a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n  a n d  
s t a r t e d  t h e  n e w l y  named and o r g a n i z e d  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  on i t s  i n d e p e n d e n t  c o u r s e .  In i 8 6 0  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  t h e  Commonwealth o f  V i r g i n i a  a p p r o p r i a t e d  m oney  
f o r  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s  f i r s t  h o s p i t a l  and t h u s
®W. A s b u r y  C h r i s t i a n ,  R ichm ond Her P a s t  an d  P r e s e n t  
(R ichm ond:  L ,H .  J e n k i n s ,  1 9 1 2 )  , p p . 1 8 0 - 1 8 1 .
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made i t  a s t a t e  i n s t i t u t i o n .  V i r g i n i a  now h ad  tw o  s t a t e -  
s u p p o r t e d  m e d i c a l  s c h o o l s :  The U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  M e d i c a l  
S c h o o l ,  w h i c h  w a s  a p a r t  o f  a u n i v e r s i t y ,  an d  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  w h i c h  h a d  n o  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n .  
S h o r t l y  a f t e r  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a  had  
a c h i e v e d  i t s  i n d e p e n d e n c e  fr o m  H a m p d e n - S y d n e y  and  h a d  b e c o m e  
a s t a t e  m e d i c a l  s c h o o l ,  s e c t i o n a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
N o r t h  an d  t h e  S o u t h  i n t e n s i f i e d  i n t o  a C i v i l  War: t h e
S o u t h e r n  s t u d e n t s  who w e r e  s t i l l  a t t e n d i n g  N o r t h e r n  m e d i c a l  
s c h o o l s  s t a r t e d  t o  r e t u r n  t o  t h e i r  h o m e s .  The R ichm on d  
Da i  i y - P i  s p a  t c h  o n  D e c e m b e r  2 2 ,  1 8 5 9 ,  r e p o r t e d :
T h r e e  h u n d r e d  o f  t h e  s o n s  o f  t h e  S o u t h  w i l l  
a r r i v e  a t  2 : 3 0  p , m .  t o  e n t e r  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a  w h o s e  f a c u l t y ,  in  a s p i r i t  b e c o m i n g  
V i r g i n i a  g e n t l e m e n ,  h a v e  e x t e n d e d  t o  th em  a 
c o r d i a l  an d  g e n e r o u s  w e l c o m e  t o  t h e i r  n o b l e  
i n s t i t u t i o n  an d  t o  t h e  s o i l  o f  t h e i r  o l d  M o t h e r  
s t a t e  , 7
As t h e  War B e t w e e n  t h e  S t a t e s  t o r e  t h e  n a t i o n  a p a r t ,  
t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  p l a y e d  an i m p o r t a n t  r o l e  b o t h  
i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  C o n f e d e r a t e  s u r g e o n s  an d  i n  t h e  h o s p i t a l  
c a r e  o f  w o u n d e d  an d  s i c k  m i l i t a r y  p e r s o n n e l .  The i n s t i t u t i o n  
g r a d u a t e d  a c l a s s  d u r i n g  e a c h  o f  t h e  w a r  y e a r s ,  b u t  i n  t i m e  
i t s  s i t u a t i o n  b e c a m e  d e s p e r a t e .  N e a r  t h e  c l o s e  o f  t h e  c o n ­
f l i c t ,  t h e  a m b u l a n c e  h o r s e  h a d  t o  b e  s o l d  a t  a u c t i o n ,  t h e  
h o s p i t a l  w a s  c l o s e d  and  c o n v e r t e d  i n t o  a  r o o m i n g  h o u s e ,  and
o
p a t i e n t s  w e r e  m oved  t o  t h e  E g y p t i a n  B u i l d i n g .
^R ic h m o n d  D a i l y - D i s p a t c h , 22 D e c e m b e r  1 B 5 9 .
The F i r s t  12 5 Y e a r s , "  B u l l e t i n  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a , F a l l ,  1 9 6 3 ,  p .  3 0 .
The M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a , h o w e v e r ,  s u r v i v e d  t h e  
war a n d ,  i n  t i m e ,  b e g a n  t o  grow  an d  t o  d e v e l o p *  By 186 9 i t  
was c o n f e r r i n g  t h e  d e g r e e  G r a d u a t e  i n  P h a r m a c y ,  w h i c h  w a s  a 
s i g n i f i c a n t  e v e n t  s i n c e  i t  s t a r t e d  t h e  s c h o o l  on i t s  c o u r s e  
o f  i n c l u d i n g  e d u c a t i o n  f o r  a l l  o f  t h e  r e c o g n i z e d  h e a l t h  p r o ­
f e s s i o n s *  I n  1095 t h e  S c h o o l  o f  N u r s i n g  w a s  a d d e d ,  and a 
S c h o o l  o f  D e n t i s t r y  w as  e s t a b l i s h e d  i n  1 0 9 7 .
The p r o g r a m s  w e r e  d e v e l o p i n g ,  b u t  t h e i r  q u a l i t y  w a s  l o w .  
T h is  p r o b l e m  was c o r r e c t e d  when  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
f e l t  t h e  p r e s s u r e  t o  i m p r o v e  w h e n  a s e c o n d  m e d i c a l  s c h o o l ,  t h e  
C o l l e g e  o f  P h y s i c i a n s  a n d  S u r g e o n s ,  w as  f o u n d e d  i n  R ich m on d  i n  
1993 .  U n t i l  i t  w as  e s t a b l i s h e d  t h o  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
and i t s  a n t e c e d e n t s  h a d  e n j o y e d  a f i f t y - f o u r  y e a r  m o n o p o l y  i n  
m e d i c a l  e d u c a t i o n  i n  R ic h m o n d ,  T h i s  e n d e d  when t h e  now s c h o o l  
was e s t a b l i s h e d  i n  t w o  f o r m e r  p r i v a t e  homes t w o  b l o c k s  f r o m  
the  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a .
H u n t e r  Holmes M c G u i r e ,  t h e  s u r g e o n  w ho h ad  l e d  t h e
S o u t h e r n  m e d i c a l  s t u d e n t s  home f r o m  t h e  N o r t h e r n  m e d i c a l
s c h o o l s  a n d  who h i m s e l f  h a d  s e r v e d  a s  a m e d i c a l  o f f i c e r  on
t h e  Staff o f  the C o n f e d e r a t e  G e n e r a l  Thomas J ,  ( S t o n e w a l l )
J a c k s o n ,  a n d  t w e n t y - s i x  l e a d i n g  c i t i z e n s ,  f o u n d e d  t h e  m e d i c a l  
g
s c h o o l .  T h e y  h o p e d  t h a t  t h e  s c h o o l  w o u ld  r e d u c e  t h e  n u m b er  
o f  m e d i c a l  s t u d e n t s  w ho w e r e  a g a i n  g o i n g  N o r t h  t o  g e t  t h e i r  
m e d i c a l  e d u c a t i o n . A l t h o u g h  i n i t i a l l y  e s t a b l i s h e d  a s  t h e
^ S a n g e r ,  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a , p p .  1 1 3 - 1 2 1 .
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C o l l e g e  o f  P h y s i c i a n s  a n d  S u r g e o n s ,  t h e  s c h o o l  w a s  r e n a m e d
t h e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e  i n  1 8 9 4  a n d  w a s  c o m p o s e d
o f  t h r e e  s c h o o l s :  M e d i c i n e ,  D e n t i s t r y ,  a n d  P h a r m a c y . 1 -^
The U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e ,  b e c a u s e  o f  i t s
e x c e l l e n t  r e p u t a t i o n ,  s t i m u l a t e d  i t s  a c a d e m i c  n e i g h b o r ,  t h e
12
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  t o  i m p r o v e  i t s  p r o g r a m s .
T h i s  w as  a p o s i t i v e  b e n e f i t  f r o m  t h e  c o m p e t i t i o n ,  b u t  t h e r e  
w e r e  a l s o  som e  n e g a t i v e  a s p e c t s .  T h e  b i t t e r n e s s  b e t w e e n  t h e  
two m e d i c a l  s c h o o l s  w as  i n t e n s e .  R u n n e r s  w e r e  s e n t  b y  b o t h  
c o l l e g e s  t o  m e e t  i n c o m i n g  t r a i n s  i n  o r d e r  t o  r e c r u i t  s t u d e n t s .  13  
When t h e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e  w a s  d e n i e d  s t a t e  f u n d s ,  
i t  t r i e d  t o  e n d  s t a t e  s u p p o r t  f o r  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a .   ^^
The U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e  s u r v i v e d  f o r  O n l y  
t w e n t y  y e a r s  a s  an i n d e p e n d e n t  i n s t i t u t i o n  i n  s p i t e  o f  i t s  
l e a d e r s h i p  i n  m e d i c a l  e d u c a t i o n .  A n u m b e r  o f  e v e n t s  c a u s e d  
i t s  s h o r t  e x i s t e n c e .  E a r l y  i n  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  Abraham F l e x n e r  v i s i t e d  m e d i c a l  s c h o o l s  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  a n d  h i s  f i n d i n g s  w e r e  r e p o r t e d  i n  t h e  
v o l u m e ,  R e p o r t  o f  M e d i c a l  E d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
C a n a d a ,  1 9 1 0 - T h i s  r e p o r t ,  w h i c h  i s  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  
t h e  F l e x n e r  R e p o r t , c h a n g e d  t h e  c o u r s e  o f  A m e r i c a n  m e d i c a l
1 1 I b i d .
12B l a n t o n ,  M e d i c i n e , p .  6 8 .
^ V i r g i n i u s  D a b n e y ,  R i c h m o n d ,  T h e  S t o r y  o f  a C i t y  
(G a r d e n  C i t y :  D o u b l e d a y ,  1 9 T 6 ) ", p p . 2 ^ 0 - 2 5 1 .
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e d u c a t i o n  b y  r e c o m m e n d i n g  t h e  c l o s i n g  o f  many m a r g i n a l  m e d i c a l
s c h o o l s  an d  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  o t h e r s ,  l e a v i n g  t h e  U n i t e d
S t a t e s  w i t h  f e w e r ,  b u t  s t r o n g e r ,  m e d i c a l  s c h o o l s .  F l e x n e r  w a s
n o t  i m p r e s s e d  w i t h  e i t h e r  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  o r
t h e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e  and  r e c o m m e n d e d  t h e i r
m e r g e r .  F l e x n e r  w r o t e  a s  f o l l o w s :
S e p a r a t e l y  n e i t h e r  o f  them  c a n  h o p e  g r e a t l y  t o  
i m p r o v e  i t s  p r e s e n t  f a c i l i t i e s ,  w h i c h ,  w e a k  i n  
r e s p e c t  t o  l a b o r a t o r i e s  an d  l a b o r a t o r y  t e a c h i n g ,  
a r e  e n t i r e l y  i n a d e q u a t e  on t h e  c l i n i c a l  s i d e .
T h e i r  p r e s e n t  h o s p i t a l s  u t i l i z e d  t o g e t h e r ,  
t h o u g h  s t i l l  u n s a t i s f a c t o r y ,  w o u l d  a t  a n y  r a t e  
b e  much more n e a r l y  a d e q u a t e  t h a n  i s  e i t h e r  
h o s p i t a l  t a k e n  b y  i t s e l f , *  an d  t h e  c o m b i n e d  f e e s  
w o u l d  f u r n i s h  much b e t t e r  l a b o r a t o r y  t r a i n i n g  
t h a n  e i t h e r  s c h o o l  now g i v e s , 15
P a r e n t h e t i c a l l y ,  h i s  r e c o m m e n d a t i o n s  w o u l d  p r o v i d e  some o f
t h e  r a t i o n a l e  w h i c h ,  a h a l f  c e n t u r y  l a t e r ,  w o u l d  b r i n g  a b o u t
t h e  m e r g e r  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w i t h  R ichm on d
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .
The i n i t i a l  i m p a c t  o f  t h e  F i e r _  on U n i v e r -
C o l l e g e  o f  M e d i c i n e ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  t o  b r i n g  a b o u t  an
i m m e d i a t e  m e r g e r ,  b u t  t o  c a u s e  t h e  s c h o o l  t o  make p r o g r a m
c h a n g e s  w h i c h  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  e x p e n s i v e  f o r  t h e  u n e n d o w e d
i n s t i t u t i o n  t o  a c c o m p l i s h .  In t i m e  f i n a n c i a l  c o n s i d e r a t i o n s ,
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  d e v e l o p m e n t s ,  e n d e d  t h e  i n d e p e n d e n t
e x i s t e n c e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  c o l l e g e  o f  M e d i c i n e . ^
1 R
Abraham F l e x n e r ,  M e d i c a l  E d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  and  C anad a  (New Y o r k l  C a r n e g i e  F o u n d a t io r T ,  1 9 1 0 ) ,
p ~ !  1 1 6 .
^ A d d r e s s  b y  S t u a r t  M cG uire  t o  t h e  l a s t  g r a d u a t i n g  c l a s s  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e ,  J u n e  1 9 1 3 .
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A n o t h e r  d e v e l o p m e n t  w h i c h  i n c r e a s e d  t h e  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  o f  M e d i c i n e ' s  s e n s i t i v i t y  t o  f i n a n c i a l  m a t t e r s  w a s  
a f i r e  on J a n u a r y  6 ,  1 9 1 0 ,  w h i c h  d e s t r o y e d  t h e  m a i n  b u i l d i n g .  
The p r o p e r t y  l o s s  w as  g r e a t ,  and e v e r y o n e  knew t h a t  i t  w o u l d  
be e x t r e m e l y  e x p e n s i v e  t o  r e p l a c e  t h e  b u i l d i n g i  a c c o r d i n g l y ,  
a p r o p o s a l  w a s  made t o  u n i t e  t h e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  
M e d i c i n e  w i t h  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a .  When t h e s e  
n e g o t i a t i o n s  f a i l e d ,  m o n ey  w a s  r a i s e d  f o r  a new b u i l d i n g  
w h ic h  was c o m p l e t e d  i n  1 9 1 2 .
F i n a n c i a l  p r o b l e m s  r e m a i n e d ;  c o n s e q u e n t l y ,  w h e n  t h e
s t o c k h o l d e r s  o f  M e m o r ia l  H o s p i t a l  a p p r o a c h e d  t h e  B o a r d s  o f
t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a n d  o f  t h e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e
o f  M e d i c i n e  w i t h  a p r o p o s a l  t h a t  t h e  h o s p i t a l  h e  g i v e n  t o  t h e
com b in ed  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  p r o p o s a l  w as  a c c e p t e d .  On J u l y  1 ,
1913 ,  t h e  t w o  m e d i c a l  s c h o o l s  w e r e  m e r g e d .  The F l e x n e r
r e c o m m e n d a t i o n s ,  w h ic h  w e r e  c o s t l y  t o  i m p l e m e n t ,  p l a y e d  a
s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  m e r g e r  b y  p l a c i n g  a p r i v a t e ,  u n en d o w ed
17m e d i c a l  s c h o o l  i n  a f i n a n c i a l l y  v u l n e r a b l e  p o s i t i o n .
S u c c i n c  t l y  s t a t e d ,  t h e  u n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e  c o u l d  
n o t  a f f o r d  t h e  c o s t s  w h i c h  w o u l d  b o  r e q u i r e d  i f  i t  w e r e  t o  
m a i n t a i n  t h e  s t a n d a r d s  e s t a b l i s h e d  by F l e x n e r .
T h i s  m e r g e r  s t r e n g t h e n e d  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  a c a d e m i c a l l y ,  b u t  i t  d i d  n o t  rem ove  a b a s i c  d e f i c i ­
e n c y  i n  a d m i n i s t r a t i o n .  Many o f  t h e s e  p r o b l e m s  c o u l d  be  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a
1 7 I b i d .
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was d o m i n a t e d  by a c o u p l e  o f  s u r g e o n s  w h o s e  p r i m a r y  i n t e r e s t  
was t o  p r a c t i c e  s u r g e r y  an d  t r e a t  p a t i e n t s ,  b u t  n o t  t o  b e  
c o n c e r n e d  a b o u t  m a n a g i n g  t h e  m e d i c a l  s c h o o l  t h e y  d o m i n a t e d .  
S i n c e  t h e  p h y s i c i a n s  h a d  l i t t l e  t i m e  t o  be  c o n c e r n e d  a b o u t  
a d m i n i s t r a t i v e  d e t a i l s ,  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s  w e n t  u n r e s o l v e d .  
T h i s  f l a w  m i g h t  h a v e  b e e n  r e m e d i e d  i f  t h e  m e d i c a l  s c h o o l  h a d  
b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  a u n i v e r s i t y  w h i c h  c o u l d  h a v e  g i v e n  i t  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  t a l e n t  t o  p r o v i d e  f o r  i t s  o p e r a t i o n .  As  
t h e  s c h o o l  e x p a n d e d ,  t h i s  n e e d  f o r  a u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  
becam e more and more a p p a r e n t .
The f i r s t  a t t e m p t  t o  s o l v e  t h i s  p r o b l e m  O c c u r r e d  When 
Sam uel  C h i l e s  M i t c h e l l ,  an h i s t o r i a n  and a f o r m e r  p r e s i d e n t  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  w as  named t h e  f i r s t  
p r e s i d e n t  o f  t h e  n e w l y  m e r g e d  m e d i c a l  s c h o o l .  W h i l e  M i t c h e l l  
was n o t  a p h y s i c i a n ,  h e  r a p i d l y  a s s e s s e d  t h e  p r o b l e m  o f  p o o r  
a d m i n i s t r a t i o n .  He s t a t e d  i n  1914  t h a t  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  
o f  V i r g i n i a  n e e d e d  a u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  
d i f f i c u l t i e s  o f  s t a n d i n g  a l o n e . A l t h o u g h  h e  s e r v e d  a s  
p r e s i d e n t  f o r  o n l y  o n e  y e a r ,  M i t c h e l l  w as  b o t h  a r e a l i s t  and  
a p r o p h e t .  M i t c h e l l  s e e m e d  t o  h a v e  a n t i c i p a t e d  t h e  p r o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  i n d e p e n d e n t  m e d i c a l  s c h o o l s ,  an d  t h e  e v e n t u a l  
n e e d  f o r  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  w a s  p r e d i c t e d .  A f t e r  o n e  
y e a r ,  ho w as  r e p l a c e d  b y  S t u a r t  M c G u ir e ,  who w as  a s u r g e o n  
and who r e t a i n e d  t h e  p r e s i d e n c y  o f  t h e  s c h o o l  u n t i l  1 9 2 5 .  
M c G u i r e ' s  e l e c t i o n  w a s  a r e t u r n  t o  t h e  c o n c e p t  o f  a p a r t - t i m e  
p r e s i d e n t ,
1 S S a n g e r ,  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a , p .  35 ,
19
A t  t h e  aame t i m e  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  w e n t  b a c k  t o  t h e  
c o n c e p t  o f  a  p a r t - t i m e  p r e s i d e n c y *  i t  t r i e d  t o  i m p r o v e  i t s  
s t a t u s  b y  s u p p o r t i n g  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  t o  m e r g e  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a .  A l t h o u g h  many a t t e m p t s  t o  a c c o m p l i s h  
t h i s  m e r g e r  h a d  f a i l e d  i n  t h e  p a s t ,  a  n e w  e f f o r t  w a s  i n i t i a t e d  
i n  1 9 2 0 ,  T h i s  e f f o r t  s t a r t e d  a s  a way t o  r e d u c e  t h e  c o s t  o f  
m e d i c a l  e d u c a t i o n  b y  h a v i n g  o n l y  o n e  s t a t e - s u p p o r t e d  m e d i c a l  
s c h o o l .  I t  w a s  a l s o  u n d e r t a k e n  w i t h  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ' s  M e d i c a l  S c h o o l  w a s  n o t  p r o p e r l y  
l o c a t e d  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  s u f f i c i e n t  p a t i e n t s  o n  w h i c h  
t o  g a i n  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e .
In  an e f f o r t  t o  s o l v e  f i n a n c i a l  an d  e d u c a t i o n a l  p r o b l e m s  
i t  w as  r ec o m m e n d e d  b y  a C o m m i s s i o n  on M e d i c a l  E d u c a t i o n  t h a t  
V i r g i n i a  s u p p o r t  o n l y  o n e  m e d i c a l  s c h o o l ,  t h a t  t h i s  s c h o o l  w a s  
t o  b e  c o n d u c t e d  i n  R ic h m o n d ,  and t h a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  M e d i ­
c i n e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  w o u l d  a c q u i r e  a l l  o f  t h e
19M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  p r o p e r t y .  The t w o  m e d i c a l  
S c h o o l s  t o o k  O p p o s i t e  p o s i t i o n s  On t h i s  r e p o r t .  The M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  s u p p o r t e d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s ;  t h e  U n i v e r ­
s i t y  o f  V i r g i n i a  o p p o s e d  t h e m .  A f t e r  a p r o t r a c t e d  l e g i s l a t i v e  
d e b a t e ,  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  d e f e a t e d  i n  t h e  V i r g i n i a  
S e n a t e  i n  1922  b y  a v o t e  o f  2 4 - 1 6 ,  T h i s  d e f e a t  e n d e d  any r e a l  
h o p e  on t h e  p a r t  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  t h a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  M e d i c a l  S c h o o l  w o u l d  b e  m oved  t o
" R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  on M e d i c a l  E d u c a t i o n  in  
V i r g i n i a , "  1 9 2 0 ,  W i l l i a m  T. S a n g e r  P a p e r s ,  V i r g i n i a  c o m m o n w e a l th  
U n i v e r s i t y ,  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a .
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Richmond a n d  c o n s o l i d a t e d  w i t h  i t .  I t  a l s o  e n d e d  any  c h a n c e
f o r  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  t o  h a v e  an a c a d e m i c  c a m p u s
c o n n e c t i o n  w i t h  a n o t h e r  s t a t e - s u p p o r t e d  i n s t i t u t i o n .  The
f a i l u r e  t o  a c c o m p l i s h  a m e r g e r  w i t h  a n o t h e r  m e d i c a l  s c h o o l  d i d
n o t  d i s c o u r a g e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f
V i r g i n i a  f r o m  s e e k i n g  a n o t h e r  i n s t i t u t i o n  w i t h  w h i c h  t o  m e r g e .
In 192 3 ,  d i s c u s s i o n s  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  t h e  M e d i c a l
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a n d  t h e  p r i v a t e ,  B a p t i s t - s u p p o r t e d
U n i v e r s i t y  o f  R ic h m o n d .  T h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s
B o a r d  o f  V i s i t o r s  had v o t e d  i n  f a v o r  o f  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e
p r o p e r t y  a n d  g o o d  w i l l  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  t o
t h e  U n i v e r s i t y  o f  R ic h m o n d  up on  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y
o f  Richmond w o u l d  u n d e r t a k e  t o  p r o v i d e  m e d i c a l  e d u c a t i o n  t o
? nt h e  C i t y  o f  R ic h m o n d .  D i s c u s s i o n s  w e r e  c o r d i a l ,  b u t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  R ic h m o n d  d i d  n o t  h a v e  t h e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  
t o  a c c e p t  t h e  demand f o r  m e d i c a l  e d u c a t i o n ,  an d  an e f f o r t  t o  
s e c u r e  f u n d s  f r o m  t h e  C a r n e g i e  C o r p o r a t i o n  o f  t h e  G e n e r a l  
E d u c a t i o n  B o a r d  f a i l e d .
Abraham F l e x n e r ,  w h o  w a s  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  G e n e r a l  
E d u c a t i o n  B o a r d  and w h o  w a s  c r i t i c a l  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a ,  r e m a i n e d  u n i n t e r e s t e d  i n  h e l p i n g  t o  b u i l d  Up a r n e d i -
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c a l  s c h o o l  i n  R ic h m o n d ,  The c o n f e r e n c e s  c o n c l u d e d  w i t h  t h e
f o l l o w i n g  r e g r e t s :
^ R e u b e n  E, A l l e y ,  H i s t o r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  R ic h m o n d  
[ C h a r l o t t e s v i l l e :  U n i v e r s i t y  P r e s s  o f  V i r g i n i a ,  1 9 7 7 } ,  p p .
1BG-187,
2 1 L e t t e r  f r o m  F.W. B o a t w r i g h t ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  u n i v e r ­
s i t y  o f  R i c h m o n d ,  t o  S t u a r t  M c G u i r e ,  F e b r u a r y  9 ,  1 9 2 3 ,  w i l l i a m  
T. S a n g e r  P a p e r s ,  V i r g i n i a  C om m o n w ea l th  U n i v e r s i t y ,  R i c h m o n d ,  
V i r g i n i a .
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The U n i v e r s i t y  o f  R ich m on d  e x p r e s s e s  t h e i r  
h e a r t y  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  o v e r t u r e s  made t o  u s  
by t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  an d  o u r  s i n c e r e  
r e g r e t  t h a t  c i r c u m s t a n c e s  p r e v e n t  a  c o u r s e  o f  
a c t i o n  w h i c h ,  i n  o u r  j u d g m e n t ,  w o u l d  r e d o u n d  t o  
t h e  g o o d  o f  t h e  s t a t e  an d  t o  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  
m e d i c a l  e d u c a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y
i f  fu n d s  h a d  b e e n  a v a i l a b l e  i n  t h e  192  0 ' s ,  a m e r g e r  m i g h t  
h a v e  t a k e n  p l a c e  b e t w e e n  a s t a t e - s u p p o r t e d  m e d i c a l  s c h o o l  and  
a p r i v a t e  u n i v e r s i t y .  The f a c t  t h a t  t h e  m e r g e r  h ad  n o t  b e e n  
a c c o m p l i s h e d  f o r c e d  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  t o  c o n t i n u e  
w i t h o u t  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n .
S i n c e  i t  d i s s o l v e d  i t s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  H a m p d e n -S y d n e y ,  
t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h a d  t r i e d  an d  f a i l e d  t o  m e r g e  
w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  and w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
Richmond. T h e s e  f a i l u r e s  f o r c e d  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
t o  make i n t e r n a l  c h a n g e s  t o  s t r e n g t h e n  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c ­
t i o n  i n s t e a d  o f  b e i n g  a b l e  t o  s t r e n g t h e n  them t h r o u g h  m e r g e r .  
A l t h o u g h  t h o s e  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s  w e r e  s e r i o u s ,  t h e  
c r i t i c i s m  d i r e c t e d  a t  t h e  i n s t i t u t i o n  by a c c r e d i t i n g  a g e n c i e s  
Was e v e n  more c r i t i c a l  t o  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  f u t u r e .
In 1 9 1 9 ,  t h e  C o u n c i l  ort M e d i c a l  E d u c a t i o n  and H o s p i t a l s  
o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  i n s p e c t e d  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  and  f o u n d  s u f f i c i e n t  g r a v e  f a u l t s  t o  r a i s e
s e r i o u s  d o u b t s  a s  t o  t h e  p r o p r i e t y  o f  c o n t i n u e d  C o u n c i l  
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r e c o g n i t i o n .  A r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  C o u n c i l  o f  M e d i c a l
R e p o r t  o f  t h e  C o u n c i l  o n  M e d i c a l  E d u c a t i o n  and  H o s p i ­
t a l s  o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  o f  a v i s i t  t o  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a , "  1 9 1 9 ,  W i l l i a m  T, S a n g e r  P a p e r s  
V i r g i n i a  Commonwealth  U n i v e r s i t y ,  R ic h m o n d ,  V i r g i n i a ,
E d u c a t i o n  an d  H o s p i t a l s  i n s p e c t e d  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  on D e c e m b e r  9 ,  1 9 2  4 ,  and w r o t e  i n  h i e  r e p o r t  t h e  
f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
T h i s  m e d i c a l  s c h o o l  h a s  a n  a b u n d a n c e  o f  
c l i n i c a l  m a t e r i a l ,  i s  f a i r l y  w e l l - f i n a n c e d ,  
and h a s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  a h i g h  g r a d e  
m e d i c a l  s c h o o l ,  b u t  i t  d o e s  n o t  h a v e  t h e  s t r o n g  
e d u c a t i o n a l  s u p e r v i s i o n  w h i c h  m i g h t  come f r o m  a 
u n i v e r s i t y  c o n n e c t i o n . 24
T h i s  c r i t i c i s m  p l a c e d  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  i n  a
d i f f i c u l t  p o s i t i o n  s i n c e  e f f o r t s  a t  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n
w h i c h  w o u l d  h a v e  r e m o v e d  t h e  o b j e c t i o n  h a d  f a i l e d  o n  a nu m b er
o f  o c c a s i o n s .
S i n c e  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  s e e m e d  u n l i k e l y ,  W i l l i a m  
T. S a n g e r ,  an a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t o r  who b e c a m e  p r e s i d e n t  o f  
t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  i n  1 9 2 5  an d  r e p l a c e d  S t u a r t  
M c G u ir e ,  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  w o u l d  h a v e  t o  b u i l d  
i t s  own u n i v e r s i t y  a r o u n d  an e x i s t i n g  m e d i c a l  s c h o o l ,  i t  w a s  
r e a l i z e d  b y  S a n g e r  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  a t t e m p t s  t o  b e  a 
u n i v e r s i t y  h a d  t o  b e  l i m i t e d  t o  e d u c a t i o n  an d  r e s e a r c h  i n  t h e  
h e a l t h  f i e l d  and  a s s o c i a t e d  p a t i e n t  c a r e .  F u r t h e r ,  t h e  
s c h o o l  w o u ld  h a v e  t o  e m p h a s i z e  q u a l i t y ,  u n i q u e n e s s ,  an d  d i s ­
t i n c t i v e n e s s  a n d  t o  S e e k  r e s e a r c h  f u n d s  f r o m  i n d i v i d u a l s  and
26
and fr o m  f o u n d a t i o n s .  T h i s  a p p r o a c h  w a s  u s e d  b y  t h e  M e d i c a l
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" R e p o r t  o n  M e d i c a l  E d u c a t i o n  an d  H o s p i t a l s  o f  a V i s i t  
t o  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a , "  1 9 2 5 ,  W i l l i a m  T , S a n g e r  
p a p e r s ,  V i r g i n i a  C o m m o n w ea l th  U n i v e r s i t y ,  R ic h m o n d ,  V i r g i n i a .
7 c^ W i l l i a m  T, S a n g e r ,  As  I Remeirtber ( R ic h m o n d :  M e d i c a l
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  A lu m n i  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 2 ) ,  p .  7 4 .
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C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  b u t  p r o b l e m s  r e m a i n e d .
In 1 9 3 5 ,  t h e  M e d i c a l  C o u n c i l  on M e d i c a l  E d u c a t i o n  a n d  
H o s p i t a l s  a n d  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  M e d i c a l  C o l l e g e s  
v i s i t e d  t h e  cam p u s  and d e v e l o p e d  a l e n g t h y  l i s t  o f  d e f i c i e n c i e s  
as  f o l l o w s :
T h e  o u t p a t i e n t  d e p a r t m e n t  i s  u n s a t i s f a c t o r y  . . .
t h e  p r e - c l i n i c a l  l a b o r a t o r i e s  a r e  i n a d e q u a t e  . . .
a l l  t h e  p r e c l i n i c a l  d e p a r t m e n t s  a r e  s e v e r e l y  u n d e r ­
s t a f f e d  . . . s e v e r a l  o f  t h e  c l i n i c a l  d e p a r t m e n t s
S h o u l d  b e  r e o r g a n i z e d . ^
These  d e f e c t s  w e r e  s o  g r e a t  t h a t  t h e  s c h o o l  w as  p l a c e d  on  
c o n f i d e n t i a l  p r o b a t i o n .  The g r a v i t y  o f  t h i s  r e p o r t  w as  d e m o n ­
s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  d e e p l y  b u r i e d  b y  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  f e a r  i t  w o u l d  d i s ­
c o u r a g e  t h o s e  w h o s e  h e l p  t h e  i n s t i t u t i o n  had t o  h a v e  i n  o r d e r  
2 8to  p r o g r e s s .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  e t h i c a l  c o n c e r n s  a b o u t  n o t  
r e v e a l i n g  t h e  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  a c c r e d i t a t i o n  t o  t h o s e  m o s t  
d i r e c t l y  i n v o l v e d ,  t h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  t h a t  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w as  i n  a t e n u o u s  p o s i t i o n .  I n d e e d ,
B l a c k w e l l  S m i t h ,  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a ,  i n  a 1 9 6 3  s p e e c h ,  m e n t i o n e d  t h i s  c o n f i d e n t i a l  p r o ­
b a t i o n  w i t h  a g r e a t  d e a l  o f  d i p l o m a c y  and  s u g g e s t e d  t h a t  
" o ld e r  g r a d u a t e s  m u s t  n o t  f e e l  t h a t  t h e s e  r e v e l a t i o n s  h a v e  
c a s t  a r e f l e c t i o n  on t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  e d u c a t i o n . " * 7
2 1 " R e p o r t  o f  t h e  C o u n c i l  o n  M e d i c a l  E d u c a t i o n  an d  H o s p i ­
t a l s  an d  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  M e d i c a l  C o l l e g e s  o n  a  v i s i t
to  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a , ” 1 9 3 5 ,  W i l l i a m  T. S a n g e r
P a p e r s ,  V i r g i n i a  C om m o n w ea l th  U n i v e r s i t y ,  R ic h m o n d ,  V i r g i n i a .
2Sl1T h e  F i r s t  125  Y e a r s , "  p .  6B,
2 9 I b i d -
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W h e t h e r  t h e  c o n f i d e n t i a l  p r o b a t i o n  w a s  o r  w a s  n o t  h a r m f u l  t o  
t h e  s t u d e n t s  i a  s t i l l  u n r e s o l v e d ,  b u t  i t  d i d  s p u r  t h e  i n s t i t u ­
t i o n  i n t o  a c t i o n ,  S a n g e r  b e l i e v e d  t h a t  a b u i l d i n g  p r o g r a m  
m u st  come f i r s t  and i t ,  i n  t u r n ,  w o u l d  a i d  i n  t h e  e m p l o y m e n t  
o f  q u a l i f i e d  f a c u l t y .  T h ese  o b j e c t i v e s  w e r e  a c c o m p l i s h e d  a n d ,  
i n  195 3 ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w a s  r e m o v e d  f r o m  
c o n f i d e n t i a l  p r o b a t i o n . ^
H o w e v e r ,  n i n e  y e a r s  l a t e r  p r o b l e m s  w i t h  a c c r e d i t a t i o n  
a g a i n  s u r f a c e d .  The 1962 a c c r e d i t a t i o n  r e p o r t  o n  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  b y  th e  L i a i s o n  C o m m i t t e e  on M e d i c a l  E d u c a ­
t i o n  r e p r e s e n t i n g  t h o  A m er ica n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  and t h e  
A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  M e d i c a l  C o l l e g e s  a g a i n  p o i n t e d  up  
s e v e r a l  d e f i c i e n c i e s .  The r e p o r t  c o m p l i m e n t e d  t h e  s c h o o l  f o r  
i t s  i n c r e a s e d  am ount  o f  r e s e a r c h  a c t i v i t y ,  b u t  s t a t e d  t h a t  
t h e s e  a c t i v i t i e s  w e r e  s t i l l  s h o r t  o f  t h o s e  c a r r i e d  o u t  a t  
m o st  m e d i c a l  s c h o o l s .  The a c c r e d i t i n g  t e a m  f e l t  t h a t  g o o d  
m e d i c a l  e d u c a t i o n  c o u l d  o n l y  e x i s t  i n  an e n v i r o n m e n t  w h e r e  
a c t i v e  r e s e a r c h  w as  t a k i n g  p l a c e .  S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  e x i s t i n g  
r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  a t  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w e r e  
b e i n g  s u p p o r t e d  i n  l a r g e  p a r t  by t h e  n a t i o n a l  f o u n d a t i o n s  and  
n o t  b y  t h e  Commonwealth  o f  V i r g i n i a  w h i c h  d i d  n o t  fu n d  
r e s e a r c h .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,
^ L e t t e r  t o  t h e  a u t h o r  fr o m  Edward S .  P e t e r s o n ,  M . D . ,  
S e c r e t a r y , L i a i s o n  C o m m i t te e  on M e d i c a l  E d u c a t i o n ,  24 A p r i l  1 9 7 9 .
31 " R e p o r t  o f  S u r v e y  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  by  
The L i a i s o n  C o m m i t t e e  on M e d i c a l  E d u c a t i o n  R e p r e s e n t i n g  t h e  
A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  and  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  
M e d i c a l  C o l l e g e s , "  1 9 6 2 ,  K i n l o c h  N e l s o n  P a p e r s ,  V i r g i n i a  
Commonwealth U n i v e r s i t y ,  R ic h m o n d ,  V i r g i n i a .
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t h e s e  f o u n d a t i o n s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  make a w a r d s  t o  f r e e  s t a n d ­
i n g  m e d i c a l  s c h o o l s ,  l i t i s  p h i l o s o p h y  b y  t h e  f o u n d a t i o n s  
p l a c e d  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  f u t u r e  i n  j e o p a r d y  s i n c e  f o u n d a t i o n  
f u n d s  w e r e  e s s e n t i a l  t o  s u p p o r t  t h e  r e s e a r c h  o n  w h i c h  c o n t i n u e d  
a c c r e d i t a t i o n  d e p e n d e d .
A f i n a l  d e v e l o p m e n t  made t h e  f u t u r e  c o u r s e  o f  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  o b v i o u s -  The A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  
a n n o u n c e d  t h a t  i t  w a s  n o  l o n g e r  a c c r e d i t i n g  t h e  u n a f f i l i a t e d  
m e d i c a l  s c h o o l s .  T h i s  r e m o v e d  a n y  e q u i v o c a t i o n  a s  t o  t h e  u n ­
f a v o r e d  s t a t u s  o f  s u c h  m e d i c a l  i n s t i t u t i o n s .  The s o l u t i o n ,  
u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n ,  w a s  o b v i o u s ,  b u t  t h e  m e a n s  t o  a c c o m ­
p l i s h  t h i s  o b j e c t i v e  s t i l l  h a d  t o  b e  d e v e l o p e d .
F o r t u n a t e l y  f o r  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  Of V i r g i n i a ,  t h e  
R ich m on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  t h e  o t h e r  s t a t e - s u p p o r t e d  
s c h o o l  i n  R i c h m o n d ,  w as  a w i l l i n g  m e r g e r  p a r t n e r .  i t  i s  
a p p r o p r i a t e  t o  r e v i e w  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  w h i c h  
g a v e ,  t h r o u g h  m e r g e r ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  i t s  
u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n .
The R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w as  e s t a b l i s h e d  i n  
19 1 7 ,  T h i s  i n s t i t u t e ,  w h i c h  f o r m e d  t h e  b a s i s  o f  t h e  p r e s e n t  
a c a d e m i c  d i v i s i o n  o f  V i r g i n i a  C o m m o n w ea l th  U n i v e r s i t y ,  w a s  
e s t a b l i s h e d  a s  t h e  R ichmond S c h o o l  o f  S o c i a l  Economy f o r  
S o c i a l  Work an d  P u b l i c  H e a l t h  N u r s e s  b y  a g r o u p  o f  p r i v a t e  
c i t i z e n s .
The s c h o o l  o p e n e d  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 1 7  i n  a  f o r m e r  r e s i ­
d e n c e  w h e r e  t h e  f i r s t  t w o  f l o o r s  w e r e  o c c u p i e d  b y  t h e  R ichmond  
J u v e n i l e  and D o m e s t i c  R e l a t i o n s  C o u r t ,  T h i s  f i r s t  p h y s i c a l
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p l a n t  s t a r t e d  a  t r a d i t i o n  o f  h o l d i n g  c l a s s e s  i n  b u i l d i n g s  
w h ic h  w e r e  d e s i g n e d  o r i g i n a l l y  f o r  some o t h e r  p u r p o s e .  I n  
a d d i t i o n  t o  s t a r t i n g  w i t h  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  an d  u s i n g  
b o r r o w e d  f a c i l i t i e s , t h e  s c h o o l  b e g a n  i t s  p r o g r a m  d u r i n g  
World War O n e .  H enry  H. H i b b s , t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  a l w a y s
f e l t  t h a t  i t  w a s  t h e  o n l y  s c h o o l  t o  s t a r t  i n  t h e  m i d s t  o f  s u c h
32a w ar .  T h i s  m i g h t  h a v e  b e e n  o f  b e n e f i t  t o  t h e  d e v e l o p i n g
i n s t i t u t i o n  s i n c e  v a r i o u s  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s ,  c h a r g e d  w i t h
d e f e n s e  w o r k ,  c o n t r i b u t e d  f u n d s  t o  s u p p o r t  t h e  i n s t i t u t i o n ' s
3 3p r o g r a m s  m  b o t h  p u b l i c  h e a l t h  and r e c r e a t i o n .
The e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  Richmond S c h o o l  o f  S o c i a l  Work 
and P u b l i c  H e a l t h ,  w h i c h  w a s  t h e  name u s e d  s h o r t l y  a f t e r  t h e  
s c h o o l  o p e n e d ,  w as  f i l l e d  w i t h  r e c o r d s  o f  i n a d e q u a t e  p h y s i c a l  
p l a n t s  and c o n s t a n t  f i n a n c i a l  p r o b l e m s .  H i b b s ,  h o w e v e r ,  m ade  
a co m m itm en t  t o  c o n t i n u e  t h e  i n s t i t u t i o n  an d  i t  d i d  s u r v i v e .
T a k i n g  p l a c e  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  p h y s i c a l  p l a n t  w e r e  t h e  c h a n g e s  i n  a f f i l i a t i o n  and  
i d e n t i t y .  In  1 9 2 5 ,  t h e  s c h o o l  b e c a m e  a d i v i s i o n  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  w i l l i a m  a n d  M a r y . ^ 4 T h i s  made t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  
Work a n d  P u b l i c  H e a l t h  t h e  f i r s t  b r a n c h  c o l l e g e  i n  V i r g i n i a
3 ^and o n e  o f  t h e  f i r s t  t o  b e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
^ H e n r y  h .  H i b b s ,  The H i s t o r y  o f  t h e  R ich m on d  P r o f e s ­
s i o n a l  I n s t i t u t e  ( R i c h m o n d : R . P . I . F o u n d a t i o n ^  1 9 7 3 ) ,  p^ 2 2
^ I b i d .
3 4 Vi r q i n i a  C om m o n w ea l th  U n i v e r s i t y  S e l f - S t u d y  [ R ic h m o n d :  
V i r g i n i a  C o m m on w ea l th - u n i v e r s i t y , 19 7 2 ) ,  p .  XIX.
I b i d .
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T h i s  a f f i l i a t i o n  w a s  an e f f o r t  b y  P r e s i d e n t  H ib b s  t o  o b t a i n  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  a  s t a t e  u n i v e r s i t y  s i n c e  h i s  i n s t i t u ­
t i o n  h a d  c o n s t a n t  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  w h i c h  j e o p a r d i z e d  i t s  
s u r v i v a l ;  h o w e v e r ,  t h i s  new r e l a t i o n s h i p  d i d  n o t  r e s o l v e  t h e  
f i n a n c i a l  p r o b l e m s  w h i c h  had p l a g u e d  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  Work 
and P u b l i c  H e a l t h  s i n c e  i t s  e s t a b l i s h m e n t .  I n d e e d ,  d u r i n g  t h e  
y e a r s  1 9 2 5 - 1 9 4 0 ,  t h e  i n s t i t u t i o n  w as  o n e  o f  t h e  f e w  s t a t e -
s u p p o r t e d  v o c a t i o n a l  c o l l e g e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h i c h
36
o p e r a t e d  on s t u d e n t  f e e s  w i t h o u t  s t a t e  s u p p o r t .
In  1 9 3 9 ,  amid  t h e s e  f i n a n c i a l  p r o b l e m s ,  t h e  name o f  t h e
i n s t i t u t i o n  was o f f i c i a l l y  c h a n g e d  t o  t h e  R ichm ond P r o f e s s i o n a l
37I n s t i t u t e ,  a D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M ary .  
P r e s i d e n t  H ibbs  e x p l a i n e d  t h e  name c h a n g e  i n  an o p e n  l e t t e r  t o  
t h e  s t u d e n t  bod y:
R e c e n t l y  we  c h a n g e d  o u r  name t o  t h e  R ichm ond  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  a  D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e
o f  W i l l i a m  and M ary ,  i n  o r d e r  t o  make tw o  t h i n g s
c l e a r ;  f i r s t ,  t h a t  w h i l e  a p a r t  o f  t h e  W i l l i a m  and  
Mary s y s t e m  and o p e r a t e d  by t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
a n d  Mary w i t h  t h e  same p r e s i d e n t  and  b o a r d ,  t h e  
Richmond P r o f e s s i o n a l  i n s t i t u t e  r e a l l y  c o m e s  o f  a 
s u f f i c i e n t l y  i m p o r t a n t  e d u c a t i o n a l  f a m i l y  t o  h a v e  
a name o f  i t s  own and a p u r p o s e  o f  i t s  own and a 
f a c u l t y  o f  i t s  own a n d ,  t o  c h a n g e  t h e  f i g u r e ,  t o  
b e  a s u f f i c i e n t l y  i m p o r t a n t  t u b  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
w o r l d  t o  s t a n d  on i t s  own b o t t o m ;  a n d ,  s e c o n d ,  we 
c h a n g e d  t h e  name t o  make i t  c l e a r  t h a t  h e r e  a t  t h e  
Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  t e c h n i c a l ,  v o c a ­
t i o n a l ,  and p r o f e s s i o n a l  w ork  a r e  n o t  m e r e l y  i n c i ­
d e n t a l  f e a t u r e s  a d d ed  t o  a  g e n e r a l  c o l l e g e  c u r r i c u ­
lum i n  o r d e r  t o  a t t r a c t  s t u d e n t s ,  b u t  on t h e  
c o n t r a r y  t h a t  t h e s e  f i e l d s  o f  s t u d y  c o n s t i t u t e  t h e
T C
Henry H. H i b b s ,  " O r g a n i z i n g  V i r g i n i a ' s  f i r s t  Urban  
U n i v e r s i t y "  ( u n p u b l i s h e d  d r a f t ] ;  p ,  4 0 .
- ^ V i r g i n i a  Commonwealth  U n i v e r s i t y  S e l f - S t u d y  (R ich m o n d :  
V i r g i n i a  Commonwealth U n i v e r s i t y ,  1 9 7 2 )  , p"I x i x .
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t h i n g s  i n  w h i c h  R ich m on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
s p e c i a l i z e s  a n d  on w h i c h  i t  p l a c e s  t h e  m a in  
e m p h a s i s ■38
The R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  s u r v i v e d  w i t h  a  new 
a f f i l i a t i o n  a n d  a new n a m e ,  b u t  i t s  g r o w t h  w a s  l i m i t e d ;  i t s  
r e p u t a t i o n  w a s  m a r g i n a l ;  i t s  f u t u r e  w a s  u n c e r t a i n -  In  t i m e ,  
p o s i t i v e  d e v e l o p m e n t s  t o o k  p l a c e  -
The f i r s t  s u c h  d e v e l o p m e n t  o c c u r r e d  i n  1 9 4 0  when t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  V i r g i n i a  made i t s  f i r s t  a p p r o p r i a t i o n  
f r o m  t a x  f u n d s  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  an d  o p e r a t i o n  o f  t h e
IdR ich m on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n s
g a v e  t h e  s c h o o l  t h e  n e c e s s a r y  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  t o  e n a b l e
i t  t o  b e c o m e  a c c r e d i t e d  i n  1951  b y  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n
40o f  C o l l e g e s  i n  i t s  own name an d  o n  i t s  own m e r i t s .
G e o r g e  O l i v e r  b e c a m e  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  o f  t h e  R ichm on d  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w hen  H en ry  Elibbs r e t i r e d  i n  1 9 5 9 1 an(3 
h e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o n v e r t i n g  t h e  s c h o o l  i n t o  a  m a j o r  
u n i v e r s i t y -  T h i s  c h a n g e  w a s  made p o s s i b l e  i n  p a r t  b y  a c t i o n  
o f  t h e  V i r g i n i a  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  1962  w hen  i t  s e p a r a t e d  
t h e  R ich m on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  f r o m  t h e  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  an d  M a ry .
P r e s i d e n t  O l i v e r ,  who now h e a d e d  an i n d e p e n d e n t ,  s t a t e -  
s u p p o r t e d  i n s t i t u t i o n ,  t r i e d  t o  g e t  i n c r e a s e d  s u p p o r t  f r o m
~^Th& Wigwam (R ic h m o n d :  R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,
19 40 )  t n .p  .
T □ „
V i r g i n i a  C om m on w ea lth  U n i v e r s i t y  S e l f - S t u d y  (R ic h m o n d ;  
V i r g i n i a  C o m m o n w ea l th  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 2 ) ,  pi  x T x \
^ ° I b i d .
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t h e  V i r g i n i a  G e n e r a l  A s s e m b l y .  H o w e v e r ,  i n  1 9 6 4 ,  t h e  l e g i s ­
l a t u r e  d r a s t i c a l l y  r e d u c e d  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e ' s  r e q u e s t  f o r  c a p i t a l  f u n d s , 44 D e n i a l s  o f  r e q u e s t s  
f o r  a p p r o p r i a t i o n s  h a d  h a p p e n e d  many t i m e s  b e f o r e ,  b u t  t h i s  
t im e  a s p o n t a n e o u s  w a v e  o f  p u b l i c  p r o t e s t  a r o s e , A  n e w s ­
p a p e r  e d i t o r i a l  w i t h  t h e  t i t l e ,  " K i c k i n g  RPI Around*1 w as  
p u b l i s h e d .  The e d i t o r i a l  s u g g e s t e d
, * . t h a t  t h e  R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  i n s t i t u t e  
h a d  b e e n  k i c k e d  a r o u n d  u n m e r c i f u l l y  b y  f a i l u r e  
t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  s t a t e  s u p p o r t  an d  s u c h  
t r e a t m e n t  c o u l d  n o t  g o  on f o r e v e r . ^
At L a s t ,  t h e  i m p a c t  o f  t h e  R ichm ond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
was f e l t  an d  i n c r e a s e d  f u n d i n g  was t h e  r e s u l t .  The momentum  
was m a i n t a i n e d ,  and i n  1 9 6 6  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  V i r g i n i a  
d i d  more t o  h e l p  i t s  g r o w i n g  urban i n s t i t u t e  i n  R ichm ond  
im p ro v e  i t s  f a c i l i t i e s  t h a n  i t  had d o n e  i n  t h e  p r e c e d i n g  
f o r t y  y e a r s , ^
P r e s i d e n t  O l i v e r  r e t i r e d  i n  1 9 6 7  and w a s  s u c c e e d e d  b y  
R oland H, K e l s o n ,  J r ,  , who s e r v e d  f o r  one  y e a r  a s  t h e  l a s t  
p r e s i d e n t  o f  t h e  R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  He c o n ­
t i n u e d  t o  u r g e  i n c r e a s e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  a n d  p r e p a r e d  t h e  
Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  t h e  m e r g e r . 45 When t h e  
m e rg er  t o o k  p l a c e ,  t h e  s c h o o l  w as  a t  t h e  p e a k  o f  i t s  d e v e l o p ­
4 ^R ich m on d  T i m e s - p i a p a t c h , 18 March 1 9 6 4 .
4 4f l e n r y  H.  H i b b s ,  The H i s t o r y  o f  The R ic h m o n d  P r o f e s ­
s i o n a l  I n s t i t u t e  ( R i c h m o n d : H . P . I ,  F o u n d a t i o n , 1 9 7  3") p"* 1 1 6 ,
^ I n t e r v i e w  w i t h  R o l a n d  H. N e l s o n ,  J r . ,  R ic h m o n d ,  
V i r g i n i a ,  8 J u n e  1 9 7 9 -
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ment and w a s  b e c o m i n g  a  c r e d i t a b l e  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n  w i t h  
e l e v e n  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s .
A f t e r  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  d e v e l o p e d ,  i t  
made s e v e r a l  a t t e m p t s  t o  s e c u r e  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n .  The 
f i r s t  e f f o r t s  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  r e s u l t e d  f r o m  a d e s i r e  t o  
s t r e n g t h e n  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e .  L a t e r  a t t e m p t s  w e r e  
b a s e d  on p r e s s u r e s  a p p l i e d  by b o t h  f u n d i n g  a n d  a c c r e d i t i n g  
a g e n c i e s .  The R ich m on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  h a d  f o u g h t  t o  
s u r v i v e  and  t o  a c h i e v e  c r e d i b i l i t y  f o r  o v e r  f i f t y  y e a r s  a s  a 
s t a t e  i n s t i t u t i o n .  In  1 9 6 1 ,  t h e  g i r d  C o m m isg jo n  R e p o r t  
s u g g e s t e d  a m e r g e r  o f  t h e s e  t w o  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  w o u l d  
s e c u r e  f o r  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a u n i v e r s i t y  
a f f i l i a t i o n  and w o u l d  g i v e  t o  R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
t h e  a c a d e m i c  c r e d i b i l i t y  i t  s o  l o n g  d e s i r e d  and  h a d  s o  l o n g  
b e e n  d e n i e d .  The B i r d  C o m m i s s i o n  R e p o r t  l e d  t o  t h e  Wayne  
C o m m i s s i o n  R e p o r t  w h i c h ,  i n  t u r n ,  r e c o m m e n d ed  t h e  m e r g e r  o f  
t h e  t w o  i n s t i t u t i o n s  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  I n d e e d ,  t h e s e  
two C o m m i s s i o n s  a c c o m p l i s h e d  i n  l e s s  t h a n  f i v e  y e a r s  w h a t  
t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h a d  b e e n  t r y i n g  t o  a c c o m p l i s h  
f o r  a l m o s t  o n e  h u n d r e d  and t h i r t y  y e a r s .
A f t e r  a r e v i e w  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b o t h  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  and t h e  R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  
i t  b e c o m e s  e v i d e n t  t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  had  
b e e n  s e e k i n g  a c c r e d i t a t i o n  t h r o u g h  l i n k a g e  w i t h  a f o u r - y e a r  
a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n  s i n c e  i t s  s e p a r a t i o n  fr o m  H a m p d e n - S y d n e y * 
As t h e  R ichm ond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  g a i n e d  s t a t u s  a f t e r  
b e c o m i n g  a s t a t e  i n s t i t u t i o n ,  i t  s e e m s  o b v i o u s  t h a t  t h e s e  two
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i n s t i t u t i o n s — t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a n d  t h e  
R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e - - b o t h  l o c a t e d  i n  R i c h m o n d ,  
s h o u l d  m e r g e .  S u c h  c o n v e r s a t i o n s  W ere  b e g u n  i n  t h e  19 6 0 * 8  
a n d  l e d  t o  t w o  s t u d y  c o m m i s s i o n s . I t  n o w  b e c o m e s  n e c e s s a r y  
t o  a n a l y z e  b o t h  t h e  B i r d  a n d  W ayne C o m m i s s i o n  r e p o r t s  a n d  
t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s .
CHAPTER I I I
THE EXTERNAL INFLUENCES ON THE MEDICAL COLLEGE 
OF VIRGINIA WHICH REQUIRED A MERGER
S i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  1 B 3 7 ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  h a s  s o u g h t  a f f i l i a t i o n  w i t h  an i n s t i t u t i o n  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n .  P e r h a p s  i n  t h e  i n i t i a l  y e a r s ,  i t  m i g h t  
h a v e  b e e n  f o r  p u r p o s e s  o f  p r e s t i g e ,  b u t  a f t e r  t h e  F l e x n e r  
R e p o r t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e  p u r ­
p o s e  f o r  t h e  a f f i l i a t i o n  w a s  p r i m a r i l y  i n  t h e  a r e a  o f  
a c c r e d i t a t i o n .  T h e r e f o r e ,  t h e  h y p o t h e s i s  o f  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  i s  t h a t ,  d e s p i t e  many p u b l i c  r e a s o n s  g i v e n  t o  t h e  
c o n t r a r y ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  s o u g h t  m e r g e r  i n  
t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  w i t h  a n  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a ­
t i o n  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  i t s  a c c r e d i t a t i o n .  I n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  t h i s  h y p o t h e s i s ,  a t t e n t i o n  m u s t  be  g i v e n  t o  t h e  
B i r d  an d  Wayne C o m m i s s i o n  R e p o r t s ,
The r e c o m m e n d a t i o n s  e m b o d i e d  i n  t h e s e  r e p o r t s ,  a s  t h e y  
r e l a t e  t o  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  an d  t o  t h e  R ic h m o n d  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  w e r e  a f o r m u l a t i o n  o f  t h e  p r o p o s a l s  
made i n  1 9 1 0  by  A b rah am  F l e x n e r  f o r  t h e  C a r n e g i e  c o m m i s s i o n . ^  
S i n c e  F l e x n e r 1s  w ork  s e e m e d  t o  b e  i n f l u e n t i a l  i n  p r o p o s a l s
■^Abraham F l e x n e r ,  M e d i c a l  E d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
and C an ad a  [New York : C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  , 19 1(T) !
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made f o r  t h e  m e r g e r  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w i t h  t h e  
R ich m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  a n d ,  s i n c e  t h e  f l i r d  a n d  W a y n e  
C o m m i s s i o n  R e p o r t s  w e r e  c o n s t r u c t e d  o n  F l e x n e r 1s  f i n d i n g s ,  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  r e v i e w  t h e  F l e x n e r  p r o p o s a l s  i n  o r d e r  t o  
s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  m e r g e r  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a  w i t h  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w a s  p r i ­
m a r i l y  d e s i g n e d  t o  g a i n  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  l e a d i n g  t o  
a c c r e d i t a t i o n  f o r  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a .
Abraham  F l e x n e r ' s  M e d i c a l  E d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
an d  C a n a d a  w a s  w r i t t e n  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  C a r n e g i e  
C o m m i s s i o n  a n d  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 1 0 .  P r i o r  t o  u n d e r t a k i n g  
h i s  s t u d y ,  F l e x n e r  e x a m i n e d  i n  d e t a i l  t h e  e x i s t i n g  s t a t e  o f  
m e d i c a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  d e v e l o p e d  a t h e o ­
r e t i c a l  m o d e l  f o r  a n  i d e a l  m e d i c a l  s c h o o l .  T h e  F l e x n e r  m o d e l ,  
b a s e d  on  m e d i c a l  e d u c a t i o n  a t  J o h n s  H o p k i n s ,  H a r v a r d ,  a n d  a t  
t h e  German m e d i c a l  s c h o o l s ,  p l a c e d  a n  e m p h a s i s  On b i o l o g i c a l  
r e s e a r c h .  T h e  s t a n d a r d s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  m o d e l  w e r e  s o  
h i g h  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  k e p t  o n l y  b y  t h o s e  s c h o o l s  w h o s e
e n d o w m e n t s  c o u l d  s u p p o r t  t h e  l a b o r a t o r i e s  a n d  c l i n i c a l  f a c i -
2l i t i e s  w h i c h  F l e x n e r ’ S m o d e l  r e q u i r e d .
A f t e r  f o r m u l a t i n g  t h e  m o d e l ,  F l e x n e r 1s  n e x t  s t e p  w a s  t o  
d e t e r m i n e  i f  i t  w as  c o m p a t i b l e  w i t h  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  t h e  
m e d i c a l  s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a .  F l e x n e r  
e x a m i n e d  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m s  o f  m e d i c a l  e d u c a t i o n  b y  v i s i t ­
i n g  t h e  m e d i c a l  s c h o o l s  a n d  c o m p a r i n g  t h e i r  o p e r a t i o n  w i t h
2
M a r t i n  K a u f m a n ,  A m e r i c a n  M e d i c a l  E d u c a t i o n ;  T h e  F o r m a ­
t i v e  V e a r s ,  1 7 6 5 - 1 9 1 0  ( W e s t p o r t , C o n n e c t i c u t : G r e e n w o o d
P r e s s , 19 7 6 ) ,  p .  1 7 2 .
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t h e  m o d e l .  He c o n c l u d e d  t h a t  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m  o f  m e d i c a l  
e d u c a t i o n  wag n o t  o n l y  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  m o d e l  b u t  w as  
i n a d e q u a t e  t o  m e e t  t h e  m e d i c a l  n e e d s  f o r  b o t h  t h e  u n i t e d  
S t a t e s  a n d  C a n a d a .
The F l e x n e r  R e p o r t  p r o v i d e d  m e d i c a l  e d u c a t i o n  w i t h  a 
m o d e l  b y  w h i c h  e a c h  s c h o o l  c o u l d  m e a s u r e  i t s  a c a d e m i c  s t a n ­
d a r d s .  T h i s  s t a n d a r d  w a s  w i d e l y  a d o p t e d  s o  t h a t  w i t h i n  a few  
y e a r s  a l m o s t  h a l f  o f  t h e  155 m e d i c a l  c o l l e g e s ,  w h i c h  h a d  
e x i s t e d  w hen  F l e x n e r  made h i s  r e p o r t , h a d  d i s a p p e a r e d . ^  Of  
t h e  s c h o o l s  t h a t  s u r v i v e d ,  some m e r g e d  f o r  m u t u a l  s t r e n g t h ;  
f o r  e x a m p l e ,  i n  1 9 1 3  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  c o m b i n e d  
w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e .  N o t  o n l y  d i d  F l e x n e r  
i m p l y  m e r g e r  f o r  s t r e n g t h  b u t  a l s o  m e r g e r  t o  m a i n t a i n  a c c r e d i ­
t a t i o n ;  t h u s ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h a v i n g  j u s t  
m e r g e d  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e ,  made a  cam­
p a i g n  t o  s e e k  m e r g e r  w i t h  som e i n s t i t u t i o n  s o  t h a t  i t  t o o  
m i g h t  m e e t  a c c r e d i t a t i o n  s t a n d a r d s .  Even t o d a y ,  F l e x n e r * s  
p a t t e r n  o f  m e d i c a l  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  s t r e t c h e d  i n  so m e  o f  
i t s  d i m e n s i o n s  a n d  c o n s t r a i n e d  i n  o t h e r s ,  b u t  i t  i s  s t i l l  
r e c o g n i z a b l e  a s  t h e  p a t t e r n  d r a w n  b y  Abraham F l e x n e r ,  and
t o d a y  i t  i s  s t i l l  t h e  o n l y  a c c e p t e d  s t a n d a r d  f o r  m e d i c a l
4
e d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,
B a s e d  o n  t h e  a c c e p t a n c e  o f  h i s  m o d e l  an d  h i s  e x a m i n a ­
t i o n  o f  m e d i c a l  s c h o o l s ,  F l e x n e r  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  m e d i c a l
^Kaufman,  Am e r i c a n  M e d i c a l  E d u c a t i o n , p .  1 7 0 .
^ O l i v e r  c o p e  a n d  J e r r o l d  Z a c h a r i a s ,  M e d i c a l  E d u c a t i o n  
R e c o n s i d e r e d  ( P h i l a d e l p h i a :  J . B .  L i p p i n c o t t  Company,  1 9 6 6 ) ,
p .  33 .
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s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  an d  Canada h ad  t o  b e  r e c o n s t r u c t e d .
H i s  p r i m a r y  r e c o m m e n d a t i o n  was  t h a t  m e d i c a l  s c h o o l s  m u s t  be
a f f i l i a t e d  w i t h  u n i v e r s i t i e s .  He b e l i e v e d  t h a t  i n d e p e n d e n t
m e d i c a l  s c h o o l s  h a d  n o  f u t u r e .  A c c o r d i n g l y ,  h e  u r g e d  t h a t
t h e y  e n t e r  i n t o  an  a c a d e m i c  a l l i a n c e  w i t h  a u n i v e r s i t y .  He
was  c o n v i n c e d  t h a t  a m e d i c a l  s c h o o l  b a s e d  on h i s  m o d e l  w o u l d
5b e  a v i t a l  p a r t  o f  a  u n i v e r s i t y .
The r e c o m m e n d a t i o n  t o  l o c a t e  m e d i c a l  s c h o o l s  w i t h i n  t h e
framework o f  t h e  u n i v e r s i t i e s  g a i n e d  w i d e  a c c e p t a n c e  a n d  t h e
number o f  i n d e p e n d e n t  m e d i c a l  s c h o o l s  d e c l i n e d .  By 19 39
t h e r e  w e r e  66 f o u r - y e a r  s c h o o l s  o f  m e d i c i n e  i n  t h e  U n i t e d
s t a t e s  an d  a l l  b u t  n i n e  h a d  b e e n  i n t e g r a t e d  i n t o  u n i v e r s i t i e s . ^
The M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w a s  u n i q u e  i n  l a c k i n g  t h i s
a f f i l i a t i o n  and b y  1965 i t  was o n e  o f  o n l y  n i n e  o u t  o f  a t o t a l
o f  n i n e t y - n i n e  m e d i c a l  c o l l e g e s  i n  t h e  U n i t e d  s t a t e s  t h a t
o p e r a t e d  s e p a r a t e l y  from  a  w e l l - e s t a b l i s h e d  u n i v e r s i t y -  The
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s  l a c k  o f  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n
p l a c e d  i t  o u t s i d e  o f  t h e  a c c e p t e d  norm f o r  m e d i c a l  s c h o o l s ,
W i l l i a m  S a n g e r ,  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f
V i r g i n i a ,  a t t a c k e d  t h e  F l e x n e r  R e p o r t ;
The p r e j u d i c e  a g a i n s t  o u r  n o t  b e i n g  a 
u n i v e r s i t y  o r i g i n a t e d  o u t  o f  t h e  F l e x n e r  R e p o r t  
( 1 9 1 0 ) ,  w h i c h  was c o l o r e d  b y  u n i v e r s i  t y - b a s e d  
m e d i c a l  e d u c a t i o n  i n  E u r o p e .  I t  a d v e r s e l y  a f ­
f e c t e d  o u r  s t a t u s ,  d e  f a c t o . F i g h t i n g  u n a c c e p t ­
^ F l e x n e r ,  M e d i c a l  E d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , p .  x l .
6A R e p o r t  P r e p a r e d  f o r  t h e  C o u n c i l  o n  M e d i c a l  E d u c a t i o n  
and H o s p i t a l s  o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  ( C h i c a g o : 
A m erica n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 4 0 )  , jT! 15~
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a b l e  i d e a s  i s  o n e  t h i n g ;  f i g h t i n g  p r e j u d i c e  and 
e m o t i o n a l l y  w a r p e d  i d e a s  i s  q u i t e  a n o t h e r  t h i n g  
and a l m o s t  h o p e l e s s .
T r u e ,  t h e  F l e x n e r  R e p o r t  h a d  g r e a t  v a l u e  i n  
a n a l y z i n g  A m e r i c a n  m e d i c a l  e d u c a t i o n  and  s e t t i n g  
s t a n d a r d s ,  b u t  t h e  e m p h a s i s  on ' u n i v e r s i t y  
c o n n e c t i o n 1 e x c l u d e d  t h e  i d e a  o f  q u a l i t y  e d u c a ­
t i o n  a p a r t  fro m  u n i v e r s i t y  t i e s . 7
S a n g e r ' s  a t t a c k  on t h e  F l e x n e r  R e p o r t  d i d  n o t  s t o p  t h e  
i m p a c t  o f  t h e  r e p o r t  o n  p u b l i c  c o n f i d e n c e  i n  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a .  In t i m e ,  h e  had  t o  c a p i t u l a t e  t o  F l e x n e r ' s  
p r o p o s a l s  and a d m i t  t h a t  u n i v e r s i t y  s t a t u s  f o r  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w as  n e e d e d  t o  s t o p  t h e  a t t a c k s  d i r e c t e d  
a t  i t  b e c a u s e  o f  i t s  u n i q u e  s t a t u s .  S a n g e r  e v e n  s u g g e s t e d  a  
name f o r  h i s  p r o p o s e d  u n i v e r s i t y - - M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
U n i v e r s i t y . ^
B ecaU 3S  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  F l e x n e r  R e p o r t ,  many  
m e d i c a l  s c h o o l s  a c q u i r e d  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n .  The M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s  s t a t u s  a s  o n e  o f  o n l y  n i n e  i n d e p e n d e n t  
m e d i c a l  s c h o o l s  made i t  u n i q u e  an d  t h i s  u n i q u e  s t a t u s  a l o n g  
w i t h  c o n c e r n s  o f  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  
h e l p e d  t o  l e a d  t o  t h e  p a s s a g e  o f  V i r g i n i a  S e n a t e  J o i n t  R e s o ­
l u t i o n  No.  3 0 ,  a p p r o v e d  b y  t h e  1 9 6 4  V i r g i n i a  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
T h i s  r e s o l u t i o n  c r e a t e d  a H i g h e r  E d u c a t i o n  S t u d y  C o m m i s s io n  
and p r o v i d e d  fu n d s  t o  u n d e r t a k e  a c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  Commonwealth  o f  V i r g i n i a .  S e n a t o r  
L l o y d  C. B i r d  o f  C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  w as  s e l e c t e d  a s  c h a i r m a n  
o f  t h e  c o m m i s s i o n  known a s  t h e  B i r d  C o m m i s s i o n ,
^ S a n g e r ,  As I Remember ,  p .  7 7 .  
e l b i d .
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I n  i t s  r e p o r t  t h e  B i r d  C o m m i s s i o n  made r e c o m m e n d a t i o n s  
w h i c h  i f  i m p l e m e n t e d  w o u l d  h e l p  t o  c h a r t  t h e  c o u r s e  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n  V i r g i n i a  f o r  t h e  f u t u r e .  S e v e r a l  r e c o m m e n d a t i o n s  
w e r e  d i r e c t e d  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  s t a t u s  o f  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  i n  i t s  r e p o r t ,  t h e  c o m m i s s i o n  made t h e  
f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :
The M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  i s  a h i g h l y  
d i s t i n g u i s h e d  i n s t i t u t i o n  o f  i t s  k i n d .  I t  i s  a l s o  
o n e  o f  t h e  v e r y  f e w  m e d i c a l  c o l l e g e s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t h a t  i s  o p e r a t e d  s e p a r a t e l y  fro m  a w e l l -  
e s t a b l i s h e d  u n i v e r s i t y .  The s e p a r a t e  m e d i c a l  
c o l l e g e  i s  g e n e r a l l y  l o o k e d  u p o n  w i t h  much d i s f a v o r  
b y  l e a d e r s  i n  t h e  f i e l d s  o f  m e d i c a l  e d u c a t i o n .  An 
a n n o u n c e m e n t  h a s  b e e n  made t h a t  n o  a d d i t i o n a l  
i n s t i t u t i o n  o f  t h i s  t y p e  w i l l  b e  a c c r e d i t e d  b y  t h e  
n a t i o n a l  a c c r e d i t i n g  a s s o c i a t i o n  i n  m e d i c a l  e d u c a ­
t i o n ,  A m e d i c a l  c o l l e g e  a f f i l i a t e d  w i t h  a s t r o n g  
u n i v e r s i t y  d r a w s  much s t r e n g t h  fr o m  t h e  f a c i l i t i e s  
a n d  f a c u l t i e s  i n  n o n - m e d i c a l  f i e l d s .  I t  i s  u s u a l l y  
p r o h i b i t i v e l y  e x p e n s i v e  t o  p r o v i d e  f a c i l i t i e s  o f  
s i m i l a r  s c o p e  a n d  q u a l i t y  f o r  t h e  s o l e  u s e  o f  a 
s e p a r a t e  m e d i c a l  c o l l e g e  , . . W hat  i s  n e e d e d  i s
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a m a j o r  u n i v e r s i t y  u n d e r  s t a t e  
c o n t r o l .  The s t r o n g e s t  a v a i l a b l e  i n s t i t u t i o n  
a c a d e m i c a l l y  i n  t h e  a r e a  i s  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a ,  and  t h i s  c o u l d  b e  t h e  n u c l e u s  a r o u n d  w h i c h  
t h e  new u n i v e r s i t y  c o u l d  b e  o r g a n i z e d .  W i t h  i t  c o u l d  
b e  m e r g ed  t h e  R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  w h i c h  
a l r e a d y  h a s  a r e a s o n a b l y  s t r o n g  u n d e r g r a d u a t e  p r o ­
g r a m ,  The m e r g e r  o f  t h e s e  tw o  i n s t i t u t i o n s  w o u l d  
c r e a t e  a b o l d  n ew  a d v e n t u r e  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  
R i c h m o n d . ^
I t  may be  n o t e d  t h a t  t h e  B i r d  c o m m i s s i o n  d i d  n o t  e q u i ­
v o c a t e  i n  p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  
w i t h  i t s  l a c k  o f  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n ,  w as  l o o k e d  upon w i t h  
d i s f a v o r  b y  m e d i c a l  e d u c a t o r s .  The s t a t e m e n t  b y  t h e
^ R e p o r t  o f  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  S t u d y  C o m m i s s i o n  t o  t h e  
G o v e r n o r  and G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  V i r g i n i a , b y  L l o y d  C. B i r d , 
C h a ir m a n  (R ic h m o n d ,  V i r g i n i a t  D e p a r t m e n t o f  P u r c h a s e  and  
S u p p l y ,  1 9 6 5 ) ,  p p .  4 1 - 4 2 .
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c o m m i s s i o n  w a s  a b o l d  a s s e r t i o n  s i n c e  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f
V i r g i n i a  w a s  g e n e r a l l y  h e l d  i n  h i g h  r e g a r d  t h r o u g h o u t  V i r g i n i a .
H o w e v e r ,  t h e  p r o p o s a l  b y  t h e  B i r d  C o m m i s s io n  t o  m e r g e  t h e
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w i t h  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l
I n s t i t u t e  an d  t o  e s t a b l i s h  a u n i v e r s i t y  w as  i n  k e e p i n g  w i t h
m a n d a t e s  o f  t h e  F l e x n e r  R e p o r t . The new s  m e d i a  s u p p o r t e d  s u c h
p r o p o s a l s  b y  t h e  B i r d  C o m m i s s i o n .  An e d i t o r i a l  i n  t h e  R ic h m o n d
T i m e s - D i s p a t c h  s u g g e s t e d  t h a t  " a l l  i n  a l l  an MCV-RFI m e r g e r
10
o f f e r s  im m en se  o p p o r t u n i t i e s  f o r  g o o d . "  A n o t h e r  e d i t o r i a l  
v i e w e d  t h e  m e r g e r  p r o p o s a l  a s  o n e  w h i c h  "must  command i m m e d i ­
a t e  a t t e n t i o n . ^  N ew ly  e l e c t e d  G o v e r n o r  M i l l s  E .  G o d w in ,  J r . ,  
i n  h i s  a d d r e s s  t o  t h e  V i r g i n i a  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m e r g e  t h e  t w o  s c h o o l s  w as  u n i q u e ,  and  n o t e d
t h a t  a p p r o p r i a t e  g r o u p s  s h o u l d  b e  fo r m e d  t o  r e s o l v e  a n y  d i f f i -  
12c u l t i e s .  A l t h o u g h  t h e  m e r g e r  p r o p o s e d  by t h e  B i r d  C o m m i s s i o n  
was p o p u l a r  w i t h  t h e  news m e d i a  and s u p p o r t e d  b y  t h e  g o v e r n o r ,  
i t  w a s  o n l y  a s u g g e s t i o n ;  t h e r e f o r e  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  a p p o i n t  
a n o t h e r  c o m m i s s i o n  t o  i m p l e m e n t  t h e  c r e a t i o n  o f  a " b o l d  d e v e l -
1 I
o p m en t  o f  a m a j o r  s t a t e  u n i v e r s i t y  i n  R ic h m o n d ,"
In 1 9 6 6  t h e  V i r g i n i a  G e n e r a l  A s s e m b l y  c r e a t e d  a c o m m i s ­
s i o n  " t o  u n d e r t a k e  a c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  p r o p o s a l  t o
^ R ichm ond T i m e s - D i s p a t c h , 27  J a n u a r y  1 9 6 6 .
^ R ich m o n d  News L e a d e r , 27 D e ce m b e r  1 9 6 5 .
1 7 R ichm ond News L e a d e r , 17 J a n u a r y  1 9 6 6 .
 ^^R e p o r t  o f  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  S t u d y  C o m m i s s i o n  t o  t h e  
G o v e r n o r  an d  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  V i r g i n i a , b y  L l o y d  C. B r r d ,  
Chairman ( R i c h m o n d , V i r g T n i a : D e p a r t m e n t  o f  P u r c h a s e  an d  S u p p l y ,  
1 9 6 5 ) ,  p p .  4 1 - 4 2 .
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c r e a t e  a  m a j o r  new u n i v e r s i t y  i n  t h e  R ich m on d  m e t r o p o l i t a n  
a r e a  i n c l u d i n g  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  an d  t h e  R ich m on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  a s  a p a r t  
t h e r e o f , " 1  ^ Edward A* Wayne, p r e s i d e n t  o f  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  
Bank o f  R ichm ond,  w a s  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i t t e e  known a s  
t h e  Wayne C o m m i s s i o n .
In  i t s  work t h e  Wayne C o m m i ss io n  had  t o  d e a l  w i t h  a n d  t o  
r e s p o n d  t o  d e v e l o p i n g  t r e n d s  i n  m e d i c a l  e d u c a t i o n  i n  o r d e r  t o  
make i t s  r e c o m m e n d a t i o n s .  I t  h a d  b o t h  t o  e x a m i n e  t h e  a c a d e m i c  
c l i m a t e  and t o  g r a s p  t h o s e  t r e n d s  i n  m e d i c a l  e d u c a t i o n  w h i c h  
w o u l d  m a n d a te  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  f o r  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a ,  The c o m m i s s i o n  n o t e d  t h e  i m p a c t  o f  s t a n d a r d s  
p r e s e n t e d  i n  t h e  1 9 1 0  F l e x n e r  R e p o r t , b u t  i t  w as  a l s o  a w a r e  
o f  a number o f  more r e c e n t  s t u d i e s  w h i c h  r e a c h e d  t h e  same  
c o n c l u s i o n  and t h a t  f o r e s h a d o w e d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  
w o u l d  e m e r g e  from t h e  Wayne C o m m i s s i o n ,
The R e p o r t  o f  t h e  M e d i c a l  C a r e  C o m m i s s i o n  on t h e  E x p a n ­
s i o n  o f  t h e  M e d i c a l  S c h o o l  o f  t h e  U n i v e r s  o f  N o r t h  C a r o l i n a  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a d v a n c i n g  k n o w l e d g e  of m e d i c a l  s c i e n c e  c o u l d  
t a k e  p l a c e  o n l y  i f  t h e  m e d i c a l  s c h o o l  w a s  s i t u a t e d  i n  c l o s e  
p h y s i c a l  r e l a t i o n s h i p  t o  a u n i v e r s i t y , ^  T w o  F l o r i d a  m e d i c a l
^ R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s io n  t o  P l a n  f o r  t h e  E s t a b l i s h m e n t  
o f  a  P r o p o s e d  S t a t e - S u p p o r t e d  u n i v e r s i t y  i n  t h e  Richmond M e t r o ­
politan  A r e a , by Edward A. Wayne,  Chairman ( R i c h m o n d /  Virgin ia;  
D e p a r t m e n t  o f  P u r c h a s e  and  S u p p l y ,  1 9 6 7 1 ,  p* 1 .
^ R e y o r t  o f  t h e  M e d i c a l  Care  C o m m i s s i o n  o n  t h e  E x p a n s i o n  
o f  t h e  M e d i c a l  S c h o o l  a i  t h e  |J n rv& rs~rty~ of  N o r t h  C a r o l i n a  
( R a l e i g h , 1947)  , n . p , ~
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s t u d i e s  c o n c l u d e d  t h a t  m e d i c a l  s c i e n c e  c o u l d  b e  d e v e l o p e d  
m o s t  e f f e c t i v e l y  a s  a n  i n t e g r a l  u n i t  o f  a W e l l - o r g a n i z e d  
u n i v e r s i t y - ^ 6 A g r o u p  o f  n o d i c a l  e d u c a t o r s  m e e t i n g  u n d e r  t h e  
a u s p i c e s  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  c o n ­
c l u d e d  t h a t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i n n o v a t i o n  i n  m e d i c a l
1 7s e r v i c e s  w a s  p a s s i n g  t o  t h e  u n i v e r s i t i e s .  The b a s i c  p r e ­
m i s e s  w h i c h  u n d e r g i r d e d  t h e s e  r e p o r t s  w a s  t h a t  m e d i c a l  s c i e n c e  
n e e d e d  t o  b e  i n  c o n t a c t  w i t h  o t h e r  u n i v e r s i t y  d e p a r t m e n t s  i f  
i t  w a s  t o  move f o r w a r d .
The A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  M e d i c a l  C o l l e g e s  i n  a r e p o r t  
o b s e r v e d  t h a t  " t h e  u n i v e r s i t y - s p o n s o r e d  m e d i c a l  s c h o o l  i s  i n  
an u n e q u a l  p o s i t i o n  t o  draw o n  t h e  r e s o u r c e s  o f  many a c a d e m i c  
d i s c i p l i n e s . " An A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  s t u d y  s t a t e d
Many p r o b l e m s  w i l l  r e q u i r e  m e d i c i n e  t o  j o i n  
f o r c e s  w i t h  o t h e r  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  u n i v e r s i t y ,  
s i n c e  n o  h o s p i t a l  and n o  s c h o o l  o f  m e d i c i n e  h a s  
a d e q u a t e  r e s o u r c e s  o f  e x p e r i e n c e ,  i n t e r e s t ,  a n d  
t a l e n t  t o  s t u d y  a l l  o f  t h e  e l e m e n t s  i n v o l v e d  
w i t h o u t  s u c h  an a f f i l i a t i o n . 1®
S p e c i f i c a l l y ,  i t  w as  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p l a c e m e n t  o f  a m e d i c a l
s c h o o l  w i t h i n  a u n i v e r s i t y  w o u l d  g i v e  t h e  m e d i c a l  s c h o o l  t h e
b e n e f i t  o f  an e n v i r o n m e n t  w h i c h  w o u l d  p r o m o t e  t h e  e x c h a n g e  o f
v i e w s  b e t w e e n  p r o f e s s o r s  o f  m e d i c i n e  an d  p r o f e s s o r s  i n  o t h e r
* ®R e p o r t  o f  t h e  F l o r i d a  C i t i z e n s _ C o m m i t t e e  on E d u c a t i o n  
[ n . p . ,  19 4 7} , P 3 7 7 .  R epor  t  o f  t h e  Commi t t e e  on t h e  M e d i c a l  
S u r v e y  f o r  t h e  S t a t e  o f  ^ F l o r i d a (n .p  . )  , p"I 16 .
l ^ C o p e  and  Z a c h a r i a s ,  M e d i c a l  E d u c a t i o n  R e c o n s i d e r e d , p . 5 .
1 fl R e p o r t  by t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ' s  C i t i z e n s  
C o m m i s s io n  on G r a d u a t e ~ M e d i c a l  E d u c a t i o n ^  n . p .
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d i s c i p l i n e s .  S p e c i f i c a l l y ,  i t  w o u l d  p r o v i d e  f o r  t h e  a s s o c i a ­
t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  s u c h  a s  p h y s i c s  a n d  c h e m i s t r y  
w i t h  t h e  l i f e  s c i e n c e s  s u c h  a s  p s y c h o l o g y  an d  b i o c h e m i s t r y .  
Some a l s o  b e l i e v e d  t h a t  i f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  c o u l d  b e  i n  
c l o s e r  p r o x i m i t y  w i t h  t h e  h e a l t h  r e l a t e d  s c i e n c e s ,  i t  m i g h t  
a i d  i n  d i s c o v e r i n g  t h e  c a u s e s  o f  d i s e a s e s  an d  p o s s i b l y  s h e d  
some l i g h t  on  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  p r o v i s i o n  and  d i s t r i b u t i o n  
o f  p a t i e n t  c a r e .  In  t h i s  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h ,  i n s t r u c ­
t i o n  an d  r e s e a r c h  c o u l d  be  a c c o m p l i s h e d  b e s t  w i t h i n  t h e  j u r i s ­
d i c t i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  I n  e s s e n c e ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  
a s s o c i a t i o n  o f  a m e d i c a l  s c h o o l  w i t h  o t h e r  s c h o o l s  w i t h i n  a 
u n i v e r s i t y  f r a m e w o r k  w o u l d  f o s t e r  an i n t e l l e c t u a l  f e r m e n t  
w h i c h  w o u l d  c u l m i n a t e  i n  p o s i t i v e  b e n e f i t s  t o  h e a l t h  c a r e .  
O b v i o u s l y  t h e  u n a f f i l i a t e d  m e d i c a l  s c h o o l s  w o u l d  n o t  h a v e  t h e  
b e n e f i t  o f  t h i s  c r o s s - d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  
m e d i c i n e .
The Wayne C o m m i s s i o n  u n d e r s t o o d  t h e  r e s e r v a t i o n s  w i t h  
w h i c h  m e d i c a l  e d u c a t o r s  an d  t h e  A m er ica n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  
v i e w e d  t h e  i n d e p e n d e n t  m e d i c a l  s c h o o l s ,  an d  t h e  C o m m i s s i o n  
members  a p p r e c i a t e d  t h e  b e n e f i t s  w h ic h  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  t o  
t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  i f  a m e r g e r  w a s  a c c o m p l i s h e d -  
h o w e v e r ,  t h e s e  a c a d e m i c  b e n e f i t s  w e r e  n o t  a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  
d e c i s i o n  a s  w as  t h e  more i m m e d i a t e  n e e d  t o  p r o t e c t  t h e  a c c r e ­
d i t a t i o n  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,
The a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h a d  
b e e n  t e n u o u s  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  i t s  h i s t o r y .  A l t h o u g h  m o s t  o f  
t h e  c r i t i c i s m s  p r e v i o u s l y  l o d g e d  by t h e  a c c r e d i t i n g  b o d i e s  h a d
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b e e n  r e s o l v e d ,  t h e  l a c k  o f  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  r e m a i n e d  a 
p r o b l e m .  The s i t u a t i o n  b e c a m e  a c u t e  w h en  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  
A s s o c i a t i o n  s t a t e d  t h a t  i t  w o u l d  no l o n g e r  a c c r e d i t  m e d i c a l  
s c h o o l s  t h a t  d i d  n o t  h a v e  a  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n . ^  i n d e e d ,  
Warren P e a r s e ,  Dean o f  t h e  M e d i c a l  S c h o o l  a t  t h e  n e w l y  e s t a b ­
l i s h e d  V i r g i n i a  Commonwealth  U n i v e r s i t y ,  s p e c u l a t e d  t h a t  
m e r g e r  m i g h t  h a v e  b e e n  i n e v i t a b l e  b e c a u s e  o f  a g r o w i n g  t r e n d  
on t h e  p a r t  o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  t o  d o  away 
w i t h  t h e  i n d e p e n d e n t  m e d i c a l  s c h o o l s , 2  ^ P e a r s e ' a  s p e c u l a t i o n  
w as  s u p p o r t e d  by fj. I . W i l l e t t ,  a member o f  t h e  Wayne Commis­
s i o n ,  who s t a t e d  t h a t  t h e  m e r g e r  t o o k  p l a c e  i n  l a r g e  m e a s u r e  
t o  s a v e  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a 13 a c c r e d i t a t i o n , 2 -^
Edward Wayne, t h e  C hairm an  o f  t h e  Wayne C o m m i s s i o n ,  
r e c a l l e d  " t h a t  t h e r e  w e r e  t h o s e  a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  who b e l i e v e d  t h a t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  s c h o o l  w as  i n  
j e o p a r d y  w i t h o u t  a m e r g e r  w i t h  t h e  R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e , "  P r i n c e  W ood ard ,  D i r e c t o r  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  
o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  m e r g e r ,  w r o t e  " th e
l a c k  o f  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  f o r  t h e  M e d i c a l  C o l l e q e  o f
V i r g i n i a  w a s  o n e  o f  t h e  k e y  f a c t o r s  r e l a t i n g  t o  t h e  m e r g e r , " 23
1 QR e p o r t  o f  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  S t u d y  C o m m i s s i o n  t o  t h e  
G o v e r n o r  an_d G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  V i r g i n i a , b y  L l o y d  C. B i r d ,  
C hairm an (R ic h m o n d ,  V i r g i n i a :  D e p a r t m e n t  "of P u r c h a s e  and 
S u p p l y ,  1 9 6 5 )  , pp .  4 1 ^ 4 2 ,
2 0 R ichm ond News L e a d e r , 13 O c t o b e r  19 7 4 .
^ I n t e r v i e w  w i t h  H , I ,  W i l l e t t ,  R i c h m o n d ,  V a . , 26 Ju n e  19 7 9 .
2 2 I n t e r v i e w  w i t h  Edward Wayne, R i c h m o n d ,  V a , ,  IB J u l y  1 9 7 7 .
2 3 L e t t e r  t o  t h e  a u t h o r  from  P r i n c e  W o o d a r d ,  16 J u l y  1 9 7 9 .
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Raymond H o l m e s ,  f o r m e r  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  F i n a n c e  a t  V i r g i n i a  
C om m onw ealth  U n i v e r s i t y ,  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w a s  f a c i n g  a n  a c c r e d i t a t i o n  p r o b l e m  w h i c h  
c o u l d  b e  r e s o l v e d  b y  m e r g e r ,  b u t  i t  w as  a l s o  o b s e r v e d  t h a t  
t h e s e  p r o b l e m s  w e r e  n o t  g e n e r a l l y  known n o r  w e r e  t h e y  
d i s c u s s e d .
I t  i s  f u t i l e  t o  s p e c u l a t e  a s  t o  w h e t h e r  a c c r e d i t a t i o n  
w o u l d  u l t i m a t e l y  h a v e  b e e n  l o s t  b y  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  b e c a u s e  o f  i t s  l a c k  o f  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n .  I t  
s e e m s  t h a t  t h e  e v i d e n c e  t h a t  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  h e l p s  t o  
e m p h a s i z e  t h e  f a c t  t h a t  l o s s  o f  a c c r e d i t a t i o n  w a s  c o n s i d e r e d  
to  b e  a p o s s i b i l i t y  b y  som e o f  t h o s e  a s s o c i a t e d  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y  w i t h  t h e  m e r g e r  d e c i s i o n .  T he  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  w as  n o t  o n l y  u n d e r  t h e  s t r e s s  g e n e r a t e d  b y  t h e  
a c c r e d i t i n g  b o d i e s ,  b u t  w a s  a l s o  u n d e r  p r e s s u r e  from t h e  
n a t i o n a l  f o u n d a t i o n  on w h i c h  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
d e p e n d e d  f o r  r e s e a r c h  s u p p o r t .  T h e s e  f o u n d a t i o n s  a d o p t e d  
t h e  p o s i t i o n  t h a t  m e d i c a l  s c h o o l s  m u s t  h a v e  a u n i v e r s i t y  
a f f i l i a t i o n  i n  o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  r e s e a r c h  a w a r d s ,  w h i c h  
was m a n d a t o r y  f o r  c o n t i n u e d  a c c r e d i t a t i o n ,  S a n g e r  i d e n t i f i e d  
c l o s e l y  w i t h  t h e  i n f l u e n t i a l  l e a d e r s  o f  t h e  v a r i o u s  f o u n d a ­
t i o n s .  He b e c a m e  c o n v i n c e d  t h a t  u n i v e r s i t y  s t a t u s  w o u l d  
b e c o m e  e s s e n t i a l  f o r  a  m e d i c a l  s c h o o l  i f  t h e  m e d i c a l  s c h o o l  
was t o  b e  a w a r d e d  f u t u r e  f o u n d a t i o n  f u n d s .  K i n l o c h  N e l s o n ,
^ I n t e r v i e w  w i t h  Raymond H o l m e s ,  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a ,
1 May 19 7 9 ,  a n d  R o l a n d  II. N e l s o n ,  J r . ,  R ic h m o n d ,  V i r g i n i a ,
8 J u n e  1 9 7 9 -
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Dean o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  M e d i c a l  S c h o o l  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  m e r g e r ,  f e l t  t h a t  t h e  d e c i s i o n  b y  t h e  f o u n d a t i o n s  
t o  s u p p o r t  t h o s e  m e d i c a l  s c h o o l s  p o s s e s s i n g  u n i v e r s i t y  a f f i l ­
i a t i o n  w as  a  d e f i n i t e  f a c t o r  l e a d i n g  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f
25V i r g i n i a  C om m on w ea lth  u n i v e r s i t y .
Edward Wayne s t a t e d ,  “ I t  w a s  my r e c o l l e c t i o n  t h a t  r e s e a r c h  
g r a n t s  w e r e  e s s e n t i a l  f o r  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  and  
t h a t  t h e r e  w as  c o n c e r n  t h a t  t h e s e  g r a n t s  w o u l d  b e  t e r m i n a t e d
■J C
u n l e s s  t h e r e  was u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n ,
Wyndham B. B l a n t o n ,  J r , , i n  a m a g a z i n e  a r t i c l e  f o r  a 
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  r e a d e r s h i p  w r o t e ,  " U n i v e r s i t y  
a f f i l i a t i o n  w i l l  e l i m i n a t e  o b j e c t i o n s  v o i c e d  b y  n a t i o n a l  
f o u n d a t i o n s  and g r a n t i n g  a g e n c i e s  t o  t h e  n o n - u n i v e r s i t y
2 7
c o n n e c t e d  h e a l t h  c e n t e r s , "  A M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
r e p o r t  t o  t h e  f a c u l t y  s t a t e d ,  "rrom b i t t e r  e x p e r i e n c e  we know  
t h a t  n a t i o n a l  f o u n d a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  c o m m o n w e a l t h  F u n d ,  w i l l  
n o t  s u p p o r t  t h e  p r o p o s a l s  o f  n o n - u n i v e r s i t y  a f f i l i a t e d  m e d i c a l  
s c h o o l s .  I,3e P r i v a t e  f o u n d a t i o n s  had s u p p o r t e d  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  and h a d  e n a b l e d  i t  t o  e n g a g e  i n  r e s e a r c h  
a c t i v i t i e s  w h i c h  w e r e  e s s e n t i a l  f o r  a c c r e d i t a t i o n .
^ I n t e r v i e w  w i t h  K i n l o c h  N e l s o n ,  R ic h m o n d ,  V a , r 22 J u n e  1979.
n  jr
I n t e r v i e w  w i t h  Edward W a y n e ,  R ichm ond,  V a , ,  18 J u l y  1 9 7 7 .
'wyndham B .  B l a n t o n ,  J r . ,  "New Law C r e a t e s  V i r g i n i a  
c o m m o n w e a l th  U n i v e r s i t y , "  The S c a r a b  17 {May 19  7 8 ) :  9 .
2 R"A R e p o r t  D i s t r i b u t e d  t o  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e  F a c u l t y , "  A p r i l  1 9 6 7 ,  K i n l o c h  N e l s o n  P a p e r s ,  
V i r g i n i a  c o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y ,  R ichm on d,  V i r g i n i a .
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C o n s e q u e n t l y ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  had  no v i a b l e  
a l t e r n a t i v e  e x c e p t  t o  a c q u i r e  u n i v e r s i t y  s t a t u s .
The n e e d  f o r  u n i v e r s i t y  i d e n t i f i c a t i o n  s t a r t e d  w i t h  t h e  
F l e x n e r  R e p o r t  i n  1910  and w as  a c c e l e r a t e d  i n  t h e  1 9 6 0 ' s  by  
a c c r e d i t i n g  a g e n c i e s  a n d  n a t i o n a l  f o u n d a t i o n s .  W h i l e  i t  
m i g h t  h a v e  b een  p o s s i b l e  f o r  a m e d i c a l  s c h o o l  t o  i g n o r e  
F l e x n e r *  S r e c o m m e n d a t i o n s ,  i t  c o u l d  n o t  d i s r e g a r d  p r e s s u r e s  
d i r e c t e d  a t  i t  by a c c r e d i t i n g  a g e n c i e s  and n a t i o n a l  f o u n d a ­
t i o n s .  In a  r e a l  s e n s e ,  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h a d  
t o  a c c e p t  F l e x n e r ' s  r e c o m m e n d a t i o n  t o  a c q u i r e  u n i v e r s i t y  
a f f i l i a t i o n ,  o r  l o s e  s u p p o r t  fro m  a c c r e d i t i n g  a g e n c i e s  and  
f o u n d a t i o n s  w h ic h  had  c o m m i t t e d  t h e m s e l v e s  t o  F l e x n e r ’ s  
p o s i t i o n s .  T h i s  w a s  t h e  s i t u a t i o n  c o n f r o n t i n g  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a t  t h e  t i m e  t h e  Wayne C o m m i s s i o n  w a s  
c o n s i d e r i n g  m e r g e r  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w i t h  
t h e  R ichm ond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .
In  i t s  r e c o m m e n d a t i o n s ,  t h e  Wayne C o m m i s s i o n  d i d  n o t  
s u g g e s t  t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h a d  any  p r o b ­
l e m s .  T h i s  c h o r e  had  b e e n  p e r f o r m e d  by t h e  B i r d  C o m m i s s i o n ;  
t h e r e f o r e #  t h e  Wayne C o m m i ss io n  i m p l e m e n t e d  p r o p o s a l s  made  
by t h e  B i r d  C o m m i s s i o n .  T h is  t e c h n i q u e  e n a b l e d  t h e  c o m m is ­
s i o n  t o  t a k e  the  p o s i t i v e  a p p r o a c h  o f  p r o p o s i n g  an u rb a n  
u n i v e r s i t y  w i t h o u t  r e p o r t i n g  t h e  a c c r e d i t a t i o n  c r i s i s  t h a t  
was c o n f r o n t i n g  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  T h i s  p r o ­
c e d u r e  w as  f e a s i b l e  b e c a u s e  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  u r b a n  
u n i v e r s i t y  p r o p o s a l  w o u l d  i n s u r e  i t s  e n a c t m e n t  b y  t h e  
V i r g i n i a  G e n e r a l  A s s e m b l y  w i t h o u t  any  n e e d  t o  d e m o n s t r a t e
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t h a t  i t  w o u l d  s o l v e  t h e  c r i t i c a l  p r o b l e m  f a c i n g  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  T h e  o n l y  m e n t i o n  o f  t h e  a c c r e d i t a t i o n  
s i t u a t i o n  a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w a s  a n  a d d en d u m  
t o  t h e  r e p o r t  w h i c h  w a s  d r a f t e d  b y  m e d i c a l  c o n s u l t a n t s *  The  
c o n s u l t a n t s  c i t e d  t h e  F l e x n e r  R e p o r t  a n d  r e c o m m e n d e d  t h e  
p l a c e m e n t  o f  a m e d i c a l  s c h o o l  w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y  s t r u c t u r e .  
T h i s  a s s e s s m e n t  w a s  a d d e d  t o  g i v e  t h e  Wayne C o m m i s s i o n 1s  
r e c o m m e n d a t i o n  i n c r e a s e d  c r e d i b i l i t y  w i t h  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a ' b a d m i n i s t r a t i o n  a n d  f a c u l t y *
An a n a l y s i s  o f  t h e  j u s t i f i c a t i o n  t o  p l a c e  a  m e d i c a l  
s c h o o l  w i t h  a u n i v e r s i t y  l e a d s  t o  an i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n  
w h i c h  c e r t a i n l y  a p p l i e s  t o  t h e  f l e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a -  
H ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  s i t u a t i o n .  I t  c a n  b e  c o n ­
c l u d e d  t h a t  a m e d i c a l  s c h o o l  n e e d e d  t o  b e  a f f i l i a t e d  w i t h  a 
u n i v e r s i t y ,  b u t  a  u n i v e r s i t y  d i d  n o t  h a v e  a n y  c o m p e l l i n g  
m a n d a t e  t o  h a v e  a  m e d i c a l  s c h o o l  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .  To b e  
m o r e  s p e c i f i c ,  t h e  p r o b l e m s  f a c i n g  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  c o u l d  b e  a l l e v i a t e d  b y  an a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  
R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  b u t  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e  d i d  n o t  h a v e  a n y  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  c o u l d  i p s o  
f a c t o  b e  r e s o l v e d  b y  a n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a  *
T h e  W ayne C o m m i s s i o n  s u b m i t t e d  i t s  r e p o r t  i n  f a v o r  o f  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an u r b a n  u n i v e r s i t y  t o  G o v e r n o r  G o d w in  
i n  N o v e m b e r r 196 7* T h e  r e p o r t ' s  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  V i r g i n i a  c o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  w a s  e n a c t e d  
b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  V i r g i n i a  i n  t h e  1 9 6 S  s e s s i o n .
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N e w sp a p er  a c c o u n t s  o f  t h e  W a y n e  C o m m iss io n  r e c o m m e n d a t i o n s  
seem ed  f a v o r a b l e .  An e d i t o r i a l  i n  t h e  R ichm ond T i m e s -  
D i s p a t c h  s t a t e d :  "The r e p o r t  w a s  an e x c i t i n g  p l a n  w h i c h
o p e n e d  u p  a n  e x c i t i n g  p r o s p e c t  f o r  t h e  f u t u r e  e d u c a t i o n ,  
c i v i c  an d  i n d u s t r i a l  a d v a n c e  o f  Richmond a n d  V i r g i n i a . 1,29 
I n d e e d ,  t h e  c o n c e p t  o f  an u r b a n  u n i v e r s i t y  t o  m e e t  u r b a n  
need waa e x c i t i n g  t o  R i c h m o n d e r s  and r e c e i v e d  b r o a d  s u p p o r t .
A l t h o u g h  t h e  Wayne C o m m i s s i o n s  p r o p o s a l  f o r  m e r g e r  
rem oved many p r o b l e m s  from  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
and i m p l e m e n t e d  F l e x n e r ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  f i f t y - e i g h t  y e a r s  
e a r l i e r ,  t h e  m e r g e r  d e c i s i o n  S t i l l  h a v e  t o  b e  v i e w e d  a s  a 
ju d g m e n t  made b y  a n  e x t e r n a l  b o d y  t h a t  c r e a t e d  a m a j o r  i m p a c t  
on two d i s s i m i l a r  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s .
To c o n t i n u e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  
m erg er  o f  t h e  t w o  s c h o o l s  w a s  n e e d e d  t o  s e c u r e  a c c r e d i t a t i o n  
f o r  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  i t  b e c o m e s  n e c e s s a r y  t o  
e x a m in e  t h e  r e a c t i o n s  made b y  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  an d  o f  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
r e g a r d i n g  t h e  m e r g e r  a n d  t h e  s t e p s  t h e y  t o o k  t o  b r i n g  a b o u t  
t h e  f o r m a t i o n  o f  V i r g i n i a  C om m on w ea lth  U n i v e r s i t y ,  an u r b a n  
u n i v e r s i  t y .
2Q R ich m on d  T i r o e s - D i s p a t c h , 15 N ovem ber  1 9 6  8 ,
CHAPTER IV
THE INTERNAL REACTION OF THE MEDICAL COLLEGE 
OF VIRGINIA TO THE MERGER PROPOSAL
To f u r t h e r  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  m e r g e r  o f  
th e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  an d  t h e  R ich m on d  P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e  w as  d e s i g n e d  t o  g i v e  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
a u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  i t s  a c c r e d i t a t i o n ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  move fro m  an e x a m i n a t i o n  o f  t h e  e x t e r n a l  
f o r c e s  Which p r o m p t e d  t h e  m e r g e r  t o  a s t u d y  o f  t h e  i n t e r n a l  
d e c i s i o n s  made by t h e  a d m i n i s t r a t o r s  w i t h i n  e a c h  i n s t i t u t i o n  
a s  t h e y  r e a c t e d  t o ,  an d  i m p l e m e n t e d ,  t h e  m e r g e r  d e c i s i o n .
W i t h i n  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i o n  w a s  c o n f r o n t e d  w i t h  a d i f f i c u l t  p r o b l e m .  T h e  i n s t i t u t i o n  
n e e d e d  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  i n  o r d e r  t o  r e t a i n  i t s  a c a d e m i c  
a c c r e d i t a t i o n ,  b u t  many o f  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  M e d i c a l  
c o l l e g e  o f  V i r g i n i a  d i s l i k e d  t h e  R ich m on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i ­
t u t e  an d  r e s i s t e d  t h e  m e r g e r ,  The f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  w e r e  
r e f l e c t i v e  o f  t h e  a t t i t u d e s  h e l d  b y  some o f  t h o s e  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  t o w a r d  t h e  R ichm ond  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e :  ” 1 am n a u s e a t e d  b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f
t h e  s t u d e n t s  a t  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e " ;
’Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  i s  d i r t y ,  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  i s  c l e a n " ;  "ifhen p e o p l e  t h i n k  o f  t h e  R ichm on d
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P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  t h e y  t h i n k  o f  h i p p i e s " ;  "The  
Community  i s  n o t  s u r e  w h e t h e r  t h e  R ich m on d  P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e  i s  a  b a b y  o r  a  m o n s t e r " j  " R ich m o n d  P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e  h a s  a n  im a g e  o f  q u e s t i o n a b l e  c h a r a c t e r " ;  "R ichm ond  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  i s  g e n e r a l l y  known a t  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a s  t h e  i n s t i t u t e  o f  a d v a n c e d  p e n c i l  
s h a r p e n i n g " ;  "Many M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  p e o p l e  a r e  
a f r a i d  o f  b e i n g  d o m i n a t e d  b y  an u g l y  s i s t e r  named t h e  
R ichm ond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e " ;  " F r a n k l y ,  I w o u l d n ’ t  g i v e  
o n e  o f  t h o s e  R ich m on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  s l o b s  a  j o b . " ^
The c r i t i c i s m  w as  n o t  o n l y  d i r e c t e d  a t  t h e  R ichm on d  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  b u t  e q u a l  d i s d a i n  w a s  a c c o r d e d  t h e  
p r o p o s e d  e s t a b l i s h m e n t  o f  V i r g i n i a  C om m on w ea lth  U n i v e r s i t y .  
Gome o f  t h o s e  v i e w s  w e r e  a s  f o l l o w s :  "The m e r g e r  w i l l
g r o s s l y  d e g r a d e  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s  p r e s t i g e  
a n d  s t a n d i n g " ;  " I t  w i l l  make me s i c k  w h e n  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a  m e r g e s  w i t h  t h e  R ich m on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e " ;  
"I may c u t  t h e  V i r g i n i a  C om m on w ea lth  U n i v e r s i t y  s y m b o l  o f f  
my d i p l o m a ' 1; " V i r g i n i a  C om m on w ea lth  U n i v e r s i t y  i s  s o  t a i n t e d  
t h a t  t o  b e  an a l u m n u s  w i l l  b e  an e m b a r r a s s m e n t 11; "I am o p p o s e d  
t o  t h e  m e r g e r  o f  t h e  g r e a t  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w i t h  
t h e  u n d e s i r a b l e  R ich m on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e " ;  "The m e r g e r  
o f  t h e  t w o  s c h o o l s  i s  l i k e  t h e  m a r r i a g e  o f  a p e a c o c k  t o  a
I n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  on t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
Campus w i t h  s e l e c t e d  a d m i n i s t r a t o r s ,  f a c u l t y ,  an d  s t u d e n t s  by  
S c h e c h t e r  an d  L u t h ,  O c t o b e r  -  N o v e m b e r ,  1 9 6 B, S c h e c h t e r  and  
U uth  R e p o r t  F i l e ,  V i r g i n i a  C om m on w ea lth  U n i v e r s i t y ,  R ic h m o n d ,  
V i r g i n i a .
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c h i c k e n  w i t h  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  b e i n g  t h e  
2
p e a c o c k ,"
Many o f  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  r e j e c t e d  t h e  p r o p o s a l  t o  m e r g e  w i t h  t h e  R ic h m o n d  
P r o f e s s i o n a l  i n s t i t u t e  u n t i l  t h e y  d i s c o v e r e d  t h e  p r o b l e m s  
w h i c h  f a c e d  t h e  m e d i c a l  s c h o o l .  Upon l e a r n i n g  a b o u t  t h e s e  
p r o b l e m s ,  t h e y  s u p p o r t e d  t h e  m e r g e r  w i t h  R ich m o n d  P r o f e s ­
s i o n a l  i n s t i t u t e ,  b u t  t h e y  w o r k e d  h a r d  t o  m a i n t a i n  t h e  
M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s  i n d e p e n d e n t  e x i s t e n c e  w i t h i n  
t h e  m e r g e d  i n s t i t u t i o n .
s i m u l t a n e o u s l y ,  p e o p l e  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  R ichm on d  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  h a d  some r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a .  Some Of t h e i r  c o n c e r n s  w e r e  a s  f o l l o w s :
MThe M e d i c a l  C o l l e g e  Of V i r g i n i a ' s  r e p u t a t i o n  i s  h i g h l y  e x a g ­
g e r a t e d  i n  t h e  m in d s  o f  i t s  own p e o p l e " ;  “The r e p u t a t i o n  o f  
t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  i s  q u i t e  m e d i o c r e " ;  " I t  i s  
a g o o d ,  b u t  n o t  a t o p f l i g h t  s c h o o l . " ^
T h e  a t t i t u d e s  m a n i f e s t e d  i n  t h e s e  s t a t e m e n t s  d e m o n s t r a ­
t e d  t h e  p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  a m e r g e r  e f f o r t .  I n  o r d e r  t o  
make t h e  t r a n s i t i o n  w h i c h  w o u l d  b r i n g  t h e s e  s c h o o l s  s o m e w h a t  
c l o s e r  t o g e t h e r ,  c e r t a i n  d e v e l o p m e n t s  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  
s u p p o r t  f o r  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  m e r g e r  o f  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w i t h  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
was n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  t h e  a c a d e m i c  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a .
2 I b i d  -
2 I b i d .
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I n  v i e w  o f  t h e  n e e d  i t  f e l t  t o  a c q u i r e  u n i v e r s i t y  
a f f i l i a t i o n ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s  a d m i n i s t r a t i o n  
h a d  n o  a l t e r n a t i v e  e x c e p t  t o  s u p p o r t  t h e  m e r g e r .  H o w e v e r ,  
t h e  s c h o o l  h a d  a w i d e  v a r i e t y  o f  r e a s o n s  a v a i l a b l e  t o  j u s t i f y  
i t s  s u p p o r t  o f  t h e  m e r g e r  t o  t h e  p u b l i c  s i n c e  i t  w a s  f e l t  
t h a t  t h e  t r u e  p l i g h t  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  s h o u l d  
n o t  b e  m ad e  p u b l i c  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e  s c h o o l ' s  r e p u t a t i o n .  
J o h n  H e i l ,  t h e  r e t i r e d  A s s i s t a n t  P r e s i d e n t  o f  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  O f  V i r g i n i a , a s s e r t e d  t h a t  t h e  S c h o o l  c o u l d  h a v e  
d e v e l o p e d  a s  a n  i n d e p e n d e n t  m e d i c a l  s c h o o l  w i t h o u t  t h e  m e r g e r ,  
b u t  i t  a s s e n t e d  t o  t h e  m e r g e r  t o  s a v e  m o n e y  f o r  t h e  Common­
w e a l t h  o f  V i r g i n i a . 4
T h e  i n t e r n a l  p o s i t i o n ,  w h i c h  w a s  n o t  made p u b l i c ,  w a s
t h a t  t h e  m e r g e r  w a s  n e e d e d  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  s u r v i v a l .
S i n c e  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s  l e a d e r s h i p  k n e w  t h a t
m e r g e r  w a s  e s s e n t i a l  f o r  i t s  a c a d e m i c  s u r v i v a l ,  t h e y  w o r k e d
t o  g a t h e r  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  f o r  i t .  T h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s
o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  d e b a t e d  t h e  i s s u e ,  b u t  i t s
5d e c i s i o n  w as  n e v e r  i n  d o u b t .  I t  g a v e  u n a n i m o u s  a p p r o v a l  t o  
t h e  m e r g e r ,  a s  d i d  t h e  v a r i o u s  a d m i n i s t r a t i v e  c o u n c i l s  w i t h ­
i n  t h e  i n s t i t u t i o n .  T h e s e  g r o u p s  w e r e  a w a r e  o f  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s  a c c r e d i t a t i o n  p r o b l e m s  and a c t i v e l y  
s u p p o r t e d  t h e  m e r g e r  t o  r e s o l v e  t h e m .  S i n c e  t h e  p r o b l e m s  
f a c i n g  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h a d  b e e n  k e p t  c o n f i -
4 I n t e r v i e w  w i t h  J o h n  H e i l ,  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a ,
15 J un e  1 9 7 9 .
5 I b i d .
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d e n t i a l ,  many f a c u l t y  m em b ers  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  r e a s o n s  
f o r  t h e  m e r g e r .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h ad  t o  c o n s t r u c t  a p r i m a  f a c i e  c a s e  t o  
g a i n  f a c u l t y  a c q u i e s c e n c e  i f  n o t  a c t i v e  s u p p o r t .
The a d m i n i s t r a t i o n  i n i t i a t e d  i t s  c a s e  b y  d i s t r i b u t i n g  
an u n s i g n e d  memorandum t o  t h e  f a c u l t y  i n  A p r i l ,  1 9 6 7 *  
S u b s e q u e n t  e v i d e n c e  r e v e a l e d  t h a t  K i n l o c h  N e l s o n ,  t h e  Dean  
o f  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  and  o t h e r s  h a d  d r a f t e d  and a u t h o ­
r i z e d  t h e  memorandum.** The memorandum c o n s t r u c t e d  a c a s e  
f o r  t h e  m e r g e r  and  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  r e c o m m e n d s t i o n  t h a t  
"a u n i v e r s i t y  o f  t h e  f i r s t  ran k  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  i n  
R ic h m o n d . 11  ^ I t  w a s  t h e n  a s s e r t e d  t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a  w o u l d  b e n e f i t  g r e a t l y  b y  b e c o m i n g  p a r t  o f  a 
u n i v e r s i t y  o f  t h e  f i r s t  r a n k  s u c h  a s  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
V i r g i n i a  *
In  d i r e c t  c o n t r a s t  t o  w h a t  t h i s  memorandum reco m m en d ed  
a s  t o  t h e  k i n d  o f  u n i v e r s i t y  t o  b e  d e v e l o p e d ,  t h e  Wayne  
C o m m i s s io n  w a s  c o n s t r u c t i n g  t h e  c o n c e p t  o f  an u r b a n  u n i v e r ­
s i t y  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  an u r b a n  p o p u l a t i o n  l i v i n g  and
g
w o r k i n g  i n  an u r b a n  e n v i r o n m e n t .  I t  w a s  t o  b e  a u n i v e r s i t y  
f o r  t h e  m a s s e s  an d  n o t  j u s t  f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d .
^ I n t e r v i e w  w i t h  K i n l o c h  N e l s o n ,  R ic h m o n d ,  V i r g i n i a ,
22 Jun e  1 9 7 9 .
1A R e p o r t  D i s t r i b u t e d  t o  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e  F a c u l t y ,  A p r i l  1 9 6 7 .  V i r g i n i a  Com m onwealth  
u n i v e r s i t y ,  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a ,
sR e p o r t  o f  t h e  C o in m isa io n  t o  F l a n  f o r  t h e  E s t a b l i s h m e n t  
o f  a P r o p o s e d  5 1 a t e - S u p p o r t e d  U n i v e r s i t y  i n  t h e  R ichm on d  
M e t r o p o l i t a n  A r e a , b y  Eowart f  A r~W ayne~ ," ch a irm an  ^Richmond, 
V i r g i n i a :  D e p a r t m e n t  o f  P u r c h a s e  a n d  S u p p l y ,  1 9 6 7 )  , p .  12 .
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I n d e e d , t h e  Wayne c o m m i s s i o n  e n c o u r a g e d  t h e  new i n s t i t u t i o n
t o  d e v i a t e  f r o m  t h e  p a t t e r n s  s e t  by  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  and
9
t o  s e e k  t o  m e e t  u r b a n  n e e d s  * The C o m m i ss io n  d i d  n o t  w a n t  
bo c r e a t e  a d u p l i c a t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  i n  
R ich m o n d .  10
A l t h o u g h  i t  w a s  w e l l - k n o w n  t h a t  t h e  Wayne C o m m i s s i o n  
w ould  recom m end an i n s t i t u t i o n  s t r u c t u r e d  t o  m e e t  u r b a n  
n e e d s ,  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a  f a c u l t y  w a s  s t i l l  
a s k e d  t o  s u p p o r t  a u n i v e r s i t y  o f  t h e  f i r s t  r a n k  w i t h  h i g h  
a c a d e m i c  s t a n d a r d s .  The t w o  t y p e s  o f  i n s t i t u t i o n s  w e r e  
d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t w o  d i f f e r e n t  
c o n s t i t u e n c i e s .  I t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  
t h e  g i f t e d  and o f  t h e  u r b a n  m a s s e s  w i t h i n  t h e  sa m e  i n s t i t u ­
t i o n .  I f  b o t h  o b j e c t i v e s  c o u l d  n o t  be  met w i t h i n  t h e  same  
i n s t i t u t i o n ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w a n t e d  f i r s t  t o  
m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  f i r s t  r a n k  s t u d e n t s -  The n e e d s  o f  t h e  
o t h e r  s t u d e n t s  c o u l d  b e  m et  b y  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  d e s i g n e d  
t o  a c c o m p l i s h  o t h e r  e d u c a t i o n a l  g o a l s .
T h e  memorandum w as  t h e  k e y  t o  t h e  c a m p a i g n  f o r  f a c u l t y  
s u p p o r t ,  b u t  i t  r e q u e s t e d  f a c u l t y  b a c k i n g  f o r  s o m e t h i n g  
w h ic h  w a s  n o t  e v e n  b e i n g  c o n s i d e r e d .  A p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  
f o r  t h i s  s h i f t  w as  a n  o v e r z e a l o u s  a t t e m p t  t o  o b t a i n  s u p p o r t  
f o r  t h e  m e r g e r  from t h e  f a c u l t y  m e m b e r s .  A n o t h e r  p o s s i b l e  
i n t e r p r e t a t i o n  w as  t h a t  t h e  s h i f t  w as  an a t t e m p t  t o  p u t  
p r e s s u r e  on t h e  Wayne C o m m i s s i o n  t o  i n f l u e n c e  t h e i r  d e c i s i o n
^ I b i d . , p . 1 4 .
1 0 l n t e r v i e w  w i t h  Edward W ayne ,  R ichm ond,  V a , ,  18  J u l  1 9 7 7 .
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a s  t o  t h e  u l t i m a t e  a c a d e m i c  d e s i g n  o f  t h e  new u n i v e r s i t y .  
W i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s ,  t h e  
f a c u l t y  members s u p p o r t e d  t h e  i d e a  o f  a f f i l i a t i o n  w i t h  a 
f i r s t  rank  u n i v e r s i t y .  A f t e r  d e v e l o p i n g  s u p p o r t  f o r  a  f i r s t  
rank u n i v e r s i t y ,  t h e  c a s e  w as  d e v e l o p e d  f u r t h e r  by s t a t i n g  
t h e  s e r i o u s  p r o b l e m s  w h i c h  c o n f r o n t e d  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a ,  F i r s t ,  t h e  f a c u l t y  w a s  a d v i s e d  t h a t  n o  more m e d i ­
c a l  s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  b e  a c c r e d i t e d  w i t h o u t
u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n . ^  S e c o n d ,  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d
12W ith  f o u n d a t i o n  g r a n t s  Were e x p l a i n e d .
T hese  tw o  a r g u m e n t s  c o u l d  n o t  be i g n o r e d .  W i t h o u t  
a c c r e d i t a t i o n ,  t h e  s c h o o l  w o u l d  b e  d e s t r o y e d ,  an d  w i t h o u t  
f o u n d a t i o n  money n e i t h e r  t h e  f a c u l t y  n o r  t h e  s c h o o l  c o u l d  
s u r v i v e .  The two r e a s o n s  e s t a b l i s h e d  a p r i m a  f a c i e  c a s e  
w h i c h  p e r s u a d e d  t h e  f a c u l t y  t o  a t  L e a s t  a c q u i e s c e  in  t h e  
m e r g e r .  T h i s  a c q u i e s c e n c e  w as  a i d e d  b y  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  c o u l d  m erge  t o  s o l v e  i t s  p r o b l e m s ,  
y e t  i t  c o u l d  r e m a i n  v i r t u a l l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  new u n i v e r ­
s i t y . ^ ^  The M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  f a c u l t y  and s t a f f  
d i d  n o t  f e e l  t h a t  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  R ichm ond P r o f e s ­
s i o n a l  I n s t i t u t e  c o u l d  d o m i n a t e  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
1 4V i r g i n i a .
^ I b i d .
■ ^ I n t e r v i e w  w i t h  R o l a n d  H, N e l s o n ,  J r . ,  R i c hm o n d ,  V a . ,
8 Jun e  1 979 .
■ ^ I n t e r v i e w  w i t h  J o h n  H e i l ,  R i c hm o n d ,  V a , ,  15 J u n e  1 9 7 9 .
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A f t e r  s t a t i n g  t h e  t w o  b a s i c  n e e d s  w h i c h  h a d  t o  b e  m e t ,  
a nu m b er  o f  a d d i t i o n a l  b e n e f i t s  w e r e  s u g g e s t e d  b o t h  i n  t h e  
u n s i g n e d  memorandum a n d  i n  s u b s e q u e n t  f a c u l t y  m e e t i n g s  *
Some o f  t h e  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  b e n e f i t s  w e r e  a s  f o l l o w s :
A m e d i c a l  s c h o o l  c a n  c o m p l e m e n t  a  u n i v e r s i t y ' s  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m ;  a m e d i c a l  s c h o o l  w i l l  a i d  i n  t h e  r e c r u i t m e n t  o f  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  b y  l e n d i n g  s t a t u s  t o  t h e  i n s t i t u t i o n ;  
a m e d i c a l  S c h o o l  c a n  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  l i b r a r y  an d  o t h e r  
r e s o u r c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y ;  t h e  u n i v e r s i t y  
s e t t i n g  w i l l  h e l p  i n  t h e  r e c r u i t m e n t  o f  n e w  f a c u l t y ;  o n l y  a 
u n i v e r s i t y  h a s  t h e  r e s o u r c e s  t o  p r o v i d e  f o r  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  w h i c h  a r e  n e e d e d  b y  p h y s i c i a n s  a n d  w h i c h  
w i l l  p r o b a b l y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  y e a r s  a h e a d . ^  A l t h o u g h  
t h e s e  b e n e f i t s  m i g h t  b e  a t t r a c t i v e  t o  an i n s t i t u t i o n 4 t h e y  
may n e v e r  h a v e  b r o u g h t  a b o u t  t h e  m e r g e r  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
t h e  a c c r e d i t a t i o n  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  a l a c k  o f  u n i v e r ­
s i t y  a f f i l i a t i o n .
A p p a r e n t l y ,  t h e  u n s i g n e d  memorandum w a s  t h e  o n l y  i n t e r ­
n a l l y  p u b l i s h e d  d o c u m e n t  u r g i n g  s u p p o r t  o f  t h e  m e r g e r  w i t h  
t h e  R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .  ThG o t h e r  e f f o r t s  t o  
g a i n  f a c u l t y  s u p p o r t  t o o k  p l a c e  i n  m e e t i n g s  w h e r e  a d m i n i s t r a ­
t o r s  t o l d  f a c u l t y  m em b ers  t h e  c o m p e l l i n g  n e e d s  w h i c h  c o u l d  be  
m et by a m e r g e r  w i t h  t h e  R ich m on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .  As 
w i t h  t h e  memorandum, t h e  t h r u s t  o f  t h e s e  m ore  i n f o r m a l  commu­
n i c a t i o n s  w as  t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  n e e d e d
1 5 l b i d .
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u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  t o  s u s t a i n  i t s  p o s i t i o n  a s  a n  a c c r e ­
d i t e d  n o d i c a l  s c h o o l ,  an d  t o  a c h i e v e  o t h e r  p o s i t i v e  b e n e f i t s .
The c a m p a i g n  w as  a s u c c e s s  i n  t h a t  o n l y  s m a l l  p o c k e t s  
o f  a c t i v e  r e s i s t e n c e  r e m a i n e d .  H o w e v er ,  many f a c u l t y  m e m b e r s  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  m e r g e r  w o u l d  s e c u r e  t h e  n e e d e d  u n i v e r s i t y  
a f f i l i a t i o n  an d  t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  c o u l d  
l a r g e l y  i g n o r e  t h e  i m p a c t  o f  t h e  u n i v e r s i t y  o n  i t  a n y w a y .
T h i s  w as  a p o p u l a r  v i e w  w h i c h  a c h i e v e d  w i d e  a c c e p t a b i l i t y  
and f a c i l i t a t e d  t h e  m e r g e r  e f f o r t .
A t  t h e  same t i m e  t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
was d i s c u s s i n g  t h e  m e r g e r ,  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i ­
t u t e  w a s  a l s o  c o n s i d e r i n g  t h e  i s s u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .
The a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  d i d  n o t  f e e l  t h a t  t h e y  
w e r e  t h e  w eak  p a r t y  t o  t h e  m e r g e r .  ^  They w e r e  o f  t h e  o p i n i o n  
t h a t  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  n e e d e d  
t h e  R ich m on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  f a r  more t h a n  t h e  R ic h m o n d  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  n e e d e d  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a . ^  
At t h e  t i m e  t h e  m e r g e r  d i s c u s s i o n s  w e r e  u n d e r w a y ,  t h e  R ic h m o n d  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w a s  an i n d e p e n d e n t  i n s t i t u t i o n  w i t h  a  
u n i v e r s i t y  t y p e  o f  o r g a n i z a t i o n .  A l t h o u q h  i t  had  some m i n o r  
a c c r e d i t a t i o n  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  a l o n g  h i s t o r y  o f  
i n a d e q u a t e  f u n d i n g ,  t h e  R ich m on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  h a d  
g a i n e d  a c c e p t a b i l i t y  w i t h ,  and i n c r e a s e d  f u n d i n g  f r o m ,  t h e
V i r g i n i a  G e n e r a l  A s s e m b l y .  I t  w as  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  p a t t e r n
^ I n t e r v i e w  w i t h  R o l a n d  II. N e l s o n ,  J r .  , R ic h m o n d ,  V a .  ,
0 J u n e  19 7 9 ,
1 7 I n t e r v i e w  w i t h  Raymond H o lm e s ,  R ic h m o n d ,  V a . ,  1 May 1 9 7 9 ,
and R o l a n d  H. N e l s o n ,  J r . ,  R ich m o n d ,  V i r g i n i a ,  B June 1 9 7 9 .
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o f  i n c r e a s e d  f u n d i n g  w o u l d  be s u s t a i n e d  i n  s u b s e q u e n t  s t a t e  
b u d g e t s .
U n l i k e  t h e  J a n u s  f a c e  p r o j e c t e d  by t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a ,  t h e  R ichm on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ' s  l e a d e r ­
s h i p  i n  b o t h  t h e i r  p u b l i c  and p r i v a t e  c o m m e n ts  v i e w e d  t h e  
m e r g e r  a s  a p o s i t i v e  g o o d  f o r  b o t h  i n s t i t u t i o n s .  The B o a r d  
o f  V i s i t o r s  w e n t  o n  r e c o r d  t h a t  i t  w as  a b s o l u t e l y  c o m m i t t e d  
t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a c o m p r e h e n s i v e  u r b a n  u n i v e r s i t y  i n  
t h e  c o m m u n i t y  and p l e d g e d  t o  do e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  t o  make  
i t  come i n t o  b e i n g . 18 In  a d d i t i o n  t o  i t s  b e l i e f  i n  t h e  u rb a n  
u n i v e r s i t y  c o n c e p t ,  R ichmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  l i k e  
th e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  f e l t  c o s t  s a v i n g s  w o u l d  b e  
a c c o m p l i s h e d  by a m e r g e r  o f  t h e  t w o  s t a t e - s u p p o r t e d  s c h o o l s  
i n  R ich m on d .  I t  w as  p r e su m e d  t h a t  c e r t a i n  a d m i n i s t r a t i v e  
and a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  w h i c h  w e r e  d u p l i c a t e d  on b o t h
1 Qca m p u se s  w o u l d  be c o n s o l i d a t e d  a f t e r  t h e  m e r g e r .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  b u d g e t ,  p e r s o n n e l ,  and  p u r c h a s i n g  o f f i c e s  w e r e  
t o  b e  c o n s o l i d a t e d  a f t e r  t h e  m e r g e r  w i t h  a p r o j e c t e d  c o s t  
r e d u c t i o n .
The a d m i n i s t r a t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  m e r g e r  w as  
s h a r e d  b y  t h e  f a c u l t y  m e m b er s .  They f e l t  t h a t  t h e  R ichm on d  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w as  a l r e a d y  an u r b a n  u n i v e r s i t y  a n d
1 8 M i n u t e s  o f  t h e  S p e c i a l  M e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  
V i s i t o r s  w i t h  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  Wayne C o m m i s s i o n , 
S e p t e m b e r  9 ,  1 9 6 6 .  B o a r d  o f  V i s i t o r s  M i n u t e s ,  V i r g i n i a  
Commonwealth U n i v e r s i t y ,  R ic h m o n d ,  V i r g i n i a .
^ I n t e r v i e w  w i t h  J o h n  H e i l ,  R i c hm o n d ,  Va ,  , 15 Jun e  1 9 7 9 .
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t h a t  m e r g e r  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  r a n g e s  o f  s e r v i c e  i t  c o u l d  
20p r o v i d e .  I t  w a s  a l s o  f e l t  t h a t  t h e  new name w o u l d  b e  
h e l p f u l  i n  p r o j e c t i n g  a p o s i t i v e  a c a d e m i c  i m a g e .  B e c a u s e  
o f  f a c u l t y  s u p p o r t  f o r  t h e  m e r g e r ,  i t  w a s  n o t  n e c e s s a r y  t o
i n i t i a t e  a c a m p a i g n  t o  d e v e l o p  i t .
T h e s e  i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t s  on t h e  t w o  c a m p u s e s  s u b ­
s t a n t i a t e d  t h e  c l a i m  t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a
n e e d e d  t h e  m e r g e r ,  b u t  i t  d i d  n o t  l i k e  t h e  i d e a  o f  m e r g i n g
w i t h  t h e  R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .  H o w e v e r ,  t h e  
Richm ond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  t o o k  a much more p o s i t i v e  
a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  p l a n ,  a l t h o u g h  t h e y  c o u l d  h a v e  f u n c t i o n e d  
w i t h o u t  i t .  In  t i m e ,  b o t h  i n s t i t u t i o n s  f o r m a l l y  a p p r o v e d  
t h e  m e r g e r .
In a d d i t i o n  t o  t h e  s e p a r a t e  m e e t i n g s  h e l d  on e a c h  
c a m p u s ,  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  t w o  s c h o o l s  m e t  on a number  
o f  o c c a s i o n s  t o  p l a n  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  m e r g e r ,  
and f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  new u n i v e r s i t y .  M o st  o f  t h e  
p l a n s  f o r  t h e  new u n i v e r s i t y  w e r e  d e l a y e d  u n t i l  a u n i v e r s i t y  
p r e s i d e n t  c o u l d  b e  s e l e c t e d .  T h e s e  m e e t i n g s  a r e  s i g n i f i c a n t ,  
h o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e y  w e r e  h e l d .
The k e y  R ich m on d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  a d m i n i s t r a t o r s  
knew t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w as  f a c e d  w i t h  
s e r i o u s  a c c r e d i t a t i o n  p r o b l e m s ;  b u t  t h e y  d i d  n o t  d i s c l o s e  
t h e i r  k n o w l e d g e  o f  t h i s  t o  t h e i r  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
c o u n t e r p a r t s , 31 A t  t h e  sam e t i m e ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f
2 0 I n t e r v i e w  w i t h  Raymond H o l m e s ,  R i c h m o n d ,  V a . ,  1 May
1 9 7 9 ,  an d  R o l a n d  H. N e l s o n ,  J r . ,  R i c h m o n d ,  V a , , 8 J u n e  1 9 7 9 .
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V i r g i n i a  l e a d e r s  n e v e r  d i s c l o s e d  t h e i r  a c c r e d i t a t i o n  p r o b ­
le m s  t o  t h e i r  c o l l e a g u e s  a t  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e .  I n d e e d ,  i t  w a s  a  game o f  a c a d e m i c  c h a r a d e s .
In t h e  m e e t i n g s  b e t w e e n  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
o f f i c i a l s  an d  t h e  R ichm ond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  o f f i c i a l s ,  
t h e  l a t t e r  w e r e  t h u s  a b l e  t o  u s e  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  t h e
22s i t u a t i o n  and t o  d e l i b e r a t e  f r o m  a p o s i t i o n  o f  s t r e n g t h .
A num ber  o f  R ichm ond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  a d m i n i s ­
t r a t o r s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p r e s s u r e s  o n  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w e r e  s o  i n t e n s e  t h a t ,  u l t i m a t e l y , i t s
l e a d e r s  w o u l d  h a v e  come t o  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i -
2  1tute and requested i t s  absorption of the medical sch o o l .
The r a t i o n a l e  f o r  t h i s  s u g g e s t i o n  w as  t h a t  t h e  a c c r e d i t i n g  
a g e n c i e s  w o u l d  h a v e  d em an d ed  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  f o r  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a n d  t h a t  t h e  R ich m on d  P r o f e s ­
s i o n a l  I n s t i t u t e  w a s  t h e  o n l y  c h o i c e  a v a i l a b l e  f o r  m e r g e r .
I f  s u c h  a  d e v e l o p m e n t  had t a k e n  p l a c e ,  t h e  u r h a n  u n i v e r s i t y  
c o n c e p t  m i g h t  h a v e  more f u l l y  d e v e l o p e d  s i n c e  t h e  m e r g e r
w o u ld  h a v e  b e e n  o n  t h e  t e r m s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  R ic h m o n d
24P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .  o b v i o u s l y ,  t h e s e  t h o u g h t s  w e r e  
n o t  o p e n l y  d i s c u s s e d ;  y e t  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
l e a d e r s h i p  f e l t  t h a t  t h e i r  r e a s o n i n g  was s o u n d .
^ " I b i d .
2 3 I b i d .
^ I n t e r v i e w  w i t h  R o l a n d  H,  N e l s o n ,  J r . ,  R i c h m o n d ,  Va.  ,
fl J u n e  1 9 7 9 .
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T h e s e  p l a n n i n g  m e e t i n g s  b r o u g h t  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  and t h e  R ichm ond P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e  t o g e t h e r  t o  d i s c u s s  t h e  i m m e d i a t e  c o n c e r n s  a s s o c i ­
a t e d  w i t h  t h e  m e c h a n i c s  o f  t h e  m e r g e r  , b u t  n o  l o n g  r a n g e  
p l a n s  w ere  f o r m u l a t e d .  M o st  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e s e
s e s s i o n s  d i d  n o t  know w h a t  t o  a n t i c i p a t e  when t h e  new u n i v e r -
2 5s i t y  b e g a n  operations. In  f a c t ,  the formal adm inistrative  
reorganization took place a y e a r  a f te r  t h e  m e r g e r  w as  c o n ­
summated when t h e  f i r s t  president of V i r g i n i a  Commonwealth
2 6U n i v e r s i t y  w a s  s e l e c t e d .  The p r e l i m i n a r y  p l a n n i n g  and  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  some p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  t h e  
p o s i t i v e  a s p e c t  o f  t h e s e  p r e - m e r g e r  m e e t i n g s .
A l e s s  p o s i t i v e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  d i s c u s s i o n s  w a s  
t h e  s u s p i c i o n  b y  t h e  R ichm ond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  p a r t i ­
c i p a n t s  t h a t  t h e  urban  u n i v e r s i t y  c o n c e p t  w o u l d  p r o b a b l y  
n e v e r  d e v e l o p  and w as  o n l y  a g u i s e  t o  f a c i l i t a t e  a m e r g e r  
t o  p r o t e c t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a .  T h ey  c o n c l u d e d
t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s  l e a d e r s h i p  had no
2 7l a s t i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  u r b a n  u n i v e r s i t y  i d e a .  T h i s  w a s  
an a c c u r a t e  a s s e s s m e n t .  S i n c e  t h e  1 9 1 0  F l e x n e r  R ep o r t ,  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w a n te d  t o  be  a p a r t  o f  a f i r s t  
rank a c a d e m i c  c o m m u n i ty .  I n d e e d ,  t h e y  had s a i d  a s  much t o
^ I n t e r v i e w  w i t h  John H e i l ,  R ic h m o n d ,  V a . ,
15 June 1 9 7 9 .
2 6 I b i d .
^ i n t e r v i e w  w i t h  R o l a n d  H. N e l s o n ,  J r . ,  R i c h m o n d ,  V a . ,
S Jun e  19 79 .
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s e c u r e  f a c u l t y  s u p p o r t  f o r  t h e  m e r g e r  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .
When i t  b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  V i r g i n i a  C o m m o n w ea l th  U n i v e r s i t y  
w as n o t  g o i n g  t o  m e e t  t h i s  e x p e c t a t i o n ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a  l e a d e r s h i p  t o o k  t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  
a p a r t  o f  t h e  new u r b a n  u n i v e r s i t y  i n  f a c t ,  b u t  t h a t  t h e y  
w o u l d  i g n o r e  t h e  c o n c e p t  i n  p r a c t i c e .  S i n c e  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  d i d  n o t  g e t  w h a t  t h e y  w a n t e d ,  t h e  s c h o o l  
d e c i d e d  t o  i g n o r e  w h a t  i t  g o t .  T h u s ,  t h e  u r b a n  u n i v e r s i t y  
c o n c e p t  o n l y  s e r v e d  t o  p r e s e r v e  t h e  M ie d ic a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a ' s  a c a d e m i c  s t a t u s  by  c o n n e c t i n g  i t  w i t h  a m a j o r  
u n i v e r s i t y .  T he  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  had  no f u r t h e r  
i n t e r e s t  i n  i t  a f t e r  t h e  m e r g e r .
T h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  l e a d e r s h i p  n o t  o n l y  
r e j e c t e d  t h e  u r b a n  u n i v e r s i t y  p r o p o s a l ,  b u t  t h e y  a l s o  c o n ­
c l u d e d  t h a t  i t  w a s  i m p o r t a n t  n o t  t o  b e  t o o  c l o s e l y  c o n n e c t e d  
w i t h  V i r g i n i a  Com m onw ealth  U n i v e r s i t y  e x c e p t  a s  w a s  n e c e s s a r y  
t o  m a i n t a i n  i t s  u n i v e r s i t y  s t a t u s .  They f e l t  t h a t  c l o s e  
c o n t a c t  w i t h  t h i s  i n s t i t u t i o n  w o u l d  d e t r a c t  from t h e  M e d i c a l  
C o l  letre  o f  V i r g i n i a ' s  r e p u t a t i o n  w h i c h  w a s  now r e s t o r e d  w i t h  
i t s  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  s e c u r e d .  T h i s  p o s i t i o n  w a s  j u s t i ­
f i e d  b y  c l a i m i n g  t h a t  t h e  m e r g e r  w a s  f o r c e d  upon them  by t h e  
a c c r e d i t i n g  a g e n c i e s  an d  t h e  n a t i o n a l  f o u n d a t i o n s .  They  
c o u p l e d  t h i s  w i t h  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  Was m a k i n g  e x c e l l e n t  p r o g r e s s  b e f o r e  t h e  m e r g e r  and
o n l y  m e r g e d  t o  r e l i e v e  t h e  e x t e r n a l  p r e s s u r e s  w h i c h  w e r e  
7 ftb e i n g  a p p l i e d .  9 O nce  t h e  d e c i s i o n  w as  m ad e  t o  c o n t i n u e  on
^ I n t e r v i e w  w i t h  John H e i l ,  R i c h m o n d ,  V a . ,  15 Jun e  19 79 .
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i t s  i n d e p e n d e n t  c o u r s e ,  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a  t o o k  
t h e  n e c e s s a r y  s t e p s  t o  m a i n t a i n  an i n d e p e n d e n t  de  f a c t o  
e x i s t e n c e .
The g e o g r a p h i c a l  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  t h e  two c a m p u s e s  
f a c i l i t a t e d  an i n d e p e n d e n t  e x i s t e n c e .  To s u p p l e m e n t  t h i s  
p h y s i c a l  s e p a r a t i o n ,  o t h e r  b a r r i e r s  w e r e  c o n s t r u c t e d  t o  
e n a b l e  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  t o  r e c e i v e  t h e  b e n e ­
f i t s  from  o p e r a t i n g  w i t h i n  a u n i v e r s i t y  s t r u c t u r e  w i t h o u t  
h a v i n g  any  c o n s t r a i n t s  p l a c e d  o n  i t  by t h a t  s t r u c t u r e .  Som e  
o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  w e r e ;  F i r s t ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  s u p p o r t e r s  i n  t h e  V i r g i n i a  G e n e r a l  A s s e m b l y  s u p p o r t ­
ed  l e g i s l a t i o n  t h a t ,  i n  e f f e c t ,  had  am end ed  t h e  Wayne C o m m is ­
s i o n ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  f o l l o w s :
The c o l l e g e .  S c h o o l s ,  and d i v i s i o n s  
h e r e t o f o r e  e x i s t i n g  a s  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  s h a l l  a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 6 8 ,  b e  d e s i g n a t e d  
t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  t h e  H e a l t h  
S c i e n c e s  D i v i s i o n  o f  t h e  V i r g i n i a  Com m onwealth  
U n i v e r s i  t y . 2 9
T h i s  am endment w a s  a c o n d i t i o n  p r e c e d e n t  t o  t h e  b i l l ' s  
e n a c t m e n t  and d e m o n s t r a t e d  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s  
d e t e r m i n a t i o n  t o  r e t a i n  i t s  own i n d e p e n d e n t  i d e n t i t y ,  E dw ard  
Wayne,  t h e  C h a ir m a n  o f  t h e  Wayne C o m m i s s i o n ,  com m en ted
T h i s  am end m ent  w a s  i n t e n d e d  t o  c o n t i n u e  
t h e  i n d e p e n d e n t  s t a t u s  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a .  I t  w a s  n o t  a  n e c e s s a r y  o r  
d e s i r a b l e  s t e p .  In e f f e c t ,  i t  d e l a y e d  t h e  
h o p e d  f o r  c r e a t i o n  o f  o n e  u n i v e r s i t y  f o r  a 
g e n e r a t i o n . 30
i  q
3 Richmond T i m e s - D i s p a t c h , 14 F e b r u a r y  1 9 6 8 .
3 0 I n t e r v i e w  w i t h  Edwa rd  Wayne ,  R i c h m o n d ,  V a . ,
18 J u l y  1 9 7 9 ,
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T h o se  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w e r e
u n w i l l i n g  t o  s a c r i f i c e  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s
i d e n t i t y  f o r  t h a t  o f  t h e  new u n i v e r s i t y .
In  1 9 7 0 ,  t h e  V i r g i n i a  G e n e r a l  A s s e m b l y  p a s s e d  a n o t h e r
r e s o l u t i o n  t o  make s u r e  t h a t  t h e  V i r g i n i a  C om m on w ealth
U n i v e r s i t y ' s  l e a d e r s h i p  u n d e r s t o o d  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f
V i r g i n i a ' s  s t a t u s  w i t h i n  t h e  new u n i v e r s i t y .  The r e s o l u t i o n
was a s  f o l l o w s :
W h e r e a s ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  i s  
o n e  o f  t h e  m o s t  h i g h l y  r e s p e c t e d  h e a l t h  c e n t e r s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  and
W h e r e a s , t h e  a lu m n i  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a  h a v e  e x p r e s s e d  c o n c e r n  o v e r  t h e  l o s s
o f  i d e n t i t y  s i n c e  t h e  f o r m a t i o n  o f  V i r g i n i a
Commonwealth U n i v e r s i t y ;  and
W h e r e a s ,  t h i s  l o s s  o f  i d e n t i t y  i s  d e t r i m e n t a l  
t o  t h e  a b i l i t y  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  t o  c o n t i n u e  i t s  
o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  C om m on w ea lth  and  
t h e  n a t i o n ;  now,  t h e r e f o r e ,  b e  i t
R e s o l v e d  by t h e  House  o f  D e l e g a t e s ,  t h e  
S e n a t e  c o n c u r r i n g ,  T h a t  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  o f  
t h e  V i r g i n i a  Commonwealth  U n i v e r s i t y  b e  r e q u e s t e d  
t o  t a k e  t h e  n e c e s s a r y  a c t i o n  t o  m a i n t a i n  t h e
i d e n t i t y  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a s
an i n d i v i d u a l  c o l l e g e  e x i s t i n g  w i t h i n  t h e  a d m i n ­
i s t r a t i v e  f r a m e w o r k  o f  t h e  U n i v e r s i t y ;  an d  b e  i t  
f u r t h e r
R e s o l v e d ,  T h a t  t h e  B o a r d  b e  r e q u e s t e d  t o  
c o n f e r  d i p l o m a s  t h a t  a r e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h o s e  
h e r e t o f o r e  c o n f e r r e d  by t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a .^1
T h e s e  tw o  p i e c e s  o f  l e g i s l a t i o n  n o t  o n l y  g u a r a n t e e d  t h a t  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s  name w o u l d  be  p r e s e r v e d ,  b u t  
a l s o  r e s t r i c t e d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  l e a d e r s h i p  o f  V i r g i n i a
V i r g i n i a  H ouse  o f  D e l e g a t e s .  H o u se  J o i n t  R e s o l u t i o n  
R e q u e s t i n g  t h e  B oard  o f  V i s i t o r s  o f  t h e  V i r g i n i a  C om m on w ealth  
U n i v e r s i t y  t o  m a i n t a i n  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  a s  an i n d i v i d u a l  c o l l e g e  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  
V i r g i n i a  com m on w ea lth  U n i v e r s i t y .
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C om m on w ea lth  U n i v e r s i t y  t o  a c c o m p l i s h  a c o m p l e t e  m e r g e r  o f  
t h e  t w o  i n s t i t u t i o n s , much l e s s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  an u r b a n  
u n i v e r s i t y .  T h e  V i r g i n i a  G e n e r a l  A s s e m b l y  t h u s  e s t a b l i s h e d  
an u r b a n  u n i v e r s i t y  w i t h  o n e  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n ,  and  
s e v e r e l y  r e s t r i c t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u r b a n  u n i v e r s i t y  
c o n c e p t  w i t h  a n o t h e r  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  l a r g e l y  r e t a i n e d  i t s  i n d e ­
p e n d e n t  s t a t u s  w i t h i n  t h e  new u n i v e r s i t y .
S e c o n d ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  A lu m n i  A s s o c i a ­
t i o n  e l e c t e d  t o  r e t a i n  i t s  s e p a r a t e  i d e n t i t y  a n d  d i d  n o t  
m e r g e  w i t h  t h e  n e w l y  o r g a n i z e d  V i r g i n i a  C om m o n w ea l th  U n i v e r ­
s i t y  A lu m n i  A s s o c i a t i o n  w h i c h ,  i n  t u r n ,  d e p r i v e d  t h e  new  
u n i v e r s i t y  o f  t h e  s u p p o r t  o f  many M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
g r a d u a t e s .  T h i s  b a c k i n g  w a s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a s t r o n g  V i r g i n i a  C om m on w ea lth  U n i v e r s i t y ,  b u t  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a l u m n i  d i d  n o t  w a n t  t o  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  new i n s t i t u t i o n .  T h i s  w a s  a n o t h e r  a t t e m p t  t o  k e e p  
t h e  t w o  i n s t i t u t i o n s  a s  s e p a r a t e  a s  p o s s i b l e .  I n d e e d ,  e v e n  
t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a  W i v e s  C lu b  r e f u s e d  t o  j o i n  
w i t h  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  V i r g i n i a  c o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  
F a c u l t y  W iv e s*  C l u b .  The p e a c o c k s  d i d  n o t  w a n t  t o  p e c k  h o r s  
d ' o e u v r e s  w i t h  t h e  c h i c k e n s .
T h i r d ,  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a  c o n t i n u e d  t o  
o p e r a t e  a s  u s u a l  i n  s p i t e  o f  i t s  n e w l y  a c q u i r e d  u n i v e r s i t y  
a f f i l i a t i o n .  I t  r e s i s t e d  c o n t r o l  b y  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  
V i r g i n i a  C o m m o n w ea l th  U n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n .  T h i s  wap  
p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  s i z e  an d  p o w e r  o f  t h e  m e d i c a l
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c o m p l e x  in  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  c a m p u s .  The  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  f e l t  t h a t  i t  s h o u l d  b e  l e f t  
a l o n e  t o  o p e r a t e  a s  i t  w i s h e d  and t h a t  V i r g i n i a  C o m m o n w ea l th  
U n i v e r s i t y  s h o u l d  p r o v i d e  o n l y  t h e  n e c e s s a r y  an d  r e q u e s t e d  
a d m i n i s t r a t i v e  an d  a c a d e m i c  s u p p o r t .
T h e s e  s t e p s  e n a b l e d  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
t o  c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  a s  v i r t u a l l y  a s e p a r a t e  i n s t i t u t i o n , 
b u t  w i t h  t h e  a l l  i m p o r t a n t  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  a c h i e v e d *
I t  r e t a i n e d  i t s  own name t o  p r e s e r v e  i t s  i d e n t i t y ;  i t  m a i n ­
t a i n e d  i t s  own A lu m n i  A s s o c i a t i o n  t o  e n s u r e  a w i d e  b a s e  o f  
s u p p o r t  from  t h e  m e d i c a l  c o m m u n i t y ;  and i t  a d o p t e d  a m a n a g e ­
m en t  s t y l e  w h i c h  e n a b l e d  i t  t o  l a r g e l y  i g n o r e  t h e  a c a d e m i c  
c a m p u s .  I t  h a d  a c h i e v e d  t h e  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  w h i c h  
i t  n e e d e d ,  b u t  s u b s e q u e n t l y  i g n o r e d  t h e  o v e r - a l l  u n i v e r s i t y  
o f  w h i c h  i t  w a s  a  p a r t .
In s u m m a r y , t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  n e e d e d
u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  i n  o r d e r  t o  e n h a n c e  i t s  a c a d e m i c
s t a t u s  and t o  r e c e i v e  a c c r e d i t a t i o n .  I n  p r i v a t e  c o n f e r e n c e s
i t s  l e a d e r s h i p  a d m i t t e d  i t ;  h i g h  o f f i c i a l s  a t  t h e  R ichm on d
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  k n ew  i t ;  y e t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f
*
V i r g i n i a n s  p r o b l e m s  w e r e  n o t  o p e n l y  d i s c u s s e d .  H o w e v e r ,  
from  a p o s i t i o n  o f  q u e s t i o n a b l e  a c a d e m i c  s t a t u s  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w a s  a b l e  t o  a c q u i r e  t h e  r e q u i r e d  u n i v e r ­
s i t y  s t a t u s ;  i t  w a s  p e r m i t t e d  t o  o p e r a t e  u n d e r  i t s  p r e - m e r g e r  
name; and i t  f u n c t i o n e d  w i t h  l i t t l e  c o n s t r a i n t  f r o m  t h e
32 I n t e r v i e w  w i t h  R o l a n d  H. N e l s o n ,  J r . f R i c h m o n d ,  V a . r
8 J u n e  1 9 79 .
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u n i v e r s i t y  o f  w h i c h  i t  w a s  a p a r t .  I n d e e d ,  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w a s  v i r t u a l l y  an a u t o n o m o u s  i n s t i t u t i o n  
w i t h i n  t h e  V i r g i n i a  C om m on w ea lth  U n i v e r s i t y  s t r u c t u r e .  T h i s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  o n l y  w a n t e d  
u n i v e r s i t y  s t a t u s ;  i t  d i d  n o t  w a n t  any  o f  t h e  o t h e r  b e n e f i t s  
u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  S u ch  S t a t u s *  The M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  e m e r g e d  fr o m  t h e  m e r g e r  w i t h  e v e r y t h i n g  i t  w a n t e d  
and n e e d e d .
Now i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  r e v i e w  t h e  d a t a  w h i c h  h a s  
b e e n  p r e s e n t e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  M e d i c a l  
c o l l e g e  o f  V i r g i n i a ' s  n e e d  f o r  a  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  t o  
m a i n t a i n  i t s  a c c r e d i t a t i o n  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
V i r g i n i a  C om m on w ealth  U n i v e r s i t y .
CHAPTER V
SUMMARY AND CONCLUSIONS
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  
m e r g e r  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w i t h  t h e  Richmond  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  o c c u r r e d  b e c a u s e  o f  a n e e d  f o r  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  t o  s e c u r e  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  
i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  i t s  a c c r e d i t a t i o n .  The p u b l i c  r e a s o n s  
W hich  w e r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  Wayne C o m m i s s i o n  R e p o r t  a s  j u s t i ­
f i c a t i o n s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  u n i v e r s i t y  a r e  Secon­
d a r y  m a t t e r s  w h i c h  w o u l d  n o t  h a v e  b r o u g h t  a b o u t  a m e r g e r  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  t h e  n e e d s  w h i c h  c o n f r o n t e d  t h e  M e d i c a l  
c o l l e g e  o f  V i r g i n i a .
B o t h  p u b l i s h e d  s o u r c e s  an d  o r a l  h i s t o r y  t e c h n i q u e s  
w e r e  u s e d  t o  d e v e l o p  t h i s  h i s t o r i c a l  s t u d y .  I n d e e d ,  p e r ­
s o n a l  i n t e r v i e w s  w e r e  t h e  o n l y  a v a i l a b l e  s o u r c e  f o r  much o f  
t h e  m a t e r i a l  c o n t a i n e d  i n  t h e  w o r k .  A l t h o u g h  a nu m b er  o f  
k e y  p e o p l e  w e r e  w i l l i n g  t o  d i s c u s s  t h e  m e r g e r ,  t h e r e  w e r e  
s e v e r a l  t y p e s  o f  p r o b l e m s  t h a t  e m e r g e d  a s  o r a l  h i s t o r y  w as  
u s e d .  F i r s t ,  a f e w  p e o p l e  who p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  
t h e  m e r g e r  r e f u s e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d .  S e c o n d ,  som e p e o p l e  
w e r e  a n x i o u s  t o  d i s c u s s  t h e  m e r g e r ,  b u t  much o f  t h e  m a t e r i a l  
p r o v i d e d  w a s  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  e i t h e r  p u b l i s h e d  d a t a  o r  
w i t h  e a r l i e r  s t a t e m e n t s  made b y  t h e  p e r s o n  b e i n g  i n t e r v i e w e d .
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T h i r d ,  a f e w  p e o p l e  d i d  n o t  w a n t  t o  t a l k  p r i m a r i l y  a b o u t  t h e  
m e r g e r ,  h u t  w a n t e d  t o  s h i f t  t o  a p e r s o n a l  th em e  w h i c h  t h e y  
f e l t  e s s e n t i a l  t o  t h i s  w o r k .  G e n e r a l l y ,  t h e s e  t h e m e s  r e l a t e d  
t o  t h e  a g o n i z i n g  e v e n t s  w h i c h  d e v e l o p e d  a f t e r  t h e  m e r g e r  and  
w e r e  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  h i s t o r y .  F o u r t h ,  k e y  p e o p l e  t o  
t h e  m e r g e r  p r o c e s s  f r e q u e n t l y  s u p p o r t e d  t h e  h y p o t h e s i s ,  b u t  
t h e y  w o u l d  n o t  g r a n t  t h e  a u t h o r  p e r m i s s i o n  t o  q u o t e  t h e m .
T h e i r  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  w as  a n  u n w i l l i n g n e s s  t o  o f f e n d  
p e o p l e  who w e r e  e i t h e r  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  o r  w i t h  whom t h e y  s t i l l  r e t a i n e d  s o m e  p e r s o n a l  c o n t a c t s *  
T h e se  c o n s t r a i n t s  w e r e  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  i n  v i e w  o f  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  m e r g e r  i s  o v e r  t e n  y e a r s  o l d ;  b u t ,  o b v i o u s l y ,  
t h e  a u t h o r  r e s p e c t e d  t h e i r  w i s h e s *  In a l l  c a s e s  w h e r e  o r a l  
h i s t o r y  w as  u s e d ,  t h e  m a t e r i a l  w as  v e r i f i e d  b y  c o m p a r i n g  i t  
w i t h  W r i t t e n  d a t a  o r  w i t h  s t a t e m e n t s  made b y  o t h e r  p e o p l e .
I f  t h e  m a t e r i a l  c o u l d  n o t  b e  v e r i f i e d ,  i t  w a s  n o t  u s e d  i n  t h i s  
w o r k .  I t  i s  now a p p r o p r i a t e  t o  r e v i e w  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a n d  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
and s u m m a r i z e  t h e  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s .
The M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  d e v e l o p e d  a3 t h e  M e d i c a l  
D e p a r t m e n t  o f  H a m p d e n - S y d n e y  c o l l e g e  i n  1 8 3  7 .  When i t s  n e e d s  
c o u l d  n o t  be  m et  b y  t h i s  i n s t i t u t i o n ,  i t  s e v e r e d  i t s  t i e s  
from i t s  a c a d e m i c  b a s e  and d e v e l o p e d  a s  a n  i n d e p e n d e n t  m e d i c a l  
s c h o o l *  I t  b e c a m e  a s t a t e - a f f i l i a t e d  m e d i c a l  s c h o o l  i n  i 8 6 0  
and h a s  r e c e i v e d  m o n e t a r y  s u p p o r t  from  t h e  C om m o n w ea l th  o f  
V i r g i n i a  s i n c e  t h a t  t i m e .
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S h o r t l y  a f t e r  t h e  l o g s  o f  i t s  p r e v i o u s  a c a d e m i c  b a s e ,  
t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  t r i e d  t o  s e c u r e  a n o t h e r  
i n s t i t u t i o n  w i t h  w h i c h  t o  a f f i l i a t e .  A f f i l i a t i o n  a t  t h i s  
p o i n t  w as  d e s i g n e d  t o  g i v e  t h e  m e d i c a l  s c h o o l  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i v e  s u p p o r t  t o  o p e r a t e  t h e  m e d i c a l  s c h o o l  o n  a  d a i l y  b a s i s .  
I t  w as  f e l t  t h a t  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  w o u l d  g i v e  t h e  
m e d i c a l  s c h o o l  t h e  b e n e f i t  o f  a n  e x i s t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  
s t r u c t u r e .  Such  a n  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  d i d  n o t  e x i s t  
i n  an i n d e p e n d e n t  m e d i c a l  s c h o o l .  H o w e v e r ,  t h e  s e a r c h  w a s  
f r u s t r a t i n g .  A l t h o u g h  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  m e r g e d  
w i t h  t h e  u n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e  i n  1 9 1 3 ,  t h i s  d i d  n o t  
p r o v i d e  t h e  n e e d e d  a d m i n i s t r a t i v e  s u p p o r t ?  i n d e e d ,  i t  o n l y  
made t h e  p r o b l e m  m o re  a c u t e .
A d m i n i s t r a t i v e  s u p p o r t ,  p r e s t i g e ,  and s t a t u s  f a c t o r s  
a s  r e a s o n s  f o r  t h e  m e r g e r  g r a d u a l l y  d i s a p p e a r e d  a f t e r  t h e  
1 9 1 0  F l e x n e r  R e p o r t . T h e s e  e a r l i e r  r e a s o n s  f o r  m e r g e r  w e r e  
r e p l a c e d  b y  a  d e s i r e  t o  m e r g e  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  Of V i r g i n i a ' s  a c a d e m i c  a c c r e d i t a t i o n .  
C o n s e q u e n t l y ,  e f f o r t s  w e r e  made t o  m e r g e  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  V i r g i n i a ,  b u t  V i r g i n i a  r e j e c t e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m e r g e  
w i t h  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
R ich m on d  w a s  a l s o  a p p r o a c h e d  b y  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  
V i r g i n i a ,  b u t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  R i c h m o n d  d i d  n o t  h a v e  t h e  
n e c e s s a r y  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  t o  o p e r a t e  a m e d i c a l  s c h o o l .
By 1 9 2 5 ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h a d  b e e n  u n a b l e  t o  
s e c u r e  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n ?  t h e r e f o r e ,  i t  b e g a n  t o  
d e v e l o p  i t s  own a d m i n i s t r a t i v e  h e i r a r c h y  an d  t o  f u n c t i o n  a s
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a u n i v e r s i t y  w i t h o u t  a c a d e m i c  c o n n e c t i o n s .  T h i s  a p p r o a c h  
u s e d  b y  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w as  n o t  g e n e r a l l y  
f a v o r e d  b y  m e m b er s  o f  n a t i o n a l  c o m m i t t e e s  i n v o l v e d  i n  t h e  
e d u c a t i o n a l  a c c r e d i t a t i o n  o f  m e d i c a l  s c h o o l s .
S i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e s e  m e r g e r  f a i l u r e s ,  t h e  F l e x n e r  
R e p o r t  g r e w  i n  s t a t u r e  an d  b e c a m e  t h e  s t a n d a r d  b y  w h i c h  
m e d i c a l  s c h o o l s  w e r e  m e a s u r e d ,  F l e x n e r  f e l t  t h a t  m e d i c a l  
s c h o o l s  m u s t  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  u n i v e r s i t i e s ;  h o w e v e r ,  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  l a c k e d  s u c h  an a f f i l i a t i o n .  The  
m e r g e r  e f f o r t s  w e r e  now d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  u n i v e r s i t y  a f f i l ­
i a t i o n  t o  a c h i e v e  t h e  s t a n d a r d s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  F l e x n e r  
R e p o r t . H o w e v e r ,  w h i l e  o t h e r  m e d i c a l  s c h o o l s  w e r e  a c q u i r i n g  
u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n s ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
s t o o d  a l o n e .  In  t i m e ,  i t  w a s  o n e  o f  o n l y  a  f e w  i n d e p e n d e n t  
m e d i c a l  s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,
The F l e x n e r  R e p o r t  n o t  o n l y  b o r e  an i n f l u e n c e  o n  
m e d i c a l  s c h o o l s ,  b u t  a l s o  i t  i n f l u e n c e d  t h e  a c c r e d i t i n g  
b o d i e s  an d  n a t i o n a l  f o u n d a t i o n s  w h i c h  e v a l u a t e d  t h e s e  m e d i c a l  
s c h o o l s .  E v e n t u a l l y ,  t h e  a c c r e d i t i n g  a g e n c i e s  a d o p t e d  t h e  
F l e x n e r  v i e w  t h a t  m e d i c a l  s c h o o l s  m u s t  h a v e  a  u n i v e r s i t y  
a f f i l i a t i o n  and t h e y  a n n o u n c e d  t h a t  n o  a d d i t i o n a l  i n d e p e n d e n t  
m e d i c a l  s c h o o l s  w o u l d  b e  a c c r e d i t e d .  The n a t i o n a l  f o u n d a ­
t i o n s  a l s o  a d o p t e d  t h e  F l e x n e r  r e c o m m e n d a t i o n s  an d  r e p o r t e d  
t h a t  t h e y  w o u l d  n o  l o n g e r  make r e s e a r c h  a w a r d s  t o  i n d e p e n d e n t  
s c h o o l s .  T h u s ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w a s  u n d e r  
p r e s s u r e  t o  r e l i n q u i s h  i t s  u n i q u e  s t a t u s  a n d  s e c u r e  u n i v e r ­
s i t y  a f f i l i a t i o n .  W i t h o u t  t h i s  a f f i l i a t i o n ,  t h e  s c h o o l  c o u l d
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l o s e  i t s  a c c r e d i t a t i o n  o r  w o u l d  l o s e  r e s e a r c h  f u n d s  w h i c h  
w e r e  m a n d a t o r y  f o r  c o n t i n u e d  a c c r e d i t a t i o n .  The p r o b l e m s  
w e r e  s e v e r e  and d e m a n d e d  r e s o l u t i o n .  F o r t u n a t e l y ,  a m e r g e r  
p a r t n e r  w a s  a v a i l a b l e  w h i c h  w o u l d  s u p p l y  t h e  n e e d e d  u n i v e r ^  
s i t y  s t a t u s .
T h e  R ichm ond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w as  a w i l l i n g  
c o l l a b o r a t o r - - i n  p a r t  b e c a u s e  i t  n e e d e d  m o n ey .  In 1 9 1 7  t h e  
I n s t i t u t e  w a s  s t a r t e d  a s  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  Work a n d ,  
t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  i t s  p r e s i d e n t ,  H e n r y  H. H i b b s ,  e m e r g e d  
a s  a c r e d i t a b l e  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n  b y  t h e  1 9 6 0 ' s .  Many o f  
t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  d i d  n o t  
v i e w  i t  a s  a  w o r t h y  i n s t i t u t i o n  w i t h  w h i c h  t o  m e r g e ;  h o w e v e r ,  
t h e  s c h o o l s  w i t h  w h i c h  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h a d  
w a n t e d  t o  m e r g e  d i d  n o t  v i e w  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
a s  a s u i t a b l e  m e r g e r  p a r t n e r .  T h u s ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  h a d  no r e a l  c h o i c e  e x c e p t  t o  s e e k  m e r g e r  w i t h  t h e  
Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  In p l a n n i n g  f o r  t h i s  
m e r g e r ,  h o w e v e r ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  t o o k  a l l  o f  
t h e  s t e p s  p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  i t s  own i d e n t i t y  and t o  s u s ­
t a i n  i t s  a b i l i t y  t o  o p e r a t e  w i t h  l i m i t e d  c o n t r o l  from  t h e  new 
u n i v e r s i t y  o f  w h i c h  i t  w a s  a p a r t .
M em bers  o f  t h e  B i r d  C o m m i s s io n  o f  t h e  1 9 6 0 ’ s w e r e  a w a re  
o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ’ s n e e d  f o r  f o u n d a t i o n  f u n d s  
and f o r  a c c r e d i t a t i o n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  r ec o m m e n d e d  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  a m a j o r  s t a t e  u n i v e r s i t y  t h r o u g h  a m e r g e r  p r o c e s s  
b e t w e e n  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  an d  t h e  R ichm on d  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .  A f t e r  t h i s  p r o p o s a l  r e c e i v e d  a
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f a v o r a b l e  e n d o r s e m e n t  f r o m  t h e  W ayn e  C o m m i s s i o n ,  i t  w a s  
i m p l e m e n t e d  b y  t h e  V i r g i n i a  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  t a k e  e f f e c t  
on  J u l y  1 ,  1 9 6 B .
I n  s u m m a r y ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  
M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a  n e e d e d  a  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  
t o  m a i n t a i n  i t s  a c c r e d i t a t i o n  a n d  i t s  a b i l i t y  t o  r e c e i v e  
f o u n d a t i o n  a w a r d s .  T h e s e  t w o  n e e d s  w e r e  r e l a t e d .  A c c r e d i ­
t a t i o n  w a s  d e p e n d e n t  o n  r e s e a r c h  g r a n t s ,  a n d  r e s e a r c h  g r a n t s  
w e r e  a w a r d e d  b y  t h e  f o u n d a t i o n s .  T h e  f o u n d a t i o n s  w o u l d  n o t  
make a w a r d s  t o  i n d e p e n d e n t  m e d i c a l  s c h o o l s  a n d ,  w i t h o u t  t h e s e  
a w a r d s ,  a c c r e d i t a t i o n  w o u l d  b e  w i t h d r a w n , C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h a d  t o  a c q u i r e  u n i v e r s i t y  a f f i l i a ­
t i o n  t o  s u s t a i n  i t s  a c a d e m i c  s t a t u s  b y  r e m a i n i n g  e l i g i b l e  f o r  
f o u n d a t i o n  g r a n t s  w h i c h  w o u l d  p e r m i t  c o n t i n u e d  a c c r e d i t a t i o n .  
W h e r e a s  t h e  R ic h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c o u l d  h a v e  c o n ­
t i n u e d  o n  i t s  e s t a b l i s h e d  c o u r s e  w i t h o u t  s i m i l a r  d i f f i c u l t i e s ,  
t h e  sam e  a l t e r n a t i v e  w a s  n o t  a v a i l a b l e  t o  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a -  W i t h o u t  t h i s  m e r g e r ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  w o u l d  h a v e  e i t h e r  h a d  t o  e s t a b l i s h  i t s  own u n i v e r ­
s i t y  w h i c h  w as  n o t  g o i n g  t o  b e  a c c e p t a b l e  t o  t h e  V i r g i n i a  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o r  r e t a i n  a n  i n d e p e n d e n t  s t a t u s  w h i c h  w a s  
n o t  a c c e p t a b l e  t o  t h e  a c c r e d i t i n g  a g e n c i e s  o r  t o  t h e  n a t i o n a l  
f o u n d a t i o n s .  O b v i o u s l y ,  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
i r e r g e r  w a s  t h e  o n l y  v i a b l e  a l t e r n a t i v e  a v a i l a b l e -  T he  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  d e s i r e d  a f f i l i a t i o n  t o  m e e t  i t s  
s p e c i f i c  n e e d s ,  b u t  i t  d i d  n o t  w a n t  a n y  a d d i t i o n a l  c o n t a c t s  
w i t h  t h e  new u n i v e r s i t y .  T h i s  c o n t e n t i o n  w a s  s u p p o r t e d  b y
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t h e  f a c t  t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h a s  r e t a i n e d  
i t s  i n d e p e n d e n t  n a t u r e  a p a r t  f r o m  t h e  m e r g e d  s c h o o l ' s  
o p e r a t i o n ,  to f u r t h e r  p r o t e c t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a ' s  r e p u t a t i o n  w i t h i n  t h e  C o m m o n w ea l th ,  t h e  m e r g e r  
w a s  j u s t i f i e d  a s  a m e c h a n i s m  t o  e s t a b l i s h  a n  u r b a n  u n i v e r ­
s i t y  i n  o r d e r  t o  a v o i d  d i s c l o s i n g  t h e  p l i g h t  o f  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  i n  r e g a r d  t o  c o n t i n u e d  a c c r e d i t a t i o n  
and e l i g i b i l i t y  t o  r e c e i v e  f o u n d a t i o n  a w a r d s .  A c c o r d i n g l y ,  
i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  c e n t r a l  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  p a p e r  t h a t  
t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  v i r g i n i a - R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  i n s t i t u t e  
m e r g e r  w a s  d e s i g n e d  t o  m a i n t a i n  t h e  a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w a s  v a l i d .
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  s e v e r a l  t o p i c s  
e m e r g e d  w h i c h  m e r i t  f u r t h e r  s t u d y .  T h e  h i s t o r y  an d  l o n g  t e r m  
i n f l u e n c e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  M e d i c i n e  s h o u l d  b e  
s t u d i e d .  T h e  d a t a  i s  r e a d i l y  a v a i l a b l e ,  b u t  i t  h a s  n o t  b e e n  
d e v e l o p e d  i n t o  a h i s t o r i c a l  s t u d y .  T h e r e  i s  a l s o  m e r i t  t o  a  
r e s e a r c h  s t u d y  c o n c e r n i n g  t h e  a t t e m p t e d  m e r g e r s  o f  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  T h e r e  
i s  much more  m a t e r i a l  a v a i l a b l e  o n  t h i s  a t t e m p t e d  m e r g e r  t h a n  
i s  a v a i l a b l e  o n  t h e  s u c c e s s f u l  m e r g e r  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a  w i t h  t h e  R ichmond P r o f e s s i o n a l  i n s t i t u t e .
A n o t h e r  a r e a  f o r  a d d i t i o n a l  s t u d y  c o n c e r n s  a  m a j o r  u p h e a v a l  
i n  t h e  f a c u l t y  a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  i n  t h e  
e a r l y  I 9 6 0 ' s .  T h i s  p r o b l e m  d e v e l o p e d  b e c a u s e  o f  n e w s p a p e r  
e d i t o r i a l s  a n d  i t  w o u l d  b e  a c l a s s i c  c a s e  o f  a n e w s p a p e r  
t r y i n g  t o  i n f l u e n c e  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s .  As t h e  i s s u e s
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b e c o m e  l e s s  s e n s i t i v e  o v e r  t i m e  i t  i s  a l s o  a p p r o p r i a t e  t o  
s t u d y  t h e  l e g i s l a t i v e  m a n e u v e r i n g  b e h i n d  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  
V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y .  S u c h  a s t u d y  s h o u l d  b e  
d e l a y e d ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  t h o s e  p e o p l e  m o s t  c l o s e l y  i n v o l v e d  
i n  t h i s  p a r t i c u l a r  f a c e t  o f  t h e  m e r g e r  w i l l  n o t  d i s c u s s  i t .
T o d a y ,  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  v i e w s  i t s e l f  
a s  a  m a j o r ,  c o m p r e h e n s i v e ,  n o t  u r b a n ,  u n i v e r s i t y .  T h e  u r b a n  
c o n c e p t  w a s  d e - e m p h a s i z e d  w h e n  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  
m u s t  p r o j e c t  i t s e l f  a s  an  i n s t i t u t i o n  s e r v i n g  t h e  e n t i r e  
C o m m o n w e a l t h  o f  V i r g i n i a  a n d  n o t  j u s t  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n  o f  
R i c h m o n d ,  T h i s  c h a n g e  w a s  made i n  o r d e r  t o  e n l a r g e  t h e  i n s t i ­
t u t i o n ^  p o p u l a r  b a s e  o f  s u p p o r t  a n d  t h e r e b y  i m p r o v e  i t s  
c h a n c e s  f o r  i n c r e a s e d  f u n d i n g  f r o m  t h e  V i r g i n i a  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,
T h e  U n i v e r s i t y ,  a f t e r  a d e c a d e ,  s t i l l  o p e r a t e s  a s  t w o  
u n i v e r s i t i e s  t i e d  t o g e t h e r  w i t h  a c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i v e  
s t r u c t u r e .  A t o t a l  m e r g e r  h a s  y e t  t o  b e  a c c o m p l i s h e d .  M o re  
t i m e  m u s t  p a s s  b e f o r e  m e r g e r  i n  la w  c o a l e s c e s  w i t h  m e r g e r  
i n  f a c t .
T h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  s t i l l  u s e s  i t s  own  
n a m e ,  a n d  e n d e a v o r s  t o  c h a r t  i t s  own i n d e p e n d e n t  c o u r s e .  
H o w e v e r ,  i t  h a s  o b t a i n e d  i t s  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  w h i c h  
p r e s e r v e d  i t 3  a c c r e d i t a t i o n .  I n d e e d ,  t h e  n e e d  f o r  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  t o  s e c u r e  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  t o  p r o ­
t e c t  i t s  a c c r e d i t a t i o n  w a s  t h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  t h e  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y .
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ABSTRACT
T h i s  d i s s e r t a t i o n  w as  w r i t t e n  t o  e x a m i n e  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  t h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  t h e  m e r g e r  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a  an d  t h e  R ichm ond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  t o  e s t a b ­
l i s h  V i r g i n i a  C om m onw ea lth  U n i v e r s i t y  w a s  t o  m a i n t a i n  t h e  
a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a .
F o r  d e c a d e s ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h a d  t r i e d  
t o  m e r g e  w i t h  a  u n i v e r s i t y  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  b o t h  a c a d e m i c  
s t a t u s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s t r e n g t h .  H o w e v e r ,  t h e s e  e f f o r t s  
w e r e  u n s u c c e s s f u l .  The l a c k  o f  s u c h  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  
w a s  n o t  a  c r i t i c a l  p r o b l e m  u n t i l  1 9 1 0  w h e n  t h e  F l e x n e r  
R e p o r t  w a s  p u b l i s h e d .  T h i s  r e p o r t ,  w h i c h  w a s  e v e n t u a l l y  
e n d o r s e d  b y  a c c r e d i t a t i o n  a g e n c i e s  an d  p r i v a t e  f o u n d a t i o n s ,  
s t a t e d  t h a t  m e d i c a l  s c h o o l s  s h o u l d  b e  a f f i l i a t e d  w i t h  u n i v e r ­
s i t i e s .  A f t e r  t h i s  r e p o r t ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
s o u g h t  a f f i l i a t i o n  t o  p r e s e r v e  i t s  a c c r e d i t a t i o n .
T h i s  l a c k  o f  a f f i l i a t i o n  c a u s e d  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  t o  b e  d e n i e d  r e s e a r c h  f u n d s  f r o m  c e r t a i n  p r i v a t e  
f o u n d a t i o n s .  S i n c e  a c c r e d i t a t i o n  w as  d e p e n d e n t  on t h e  
r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  S u p p o r t e d  b y  s u c h  f u n d s ,  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h a d  t o  S e c u r e  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  i f  
i t  w as  t o  m a i n t a i n  i t s  a c c r e d i t a t i o n .
I n  p a r t ,  b e c a u s e  o f  i t s  u n i q u e  s t a t u s ,  t h e  B i r d  and  
Wayne C o m m i s s i o n  R e p o r t s  r e c o m m e n d ed  a m e r g e r  o f  t h e  M e d i c a l
80
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a n d  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
to  e s t a b l i s h  an u r b a n  u n i v e r s i t y  t o  b e  kn ow n a s  V i r g i n i a  
C om m o n w ea l th  U n i v e r s i t y .  A l t h o u g h  t h e  p u b l i c  r e a s o n s  f o r  
t h e  m e r g e r  f o c u s e d  on t h e  n e e d  t o  e s t a b l i s h  a n  u r b a n  u n i v e r ­
s i t y ,  t h e  p r i v a t e  r e a s o n s  c e n t e r e d  o n  t h e  a c c r e d i t a t i o n  
p r o b l e m s  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a .  B e c a u s e  o f  
t h e s e  a c c r e d i t a t i o n  p r o b l e m s  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
and t h e  R ichm ond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w e r e  m e r g e d  t o  e s t a b ­
l i s h  V i r g i n i a  C o m m o n w ea l t h  U n i v e r s i t y  o n  J u l y  1 ,  198  8.
